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1 . U n t e r s u c h u n g s a u f t rag u n d U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e
( Z u s a m m e n f a s s u n g )
1 .1 U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g
N a c h d e m d i e s t a t i s t i s c h a u s g e w i e s e n e n D e l i k t e d e r
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g 1 9 8 0 g e g e n -
ü b e r d e m V o r j a h r um 1 2 , 1 % u n d d a m i t d e u t l i c h s t ä r k e r
a l s d i e G e s a m t k r i m i n a l i t ä t (+ 6,3 % ) a n g e s t i e g e n w a r e n ,
e r t e i l t e d a s B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m d e s I n n e r n
( B S t H I ; m i t I M S v o m 0 3 . 0 2 . 1 9 8 1 , N r . I C 5 - 2 3 1 2 - 2 3 / 2 )
d e r K r i m i n o l o g i s c h e n F o r s c h u n g s g r u p p e d e r B a y e r . P o l i -
zei ( K F G ) im B a y e r . L a n d e s k r i m i n a l a m t d e n A u f t r a g ,
" d i e v o n d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z a h l e n w e r t e n in d e r K r i m i -
n a l s t a t i s t i k e r h e b L i c h a b w e i c h e n d e n V e r ä n d e r u n g e n b e i
g e f ä h r l i c h e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n zu u n t e r s u c h e n u n d
d e r e n U r s a c h e n a u f z u z e i g e n " .
1 .2 U m s e t z u n g d e s A u f t r a g e s , U m f a n g u n d z e i t l i c h e r A b l a u f
d e r U n t e r s u c h u n g
1.2.1 Zwi s c h e n b e r i c h t
V o n d e r K F G w u r d e n z u n ä c h s t d i e D a t e n d e r P o l i z e i l i c h e n
K r i m i n a l s t a t i s t i k ( P K S ) a u f d e r G r u n d l a g e d e r v o r h a n -
d e n e n T a b e l l e n a u s d r u c k e a u s g e w e r t e t u n d d i e E r g e b n i s s e
d i e s e r e r s t e n A u s w e r t u n g d e m B S t M I am 0 2 . 1 0 . 1 9 8 1 in
e i n e m Z w i s c h e n b e r i c h t m i t V o r s c h l ä g e n f ü r d a s w e i t e r e
V o r g e h e n v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d e r A n a l y s e n d e r E n t w i c k l u n g d e r G e s a m t k r i m i -
n a l i t ä t , d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
u n d d e r ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s e i t
1 9 7 2
- 2 -
- in B a y e r n i n s g e s a m t
- in d e n P o l i z e i b e r e i c h e n B a y e r n s ,
d i e ü b e r d e n g e s a m t e n Z e i t r a u m
v e r g l e i c h b a r s i n d
- in d e n v i e r T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n
- n a c h T a t v e r d ä c h t i g e n z a h L e n
u n d - m e r k m a l e n
w u r d e v o r g e s c h l a g e n , für d i e w e i t e r e A u s w e r t u n g
- d i e P K S - D a t e n n e u a u f z u b e r e i t e n
u n d a u s z u w e r t e n u n d d a b e i
- n e b e n d e r g e s a m t b a y e r i s c h e n
E n t w i c k l u n g
- n u r n o c h d i e E n t w i c k l u n g in d e n g r o ß -
s t ä d t i s c h e n B a l l u n g s r ä u m e n M ü n c h e n
u n d N ü r n b e r g zu b e r ü c k s i c h t i g e n ,
da h i e r f a s t e i n V i e r t e i l a l l e r in
B a y e r n r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
a n f a l l e n u n d d a m i t a u c h e i n i g e r -
m a ß e n a u s r e i c h e n d g r o ß e Z a h l e n
für e i n e s t a t i s t i s c h e A n a l y s e z u r
V e r f ü g u n g s t e h e n ;
- a u ß e r d e m s o l l t e d i e E n t w i c k l u n g d e r
( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r -
l e t z u n g b e r ü c k s i c h t i g t und
- d i e s t a t i s t i s c h e A n a l y s e e v e n t u e l l
n o c h d u r c h e i n e A k t e n a n a l y s e e r g ä n z t
w e r d e n .
D a s B S t M I s t i m m t e d e m V o r h a b e n zu (mit IMS vom 2 3 . 1 1 . 1 9 8 1 ,
N r . I C 5 - 2 3 1 2 - 2 3 / 8 ) u n d s c h l u g v o r , a u s V e r g l e i c h s g r ü n d e n
n o c h e i n e n m i t t e l s t ä d t i s c h e n B e r e i c h in d i e U n t e r s u c h u n g m i t '
e i n z u b e z i e h e n , z.B. d e n B e r e i c h I n g o L s t a d t - S t a d t .
- 3 -
1 . 2 . 2 Z e i t L i c h e r A b l a u f u n d U m f a n g d e r U n t e r s u c h u n g
1 . 2 . 2 . 1 A u f b e r e i t u n g u n d A u s w e r t u n g d e r P K S — D a t e n
D i e A u f b e r e i t u n g u n d A u s w e r t u n g d e r P K S - D a t e n f ü r
d i e J a h r e 1 9 7 2 b i s 1 9 8 2 m i t H i l f e d e s s t a t i s t i s c h e n
P r o g r a m m p a k e t e s S P S S C s . d a z u K a p . 2 . 2 . 2 ) n a h m e r -
h e b l i c h e Z e i t i n A n s p r u c h u n d e r b r a c h t e n i c h t g a n z
d i e v o n u n s e r w a r t e t e n E r g e b n i s s e : D e r D a t e n b e s t a n d
- A n g a b e n z u ü b e r 2 , 5 M i l l i o n e n S t r a f t a t e n - w a r
s o u m f a n g r e i c h , d a ß d i e A u s w e r t u n g e n e x t r e m L a n g e
R e c h e n z e i t e n b e a n s p r u c h t e n . W i r m u ß t e n d e s h a l b a u f
d e n g r ö ß t e n T e i l d e r v o n u n s v o r g e s e h e n e n A u s w e r t u n g e n
v e r z i c h t e n , i n s b e s o n d e r e a u f a u s s a g e k r ä f t i g e K r e u z -
t a b e l l i e r u n g e n u n d z . T . d o c h w i e d e r a u f d i e v o r g e g e -
b e n e n P K S - T a b e l l e n z u r ü c k g r e i f e n .
F ü r z u k ü n f t i g e P r o j e k t e b i e t e t s i c h n a c h d e n h i e r
g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n a n , n i c h t m i t d e m g e s a m t e n D a t e n -
b e s t a n d z u a r b e i t e n , s o n d e r n m i t Z u f a l l s s t i c h p r o b e n
a u s d e r P K S , d i e d a n n m i t d e n u n s z u r V e r f ü g u n g s t e h e n -
d e n P r o g r a m m e n a u s g e w e r t e t w e r d e n k ö n n e n .
D a a u ß e r d e m e i n P e r s o n a l w e c h s e l z u m 0 1 . 0 4 . 1 9 8 3 d i e
A u s w e r t u n g e n v e r z ö g e r t e , k o n n t e d a s P r o j e k t e r s t
E n d e 1 9 8 4 e n d g ü l t i g a b g e s c h l o s s e n w e r d e n . U m d i e
A k t u a l i t ä t z u w a h r e n , w u r d e n f ü r a l l e P K S - D a t e n d i e
E n t w i c k l u n g e n b i s e i n s c h l i e ß l i c h 1 9 8 3 b e r ü c k s i c h t i g t .
1 . 2 . 2 . 2 E i n b e z i e h u n g d e s B e r e i c h e s I n g o l s t a d t - S t a d t
D e r B e r e i c h I n g o l s t a d t - S t a d t w u r d e i n a l l e A u s w e r t u n g e n
e i n b e z o g e n , u n d d i e e n t s p r e c h e n d e n D a t e n w u r d e n b e r e c h -
n e t .
W i e s c h o n im Z w i s c h e n b e r i c h t a u s g e f ü h r t , l i e ß e n d i e
g e r i n g e n A u s g a n g s z a h L e n d i e s e s B e r e i c h e s - 1 9 7 2 w u r d e n
h i e r 8 4 u n d 1 9 8 2 2 6 3 g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r -
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L e t z u n g e n p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t - j e d o c h k e i n e s t a -
t i s t i s c h g e s i c h e r t e n A u s w e r t u n g e n z u ; d e n n d a f ü r
s i n d A u s g a n g s z a h l e n v o n m i n d e s t e n s 5 0 0 F ä l l e n " g e -
f ä h r l i c h e r u n d s c h w e r e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " e r f o r -
d e r l i c h . D i e E n t w i c k l u n g im B e r e i c h I n g o l s t a d t k o n n t e
d e s h a l b in d i e S c h l u ß f a s s u n g d e s P r o j e k t b e r i c h t e s
n i c h t m e h r m i t a u f g e n o m m e n w e r d e n .
Da s i e n a c h a l l e n A u s w e r t u n g e n j e d o c h d e r d e s L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t s e n t s p r i c h t u n d k e i n e d a r ü b e r h i n a u s g e -
h e n d e n E r k e n n t n i s s e b r i n g t , w a r d i e s e E n t s c h e i d u n g
n i c h t n u r a u s m e t h o d i s c h e n , s o n d e r n a u c h a u s i n h a l t -
l i c h e n G r ü n d e n v e r t r e t b a r .
1 . 2 . 2 . 3 E i n b e z i e h u n g d e r ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r -
L et z u n g
A u c h d i e E n t w i c k l u n g d e r ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n )
K ö r p e r v e r l e t z u n g w u r d e , w i e v o r g e s e h e n , b e i a l l e n
A u s w e r t u n g e n mit e i n b e z o g e n , im S c h l u ß b e r i c h t d a n n
j e d o c h n u r m e h r in e i n e m K a p i t e l ( 3 . 3 . 3 ) a b g e h a n d e l t .
D a z u h a b e n w i r u n s v o r a l l e m a u s G r ü n d e n d e r Ü b e r -
s i c h t l i c h k e i t d e s D a t e n m a t e r i a l s e n t s c h l o s s e n : D e r
E r k e n n t n i s - Z u g e w i n n a u s d i e s e n A u s w e r t u n g e n w a r n i c h t
s o g r o ß , d a ß er e i n e A u s w e i t u n g d e s B e r i c h t e s u m m i n -
d e s t e n s e i n D r i t t e l g e r e c h t f e r t i g t h ä t t e .
1 . 2 . 2 . 4 A k t e n a n a l y s e
D i e in d i e s e m P r o j e k t v o r g e n o m m e n e n s e h r d i f f e r e n z i e r -
t e n A u s w e r t u n g e n d e r P K S - D a t e n h a b e n v o r a l l e m a u c h
e i n e s w i e d e r s e h r d e u t l i c h g e m a c h t : D i e e n g e n G r e n z e n ,
d i e d e r A u s s a g e k r a f t m a s s e n s t a t i s t i s c h e r E r h e b u n g e n g e -
z o g e n s i n d . D i e P K S - D a t e n l a s s e n z w a r E n t w i c k l u n g e n ,
S c h w e r p u n k t e u n d B e s o n d e r h e i t e n e r k e n n e n , d e n e n g e n a u e r
n a c h z u g e h e n j e d o c h n u r m i t H i l f e e i n e r A k t e n a n a l y s e
( o d e r e i n e r a n d e r e n M e t h o d e d e r e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r -
s c h u n g ) m ö g l i c h i s t .
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Bei z u k ü n f t i g e n P r o j e k t e n s o l l t e d e s h a l b d e r S c h w e r -
p u n k t d e r A n a l y s e v o n v o r n e h e r e i n a u f a n d e r e n E r h e -
b u n g s m e t h o d e n l i e g e n (bei d e n z u r Z e i t l a u f e n d e n
P r o j e k t e n w i r d d i e s b e r e i t s b e r ü c k s i c h t i g t u n d v e r -
w i r k l i c h t ) .
B e i m h i e r v o r g e l e g t e n P r o j e k t k o n n t e n d i e s t a t i s t i s c h e n
E r g e b n i s s e z u m i n d e s t n o c h d u r c h e i n e k l e i n e A k t e n a n a -
l y s e ( v o n 3 7 p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e n ) e r g ä n z t
w e r d e n , i n s b e s o n d e r e d u r c h I n f o r m a t i o n e n z u r S c h w e r e
d e r S t r a f t a t e n C s . d a z u K a p . 4 ) .
1 . 2 . 2 . 5 U m f a n g u n d M a t e r i a l i e n d e r U n t e r s u c h u n g
G e g e n s t a n d d e r Untersuchung s i n d d i e in B a y e r n in d e r P K S
u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n " ( S c h l ü s s e l z a h l 2 2 2 0 ) e r f a ß t e n u n d a u s g e -
w i e s e n e n V e r s t ö ß e g e g e n d i e §§ 2 2 3 a , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 7 ,
2 2 9 S t G B .
D i e E n t w i c k l u n g d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n ,
w i r d a l s V e r g l e i c h s - u n d D u r c h s c h n i t t s w e r t m i t e i n b e z o g e n
U n t e r s u c h u n g s r ä u m e s i n d B a y e r n i n s g e s a m t u n d d i e S t ä d t e
M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g (im K a p . 3 . 4 ) .
U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m s i n d d i e J a h r e 1 9 7 2 bi s 1 9 8 3 , f ü r
d i e S P S S - D a t e n d i e J a h r e 1 9 7 2 b i s 1 9 8 2 ( d a s b e t r i f f t
d i e A u s w e r t u n g e n im K a p . 3 . 4 ) .
D i e in d i e A k t e n a n a l y s e e i n b e z o g e n e n V o r g ä n g e s t a m m e n
a u s d e n J a h r e n 1 9 8 1 u n d 1 9 8 2 .
1.3 Z u s a m m e n f a s s u n g d e r U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e
1.3.1 R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t ( K a p . 3.1 - 3 . 3 . )
1 9 8 3 w e r d e n in B a y e r n
9 . 4 4 8 g e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t . D a s s i n d
1,8 % d e r in d i e s e m J a h r i n s g e s a m t e r f a ß t e n S t r a f -
t a t e n o d e r 8 6 D e l i k t e a u f je 1 0 0 . 0 0 0 d e r W o h n b e -
v ö l k e r u n g u n d
4 2 % m e h r S t r a f t a t e n a l s n o c h 1 9 7 2 .
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D i e s e r - q u a n t i t i a t i v n a c h w i e v o r k l e i n e D e l i k t s b e -
r e i c h h a t d a m i t v o n 1 9 7 2 b i s 1 9 8 3 r e l a t i v s t ä r k e r
z u g e n o m m e n a l s d i e G e s a m t k r i m i n a l i t ä t m i t 3 6 %, w o -
b e i s i c h d i e s e r e l a t i v h ö h e r e n Z u n a h m e n f a s t in j e -
d e m J a h r d e s V e r g l e i c h s z e i t r a u m e s z e i g e n .
S e i t 1 9 8 2 g e h t d i e R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t a l l e r -
d i n g s w i e d e r z u r ü c k ; d e r H ö h e p u n k t d e r E n t w i c k l u n g
s c h e i n t ü b e r s c h r i t t e n z u s e i n , d a s i c h d i e s e R ü c k -
g ä n g e a u c h n o c h 1 9 8 4 m i t e i n e m M i n u s v o n 1,1 % g e g e n -
ü b e r d e m V o r j a h r z e i g e n ( i n d i e s e m J a h r n i m m t e r s t -
m a l s s e i t 1 9 7 6 a u c h d i e G e s a m t k r i m i n a l i t a t u m 1 , 7 %
a b ) .
E s f ä l l t a u f , d a ß d i e E n t w i c k l u n g d e r R e g i s t r i e r u n g s -
h ä u f i g k e i t b e i d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n a n d e r s a l s b e i d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t
v e r l ä u f t : D e l i k t s - u n d A n z e i g e h ä u f i g k e i t w e r d e n o f f e n -
s i c h t l i c h n i c h t v o n d e r a l l g e m e i n e n K r i m i n a l i t ä t s e n t -
wi_ck_lung u n d - l ä g e b e e i n f l u ß t .
Im V e r g l e i c h m i t d e r E n t w i c k l u n g im gesamten B u n d e s g e -
bi et ( K a p . 3 . 2 ) u n d m i t d e r in v e r g l e i c h b a r e n B u n d e s -
l ä n d e r n v e r l ä u f t d i e E n t w i c k l u n g in B a y e r n b e i d e n g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s o g a r n o c h
g ü n s t i g e r a l s b e i d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t : B a y e r n w e i s t
e i n e g e r i n g e r e B e l a s t u n g u n d n i e d r i g e r e Z u w a c h s r a t e n
a u f .
Da im V e r g l e i c h s z e i t r a u m d e r A n t e i l d e r v e r s u c h t e n
T a t e n b e i d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g
s t e i g t ( b e i e i n e r leichten T e n d e n z z u m R ü c k g a n g b e i d e r
G e s a m t k r i m i n a l i t ä t ) , u n d z w a r v o n 0 , 6 % 1 9 7 2 a u f 9,2 %
1 9 8 3 ( m i t e i n e m s p r u n g h a f t e n A n s t i e g 1 9 7 5 a u f 6 , 2 %,
d a i n d i e s e m J a h r a u c h d e r V e r s u c h s t r a f b a r w u r d e ) ,
k a n n im A n z e i g e v e r h a l t e n d e r G e s c h ä d i g t e n u n d im
A n z e i g e - A u f n a h m e v e r h a l t e n d e r P o l i z e i e i n e E r k l ä r u n g
f ü r d i e E n t w i c k l u n g in d i e s e m D e l i k t s b e r e i c h l i e g e n .
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1 . 3 . 2 T a t o p f e r u n d T ä t e r - O p f e r - B e z i e h u n g e n ( K a p . 3 . 3 . 2 )
1 9 8 4 w e r d e n b e i 9 . 3 4 3 g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r 1
V e r l e t z u n g e n
1 0 . 8 9 1 O p f e r e r f a ß t : M i t 7 9 % g a n z ü b e r w i e g e n d
M ä n n e r u n d m i t 7 0 % g a n z ü b e r w i e g e n d e r w a c h s e n e
P e r s o n e n (21 J a h r e a l t u n d ä l t e r ) .
Im V e r g l e i c h s z e i t r a u m h a t s i c h j e d o c h d i e W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t f ü r F r a u e n , O p f e r z u w e r d e n u m 7 4 % u n d f ü r
d i e u n t e r 2 1 j ä h r i g e n u m 7 2 % e r h ö h t ( f ü r d i e M ä n n e r
d a g e g e n n u r u m 3 2 % u n d f ü r d i e E r w a c h s e n e n u m 2 9 % ) .
D i e T ä t e r - O p f e r - B e z i e h u n g e n h a b e n s i c h im V e r g l e i c h s -
z e i t r a u m ( 1 9 7 4 b i s 1 9 8 2 ) n u r w e n i g v e r ä n d e r t : 1 9 8 2
b e s t a n d in 4 6 % d e r F ä l l e , a l s o in k n a p p d e r H ä l f t e ,
v o r d e r T a t k e i n e B e z i e h u n g z w i s c h e n T ä t e r u n d O p f e r ,
b e i d e k a n n t e n s i c h v o r d e r T a t a l s o n i c h t .
W e n n s i c h T ä t e r u n d O p f e r z u m i n d e s t f l ü c h t i g o d e r a u c h
g u t k e n n e n , d a n n h a b e n d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n z w i s c h e n
A n g e h ö r i g e n m i t + 6 2 % w e i t ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h z u g e -
n o m m e n ( a u f e i n e n A n t e i l 1 9 8 2 v o n 2 3 % } .
1 . 3 . 3 E n t w i c k l u n g d e r ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r -
l e t z u n g ( K a p . 3 . 3 . 3 )
U n s e r e V e r m u t u n g , d a ß e i n e E r k l ä r u n g f ü r d i e E n t w i c k -
l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
in U m d e f i ni t i o n e n z u o d e r v o n b e n a c h b a r t e n S t r a f t a t b e -
s t ä n d e n l i e g e n k ö n n t e , h a t s i c h n i c h t b e s t ä t i g t , b z w .
w a r s t a t i s t i s c h n i c h t n a c h z u w e i s e n .
1 . 3 . 4 E n t w i c k l u n g in G e m e i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e r G r ö ß e n *
k l a s s e n ' ( K a p . 3 . 3 . 4 , 3 . 3 . 5 )
Z w a r L ä ß t s i c h d i e A n n a h m e e i n e s d i r e k t e n , w o m ö g l i c h
k a u s a l e n Z u s a m m e n h a n g e s z w i s c h e n d e r G r ö ß e e i n e r
G e m e i n d e (= i h r e r B e v ö l k e r u n g s d i c h t e u n d V e r s t ä d t e r u n g )
u n d i h r e r K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g u n d - b e l a s t u n g n i c h t
h a l t e n , g l e i c h w o h l t r ä g t d i e u n t e r s c h i e d l i c h e E n t w i c k -
l u n g d e r K r i m i n a l i t ä t in G e m e i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e r
G r ö ß e n k l a s s e n a b e r z u r E r k l ä r u n g d e r b a y e r i s c h e n G e -
s a m t e n t w i c k l u n g b e i :
- D i e E n t w i c k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n in B a y e r n ist w e d e r d u r c h e i n e n " N a c h -
h o l b e d a r f " d e s s o g , f l a c h e n L a n d e s n o c h d u r c h ü b e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h g r o ß e Z u n a h m e n b e i d e n k l e i n e n u n d
m i t t l e r e n S t ä d t e n z u e r k l ä r e n .
E h e r t r i f f t d a s G e g e n t e i l z u , d e n n : 1 9 7 3 w i e 1 9 8 3
l e b e n h i e r z w a r 7 8 X d e r b a y e r i s c h e n B e v ö l k e r u n g ,
a b e r e s w e r d e n h i e r 1 9 8 3 n u r 6 5 % d e r G e s a m t k r i m i -
n a l i t ä t ( 1 9 7 3 : 6 4 % ) u n d n u r 6 7 % d e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n r e g i s t r i e r t u n d d a m i t
s o g a r n o c h ( r e l a t i v ) w e n i g e r D e l i k t e a l s 1 9 7 3 m i t
7 2 %.
- A u f f a l l e n d i s t d i e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g d a g e g e n
in d e n g r o ß e n ( m i t 1 0 0 . 0 0 0 u n d m e h r E i n w o h n e r n )
S t ä d t e n B a y e r n s : H i e r h a b e n d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
im V e r g l e i c h s z e i t r a u m ü b e r d u r c h s c h n i t t l i ch z u g e n o m m e n
u n d g e h e n - a b w e i c h e n d v o m L a n d e s d u r c h s c h n i t t - in
d e n L e t z t e n J a h r e n a u c h n i c h t k o n t i n u i e r l i c h z u r ü c k .
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1 9 8 3 h a b e n d i e s e ( s i e b e n ) S t ä d t e b e i e i n e m A n t e i l
a n d e r W o h n b e v ö l k e r u n g v o n 2 2 % ( 1 9 7 3 : 2 3 % ) e i n e n
A n t e i l a n d e r G e s a m t k r i m i n a l i t a t v o n 3 4 % ( 1 9 7 3 :
3 6 % ) u n d a n d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n s o g a r e i n e n A n t e i l v o n 4 4 % ( 1 9 7 3 :
3 0 % ) .
D e r V e r g l e i c h d e r K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g e n in d i e s e n
si e b e n S t ä d t e n ( K a p . 3 . 3 . 5 ) m a c h t v o r a l l e m z w e i e r l e i
d e u t l i e h :
-- d i e s e h r u n e i n h e i t l i c h e n u n d v o n d e r G r ö ß e d e r S t ä d t e
u n a b h ä n g i g e n E n t w i c k l u n g e n ;
-- d i e in a l l e n S t ä d t e n v o n d e r E n t w i c k l u n g d e r G e s a m t -
k r i m i n a l i t ä t r e g e l m ä ß i g a b w e i c h e n d e E n t w i c k l u n g b e i
d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .
D i e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n e r w e i s e n s i c h d a m i t v o r a l l e m
a l s D e l i k t e g r o ß e r S t ä d t e . I h r e S t r u k t u r m e r k m a l e u n d d e -
r e n V e r ä n d e r u n g e n w e r d e n d e s h a l b ( K a p . 3 . 4 ) a u c h a m B e i -
s p i e l d e r S t ä d t e M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g d a r g e s t e l l t . D e n n
n u r d i e s e b e i d e n S t ä d t e , in d e n e n 1 9 8 3 2 2 % a l l e r g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n B a y e r n s r e g i s t r i e r t
w e r d e n , w e i s e n d i e f ü r d i e s e d i f f e r e n z i e r t e A n a l y s e e r -
f o r d e r l i c h e n A u s g a n g s z a h L e n a u f .
1 . 3 . 5 T a t z e i t e n
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s i n d z w a r
D e l i k t e o h n e a u s g e p r ä g t e S a i s o n f i g u r e n - d i e e i n z e l n e n
M o n a t e im J a h r s i n d ( a n d e r s a l s z . B . b e i m D i e b s t a h l )
r e l a t i v g l e i c h m ä ß i g b e l a s t e t - ( e s s i n d j e d o c h D e l i k t e
m i t e i n e r a u s g e p r ä g t e n " V o r l i e b e " f ü r b e s t i m m t e W o c h e n 1
t a g e u n d T a g e s z e i t e n :
- 1 0 -
- 1 9 8 2 w e r d e n 3 7 % a L L e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n an W o c h e n -
e n d e n v e r ü b t , e i n s c h l i e ß l i c h d e s F r e i t a g s s o g a r 53 %
( w o b e i d i e W e r t e g e g e n ü b e r 1 9 7 2 l e i c h t r ü c k l ä u f i g
s i n d ) .
- 1 9 8 2 w e r d e n 3 5 % a l l e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n z w i s c h e n
2 0 . 0 0 u n d 0 1 . 0 0 U h r b e g a n g e n , w o b e i z w i s c h e n 0 0 . 0 0
u n d 0 1 . 0 0 U h r d i e S p i t z e n b e L a s t u n g l i e g t ( a u c h d i e s e
W e r t e s i n d l e i c h t r ü c k l ä u f i g ) .
- E n t s p r e c h e n d w e r d e n 1 9 8 2 6 0 % a l l e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
( 1 9 7 2 : s o g a r 6 7 % ) w ä h r e n d d e r D u n k e L h e i t v e r ü b t .
1 . 3 . 6 T a t o r t L i c h k e i t
E t w a 8 0 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n e r e i g n e n s i c h e n t w e d e r a u f S t r a ß e n u n d P l ä t z e n
i n n e r h a l b g e s c h l o s s e n e r O r t s c h a f t e n o d e r in G a s t s t ä t t e n ,
H o t e l s u . a . o d e r in W o h n u n g e n :
- 1 9 8 2 e r e i g n e n s i c h 3 0 % a l l e r D e l i k t e im ö f f e n t l i c h e n
R a u m ( 1 9 7 2 : 3 2 % ) .
S e l t e n a l l e r d i n g s im B e r e i c h ö f f e n t l i c h e r V e r k e h r m i t t e l :
1 9 8 2 1 3 9 F ä l l e ( 1 9 7 2 : 8 0 F ä l l e ) .
- A n z w e i t e r S t e l l e d e r w i c h t i g s t e n ö r t l i c h k e i t e n s t e h e n
1 9 8 2 m i t 2 5 % d i e W o h n u n g e n . G e g e n ü b e r 1 9 7 2 h a b e n d i e
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im p r i v a t e n B e r e i c h u m 81 % z u g e n o m -
m e n .
- 1 9 8 2 a n d r i t t e r - 1 9 7 2 n o c h a n z w e i t e r S t e l l e - s t e h t
d i e T a t o r t L i c h k e i t " G a s t s t ä t t e " m i t 2 4 % a L L e r g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ( 1 9 7 2 : n o c h
2 9 X) .
D a m i t h a t im V e r g L e i c h s z e i t r a u m d a s O p f e r r i s i k o im ö f f e n t -
l i c h e n u n d h a l b ö f f e n t l i c h e n R a u m a b g e n o m m e n , im p r i v a t e n
R a u m d a g e g e n z u g e n o m m e n .
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1 . 3 . 7 T a t v e r d a c h t i g e n m e r k m a l e ( K a p . 3 . 4 . 3 )
ü b e r p r ü f t w u r d e n d i e M e r k m a l e G e s c h l e c h t , A l t e r ,
B e g e h u n g s w e i s e , V o r b e l a s t u n g , S c h u l b i l d u n g u n d
N a t i o n a l i t ä t . D a b e i konnte f e s t g e s t e l l t w e r d e n :
-- G e s c h l e c h t ( K a p . 3 . 4 . 3 . 1 ) :
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s i n d
D e l i k t e m ä n n l i c h e r T ä t e r m i t 1 9 8 2 8 8 % u n d 1 9 7 2
91 % a l l e r g e k l ä r t e n F ä l l e .
-- A l t e r ( K a p . 3 . 4 . 3 . 2 ) :
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s i n d
e h e r D e l i k t e ä l t e r e r T ä t e r , j e d e n f a l l s k e i n e
" j u g e n d s p e z i f i s c h e n G e w a l t t a t e n " .
D e r S c h w e r p u n k t d e r B e l a s t u n g l i e g t bei d e n 1 8 -
2 4 j ä h r i g e n , n i m m t bei i h n e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m
j e d o c h n u r m e h r u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k z u .
Ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k e Z u n a h m e n f i n d e n s i c h
d a g e g e n bei d e n 4 0 - 6 4 j ä h r i g e n P e r s o n e n .
-- B e g e h u n g s w e i s e ( K a p . 3 . 4 . 3 . 3 ) :
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s i n d
D e l i k t e a l l e i n h a n d e l n d e r T ä t e r ; 1 9 8 2 w e r d e n 71 %
a l l e r F ä l l e v o n a l l e i n h a n d e l n d e n T ä t e r n v e r ü b t
( 1 9 7 2 : 6 6 % ) u n d n u r bei e t w a e i n e m D r i t t e l a l l e r
T a t e n s i n d z w e i u n d m e h r T ä t e r b e t e i l i g t .
D a s h e i ß t g l e i c h z e i t i g , d a ß bei d e n m e i s t e n K ö r p e r
V e r l e t z u n g e n u n d z u n e h m e n d " g e f ä h r l i c h e T a t m i t t e l "
e i n g e s e t z t w e r d e n .
-- V o r b e l a s t u n g ( K a p . 3 . 4 . 3 . 4 ) :
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r d e n
h ä u f i g e r v o n b e r e i t s v o r b e l a s t e t e n T ä t e r n b e g a n -
g e n als d i e i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n
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1 9 8 2 w e r d e n 4 0 % a l l e r F ä L L e v o n T a t v e r d ä c h t i g e n
v e r ü b t , d i e " b e r e i t s k r i m i n a l p o l i z e i l i c h in E r -
s c h e i n u n g g e t r e t e n s i n d " ( 1 9 7 2 : 3 9 % ) .
-- S c h u L b i l d u n g ( K a p . 3 - 4 - 3 . 5 ) :
W i r d d i e S c h u l b i l d u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n a l s
I n d i k a t o r f ü r i h r e n s o z i a l e n S t a t u s g e n o m m e n , d a n n
w e r d e n g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
ü b e r w i e g e n d u n d n o c h z u n e h m e n d v o n T a t v e r d ä c h t i g e n
m i t n i e d r i g e m s o z i a l e n S t a t u s b e g a n g e n . 1 9 8 2 w e r d e n in
9 3 % a l l e r F ä l l e T a t v e r d ä c h t i g e e r m i t t e l t , d i e n u r
ü b e r e i n e V o l k s - / B e r u f s s c h u l a u s b i l d u n g v e r f ü g e n
( 1 9 7 2 : 9 5 % ) ; d a 1 9 7 2 n o c h 7 2 % , a b e r 1 9 8 2 n u r m e h r
6 2 % a l l e r S c h ü l e r u n d S t u d e n t e n B a y e r n s V o l k s - u n d
B e r u f s s c h u l e n b e s u c h e n , h a t s i c h im V e r g l e i c h s z e i t -
r a u m d i e s o z i a l e S i t u a t i o n d e r T ä t e r v o n g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n n o c h v e r -
s c h l e c h t e r t .
— N a t i o n a li t a t ( K a p . 3 . 4 . 3 . 6 ) :
D i e I n t e r p r e t a t i o n d e r B e f u n d e z u d e m A u s m a ß - u n d
s e i n e r V e r ä n d e r u n g -, in d e m g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n d e u t s c h e n u n d v o n n i c h t d e u t -
s c h e n T ä t e r n b e g a n g e n w e r d e n , i s t v o r a l l e m d e s h a l b
s c h w i e r i g , w e i l s i c h d e r d e u t s c h e u n d d e r n i c h t -
d e u t s c h e B e v ö l k e r u n g s t e i l n a c h d e n f ü r e i n e k r i m i -
n e l l e A u f f ä l l i g k e i t w i c h t i g e n S t r u k t u r v a r i a b L e n
v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n , d i e A u s p r ä g u n g e n d i e s e r
U n t e r s c h i e d e a b e r n i c h t a u s r e i c h e n d b e k a n n t u n d e r -
h e b b a r s i n d .
U n t e r d i e s e m V o r b e h a l t k a n n f e s t g e s t e l l t w e r d e n ,
d a ß z w a r d i e B e l a s t u n g d e s n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l k e -
r u n g s t e i l e s d e u t l i c h h ö h e r i s t a l s d i e d e r d e u t s c h e n
B e v ö l k e r u n g , d a ß a b e r 1 9 7 2 ( 7 9 % ) w i e 1 9 8 2 (81 % )
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d i e w e i t a u s m e i s t e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n
v e r ü b t w e r d e n .
Da im V e r g l e i c h s z e i t r a u m d i e v o n d e u t s c h e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n b e g a n g e n e n D e l i k t e a b s o l u t u n d r e l a t i v
s t ä r k e r z u g e n o m m e n h a b e n a l s d i e D e l i k t e n i c h t -
d e u t s c h e r T a t v e r d ä c h t i g e r , h a t a u c h d i e B e l a s t u n g
( H Z ) d e r d e u t s c h e n W o h n b e v ö l k e r u n g m i t g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t + 5 0 % s t ä r k e r
z u g e n o m m e n a l s d i e d e s n i c h t d e u t s c h e n B e v Ö L k e r u n g s -
t e i l e s m i t + 1 0 %.
E i n e U r s a c h e d a f ü r L i e g t d a r i n , d a ß im V e r g l e i c h s -
z e i t r a u m d u r c h d i e U m s t r u k t u r i e r u n g d e r n i c h t d e u t -
s c h e n B e v ö l k e r u n g n a c h A l t e r u n d G e s c h l e c h t d i e
k r i m i n e l l ( p o t e n t i e l l ) a k t i v e n G r u p p e n a b g e n o m m e n
u n d d i e k r i m i n e l l u n a u f f ä l l i g e r e n G r u p p e n z u g e n o m -
m e n h a b e n .
1 . 3 . 8 E n t w i c k l u n g in H ü n c h e n u n d N ü r n b e r g
K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n :
B e i d e n S t ä d t e n i s t g e m e i n s a m , d a ß s i e b e i e i n e r a u s g e -
s p r o c h e n g ü n s t i g e n I n s g e s a m t e n t w i c k L u n g - d i e Z u n a h m e n
l i e g e n im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m d e u t l i c h u n t e r ( M ü n c h e n )
o d e r im ( N ü r n b e r g ) L a n d e s d u r c h s c h n i t t - f ü r d e n D e l i k t s
b e r e i c h " g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n "
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e Z u n a h m e n h a b e n : M ü n c h e n e r -
r e i c h t 1 9 8 2 m i t e i n e r Z u n a h m e v o n 6 5 % e i n e H Z v o n
1 0 4 , N ü r n b e r g m i t e i n e r Z u n a h m e v o n 7 8 % s o g a r e i n e H Z
v o n 1 6 7 .
W o b e i M ü n c h e n a l l e r d i n g s 1 9 7 2 m i t e i n e r H Z v o n 6 3 e i n e
s e h r g ü n s t i g e A u s g a n g s p o s i t i o n h a t t e , w a h r e n d N ü r n b e r g
m i t e i n e r H Z v o n 9 4 s c h o n d a m a l s z u d e n am s t ä r k s t e n
b e l a s t e t e t e n S t ä d t e n B a y e r n s g e h ö r t e .
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E n t w i c k l u n g e n bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r L e t z u n g e n :
Bei a l l e n U n t e r s c h i e d e n im e i n z e l n e n ist b e i d e n
S t ä d t e n a u c h g e m e i n s a m , d a ß s i c h d i e in i h r e n B e -
r e i c h e n f e s t g e s t e l l t e n S t r u k t u r e n d e r g e f ä h r l i -
c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im V e r g L e i c h s -
z e i t r a u m d e n im L a n d e s d u r c h s c h n i t t f e s t g e s t e l l t e n
a n n ä h e r n : Bei e i n i g e n M e r k m a l e n w e r d e n d i e 1 9 7 2
n o c h b e s t e h e n d e n U n t e r s c h i e d e d e u t l i c h g e r i n g e r .
Das g i l t i n s b e s o n d e r e für d i e :
-- T a t z e i t e n :
In M ü n c h e n w i e in N ü r n b e r g w u r d e n 1 9 7 2 n o c h m e h r
D e l i k t e a l s im L a n d e s d u r c h s c h n i t t w ä h r e n d d e r
N a c h t s t u n d e n u n d w ä h r e n d d e r D u n k e l h e i t b e g a n -
g e n .
D i e s c h o n für G e s a m t b a y e r n f e s t g e s t e l l t e " E n t z e r
r u n g " b z w . g l e i c h m ä ß i g e r e S t r e u u n g d e r D e l i k t e
ü b e r d e n g a n z e n T a g g i l t für d i e b e i d e n S t ä d t e
in n o c h g r ö ß e r e m M a ß e . D e n n w e n n 1 9 7 2 in M ü n c h e n
7 2 % u n d in N ü r n b e r g 6 7 % d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
w ä h r e n d d e r D u n k e l h e i t b e g a n g e n w u r d e n , g i l t d a s
1 9 8 2 n u r m e h r für 56 % b z w . 53 % d e r T a t e n .
-- T a t ö r t l i c h k e i t e n :
In M ü n c h e n w i e in N ü r n b e r g w u r d e n 1 9 7 2 d e u t l i c h
m e h r , n ä m l i c h 41 % b z w . 3 8 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im ö f f e n t l i c h e n
R a u m b e g a n g e n a l s im L a n d e s d u r c h s c h n i t t C32 % ) .
1 9 8 2 b e t r ä g t d e r W e r t für M ü n c h e n n u r n o c h 33 %
(in N ü r n b e r g b l e i b t er bei 3 8 % ) im L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t 3 0 %.
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Und während in München und Nürnberg 1972
nur 16 % bzw. 15 % aller Körperverletzungen
in Wohnungen verübt w u r d e n / sind es 1982 23 %
bzw. 24 % (Gesamtbayern: 20 % 1 9 7 5 , 25 % 1 9 8 2 ) .
In Gaststätten u.a. wurden in München 1972 mit
21 % und 1982 mit 22 % weniger Delikte began-
gen als im L a n d e s d u r c h s c h n i t t , während die
Anteile in Nürnberg 1972 mit 29 % beim und 1982
mit 20 % unter dem Landesdurchschnitt von 24 %
l i egen.
-- Altersstruktur der Tatverdächtigen:
In München wie in Nürnberg werden 1972 und 1982
weniger junge Tatverdächtige unter 25 Jahren
ermittelt als im Landesdurchschnitt. Während
dieser Anteil in Gesamtbayern im V e r g l e i c h s z e i t -
raum jedoch zurückgeht (von 38 % auf 37 % ) ,
nimmt er in München (von 34 % auf 36 %) und in
Nürnberg (von 28 % auf 35 %) zu und gleicht sich
dadurch dem Landeswert an.
Deutliche Unterschiede zwischen den beiden Städten
und gegenüber dem Landesdurchschnitt zeigen sich
dagegen bei folgenden M e r k m a l e n :
-- Begehungswei se :
Alleinhandelnde Tatverdächtige werden in Münc hen
mit 1972 wie 1982 58 % deutlich seltener ermit-
telt als im Landesdurchschnitt (66 % bzw. 71 % ) ,
in Nürnbe rg dagegen mit 71 % bzw. 72 % deut lieh
häufiger.
-- Vorbelastung :
In beiden Städten sind erheblich mehr Tatverdäch-
t i ge vorbe lastet als im Landesdurchschnitt (1972:
39 %, 1 9 8 2 : 40 % ) .
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Nämlich in M ü n c h e n 1972 56 % und 1982 58 %,
in Nürnberg sogar 61 % bzw. 66 X.
Der Grund für diese A.bweichungen d ü r f t e in der
k o r r e k t e r e n Erfassung dieses M e r k m a l s in den
beiden Städten Liegen (s.o. K a p . 3 . 4 . 3 . 4 ) .
-- Schu LbiLdung :
Obwohl das Schu langebot in den beiden Städten
besser ist und auch mehr Schüler q u a l i f i z i e r t e
A b s c h l ü s s e erreichen als im L a n d e s d u r c h s c h n i t t ,
haben vor allem die in München e r m i t t e l t e n T a t -
v e r d ä c h t i g e n eine noch s c h l e c h t e r e S c h u l b i l d u n g
- und damit einen noch s c h l e c h t e r e n sozialen
Status - als in Bayern i n s g e s a m t .
1982 b e s u c h e n in Bayern 37 % der T a t v e r d ä c h t i g e n
eine H a u p t - und 56 % eine B e r u f s s c h u l e - in M ü n -
chen dagegen 59 % eine H a u p t - und nur 32 % eine
B e r u f s s c h u l e .
Für Nürnberg sind wieder andere Werte f e s t z u s t e l -
len: 18 % der T a t v e r d ä c h t i g e n haben eine Haupt -
und 78 % eine B e r u f s s c h u l b i l d u n g .
Diese U n t e r s c h i e d e lassen sich nur durch E r f a s -
s u n g s p r o b l e m e e r k l ä r e n .
-- Nat i ona l i tät :
Da 1972 41 % und 1982 37 % der n i c h t d e u t s c h e n B e -
v ö l k e r u n g Bayerns in München oder Nürnberg leben
- 1982 sind 16 % der W o h n b e v ö l k e r u n g M ü n c h e n s und
12 % der W o h n b e v ö l k e r u n g Nürnbergs N i c h t d e u t s e h e
gegenüber 6 % in Bayern insgesamt -, müssen in den
Anteilen n i c h t d e u t s c h e r T a t v e r d ä c h t i g e r Unterschie 1
de zum L a n d e s d u r c h s c h n i t t b e s t e h e n .
Während in Bayern 1972 21 % und 1982 19 % aller
g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n von
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N i c h t d e u t s c h e n v e r ü b t w e r d e n , s i n d es in M ü n c h e n
32 % b z w . 3 0 % u n d in N ü r n b e r g 3 0 % b z w . 2 8 %.
W ä h r e n d d a m i t in M ü n c h e n d i e B e l a s t u n g d e r N i c h t 1
d e u t s c h e n d e n n o c h u n t e r dem L a n d e s w e r t b l e i b t ,
liegt s i e in N u r n b e r g d a r ü b e r .
1.3.9 E r g e b n i s s e d e r A k t e n a n a l y s e ( K a p . 4 )
D i e A u s w e r t u n g v o n 3 7 p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s v o r -
g ä n g e n zu " K o r p e r v e r L e t z u n g e n " z e i g t e v o r a L L e m :
-- d i e r e c h t L i e h e B e w e r t u n g d e r D e l i k t e , ihre Q u a l i -
f i z i e r u n g n a c h T a t m i t t e l n und T a t f o l g e n a l s " g e -
f ä h r l i c h e und s c h w e r e " o d e r a l s " v o r s ä t z l i c h
l e i c h t e " K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , hat nur s e h r b e d i n g t
e t w a s m i t d e r t a t s ä c h l i c h e n S c h w e r e d i e s e r S t r a f -
t a t e n zu t u n : Die " k r i m i n e l L e I n t e n s i t ä t " d e r T ä t e r
und d i e p h y s i s c h e und p s y c h i s c h e V e r s e h r t h e i t d e r
O p f e r r i c h t e n s i c h k e i n e s w e g s in j e d e m Fall n a c h
d e r r e c h t l i c h e n B e w e r t u n g d e r T a t .
-- D i e s o r g f ä l t i g e u n d i n t e n s i v e , an T ä t e r - , T a t - und
O p f e r m e r k m a l e n o r i e n t i e r t e B e a r b e i t u n g d e r K ö r p e r -
v e r l e t z u n g s v e r f a h r e n d u r c h d i e Pol i ze i s t e h t im
W i d e r s p r u c h zur E r l e d i g u n g s p r a x i s d e r J u s t i z : Nur
in 6 der 3 7 V o r g ä n g e e r f o l g t e i n e V e r u r t e i l u n g ,
d i e a n d e r e n w e r d e n e i n g e s t e l l t - t r o t z h ä u f i g schwe-
r e r e r T a t e n .
1 . 3.10 B e w e r t u n g d e r K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n bei d e n g e f ä h r -
l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in B a y e r n
1 . I n s g e s a m t hat s i c h d i e K r i m i n a L i t ä t s s i t u a t i o n bei d e n
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d u r c h
i h r e n R ü c k g a n g seit 1 9 3 2 - bis 1 9 8 4 um i n s g e s a m t 6,4 %
g e g e n ü b e r 1931 - b e r u h i g t und v e r b e s s e r t .
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2 . D i e V e r ä n d e r u n g e n , d i e im V e r g l e i c h s z e i t r a u m in d e r
S t r u k t u r d e r r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n a u f g e t r e t e n s i n d , d e u t e n a u f
e i n e V e r l a g e r u n g d e s T a t g e s c h e h e n s in d e n p r i v a t e n
B e r e i c h h i n - o d e r a u f e i n e Z u n a h m e d e r A n z e i g e b e r e i t -
s c h a f t u n d A n z e i g e - A u f n a h m e b e r e i t s c h a f t b e i d i e s e r A r t
d e r D e l i k t e . D e n n :
- e s e r e i g n e n s i c h a b s o l u t u n d r e l a t i v m e h r D e l i k t e
in W o h n u n g e n ,
- w ä h r e n d d e r ( h e l l e n ) T a g e s s t u n d e n
- u n d d a s O p f e r r i s i k o v o n j ü n g e r e n P e r s o n e n , F r a u e n
u n d A n g e h ö r i g e n i s t g e s t i e g e n .
F ü r d i e P o l i z e i b e d e u t e t d i e s , d a ß i n n e r h a l b d e r g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d i e T a t h e r -
g ä n g e z u n e h m e n , d i e n i c h t d u r c h p o l i z e i l i c h e M a ß n a h m e n
( p r ä v e n t i v ) b e e i n f l u ß b a r s i n d .
Da a n d e r e r s e i t s d i e J u s t i z j e d o c h i n s b e s o n d e r e b e i d e n
T a t e n , d i e s i c h im p r i v a t e n R a u m u n d z w i s c h e n B e k a n n -
t e n e r e i g n e n , v o n e i n e r S t r a f v e r f o l g u n g f a s t v o l l s t ä n -
d i g a b s i e h t - u n d d e n T a t b e t e i l i g t e n a u c h s o n s t k e i n e
H i l f e f ü r e i n e a n g e m e s s e n e L ö s u n g i h r e r K o n f l i k t e a n -
* )g e b o t e n w i r d -, b e s t e h t d i e G e f a h r d e s F o r t b e s t e h e n s
u n d d e r m ö g l i c h e n w e i t e r e n " A u f s c h a u k e l u n g " v o n K o n f l i k -
t e n , d i e b e r e i t s zu e i n e r K ö r p e r v e r l e t z u n g g e f ü h r t h a b e n
3 . F e s t z u h a l t e n b l e i b t n o c h , d a ß w e d e r v o n j u g e n d l i c h e n ,
n o c h v o n n i c h t d e u t s c h e n P e r s o n e n e i n e b e s o n d e r e G e f ä h r -
d u n g d u r c h g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
a u s g e h t - u n d a u c h n i c h t v o m ö f f e n t l i c h e n V e r k e h r s g r u n d
u n d i n s b e s o n d e r e n i c h t v o n ö f f e n t l i c h e n V e r k e h r s m i t t e l n .
* )
W i r w e r d e n in u n s e r e m P r o j e k t z u d e n " B e l e i d i g u n g e n " a u f m ö g -
l i c h e " a l t e r n a t i v e K o n f L i k t l Ö s u n g s m o d e l l . e " e i n g e h e n .
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2. M a t e r i a l i e n u n d M e t h o d e n
2.1 G e g e n s t a n d der U n t e r s u c h u n g
G e g e n s t a n d der U n t e r s u c h u n g s i n d die in der P o l i z e i l i -
c h e n K r i m i n a l S t a t i s t i k C P K S ) u n t e r der B e z e i c h n u n g
" G e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g " e r f a ß t e n
u n d a u s g e w i e s e n e n S t r a f t a t e n C P K S - S c h lüsse l zah l 2 2 2 0 ) .
Mit d i e s e r K a t e g o r i e w e r d e n V e r s t ö ß e g e g e n m e h r e r e , j u -
r i s t i s c h s t r e n g g e t r e n n t e B e s t i m m u n g e n s t a t i s t i s c h z u -
1 )
sammengefaflt - und k ö n n e n bei der A u s w e r t u n g d e s h a l b
a u c h n i c h t g e t r e n n t v o n e i n a n d e r a n a l y s i e r t w e r d e n -,
n ä m l i c h
- § 223a S t G B , G e f ä h r l i c h e K ö r p e r v e r l e t z u n g ;
- § 2 2 4 S t G B , S c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g ;
- § 2 2 5 S t G B , B e a b s i c h t i g t e s c h w e r e K ö r p e r -
v e r l e t z u n g ;
- § 2 2 7 S t G B , B e t e i l i g u n g an e i n e r S c h l ä g e r e i ;
- § 2 2 9 S t G B , V e r g i f t u n g .
Die ( v o r s ä t z l i c h e l e i c h t e ) K ö r p e r v e r l e t z u n g g e m . § 223
S t G B w i r d d a g e g e n mit e i n e r e i g e n e n S c h l ü s s e l z a h l g e -
s o n d e r t e r f a ß t , e b e n s o d i e M i ß h a n d l u n g von S c h u t z b e -
f o h l e n e n g e m . § 2 2 3 b .
Der G r u n d t a t b e s t a n d der K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e L i k t e ist
§ 2 2 3 . D u r c h § 223a w e r d e n b e s o n d e r s g e f ä h r l i c h e T a t -
m i t t e l q u a l i f i z i e r t , w ä h r e n d die §§ 2 2 4 - 2 2 6 b e s o n d e r s
s c h w e r e T a t f o l g e n e r f a s s e n .
S c h u t z g u t ist d a s k ö r p e r l i ehe W o h l des M e n s c h e n , das
s o w o h l d u r c h k ö r p e r l i c h e , wie a u c h d u r c h s e e l i s c h e E i n -
w i r k u n g e n v e r l e t z b a r i s t .
1 )
V g l . dazu auch W. St ei nke: Die K ö r p e r v e r l e t z u n g .
Kriminalistik 5/1981, nach S. 2 0 4 .
Ausführungen gem. Schönke/S ch röder: Strafgesetzbuch
K o m m e n t a r . M ü n c h e n , 2 1 . Auflage 1 9 8 2 , S. 1347 ff.
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§ 2 2 3 . K ö r p e r v e r l e t z u n g . ( 1 ) W e r
ei n e n ä n d e r e n k ö r p e r l i c h m i ß h a n d e l t
o d e r a n d e r G e s u n d h e i t b e s c h ä d i g t ,
w i r d m i t F r e i h e i t s s t r a f e b i s zu d r e i
J a h r e n o d e r m i t G e l d s t r a f e b e s t r a f t .
(2) Ist d i e H a n d l u n g g e g e n V e r w a n d t e
a u f s t e i g e n d e r L i n i e b e g a n g e n , so ist
a u f F r e i h e i t s s t r a f e b i s zu f ü n f J a h r e n
o d e r a u f G e l d s t r a f e zu e r k e n n e n .
§ 2 2 3 a . G e f ä h r l i c h e K o r p e r v e r l e t z u n g .
( 1 ) Ist d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g m i t t e l s
e i n e r W a f f e , i n s b e s o n d e r e e i n e s M e s s e r s
o d e r e i n e s a n d e r e n g e f ä h r l i c h e n W e r k -
z e u g s o d e r m i t t e l s e i n e s h i n t e r l i s t i g e n
Ü b e r f a l l s o d e r v o n m e h r e r e n g e m e i n s c h a f t -
l i c h o d e r m i t t e l s e i n e r d a s L e b e n g e f ä h r -
d e n d e n B e h a n d l u n g b e g a n g e n , so ist d i e
S t r a f e F r e i h e i t s s t r a f e b i s zu f ü n f J a h r e n
o d e r G e l d s t r a f e .
(2) D e r V e r s u c h ist s t r a f b a r .
§ 2 2 4 . S c h w e r e K o r p e r v e r l e t z u n g . ( 1 ) Hat
d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g z u r F o l g e , d a ß d e r
V e r l e t z t e e i n w i c h t i g e s G l i e d d e s K ö r -
p e r s , d a s S e h v e r m ö g e n a u f e i n e m o d e r
b e i d e n A u g e n , d a s G e h ö r , d i e S p r a c h e
o d e r d i e Z e u g u n g s f ä h i g k e i t v e r l i e r t
o d e r in e r h e b l i c h e r W e i s e d a u e r n d e n t -
s t e l l t w i r d o d e r in S i e c h t u m , L ä h m u n g
o d e r G e i s t e s k r a n k h e i t v e r f ä l l t , s o ist
a u f F r e i h e i t s s t r a f e v o n e i n e m J a h r b i s
zu f ü n f J a h r e n zu e r k e n n e n .
( 2 ) In m i n d e r s c h w e r e n F ä l l e n ist d i e
S t r a f e F r e i h e i t s s t r a f e b i s zu f ü n f J a h r e n
o d e r G e l d s t r a f e .
§ 2 2 5 . B e a b s i c h t i g t e s c h w e r e K ö r p e r v e r -
l e t z u n g . ( 1 ) W a r e i n e d e r v o r b e z e i c h n e -
t e n F o l g e n b e a b s i c h t i g t u n d e i n g e t r e t e n ,
so ist a u f F r e i h e i t s s t r a f e v o n z w e i b i s
zu z e h n J a h r e n zu e r k e n n e n .
( 2 ) In m i n d e r s c h w e r e n F ä l l e n ist d i e
S t r a f e F r e i h e i t s s t r a f e v o n s e c h s M o n a -
t e n b i s zu f ü n f J a h r e n .
:L<:? 7 - B e t e i l i g u n g a n e i n e r S c h l ä g e r e i .
Ist d u r c h e i n e S c h l ä g e r e i o d e r d u r c h
e i n e n v o n m e h r e r e n g e m a c h t e n A n g r i f f
d e r T o d e i n e s M e n s c h e n o d e r e i n e s c h w e r e
K ö r p e r v e r l e t z u n g (§ 2 2 4 ) v e r u r s a c h t w o r -
d e n , so ist j e d e r , w e l c h e r s i c h a n d e r
S c h l ä g e r e i o d e r d e m A n g r i f f b e t e i l i g t
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h a t , s c h o n w e g e n d i e s e r B e t e i l i g u n g
m i t F r e i h e i t s s t r a f e b i s z u d r e i J a h -
r e n o d e r m i t G e l d s t r a f e z u b e s t r a f e n ,
f a l l s er n i c h t o h n e s e i n V e r s c h u l d e n
h i n e i n g e z o g e n w o r d e n i s t .
§ 2 2 9 . V e r g i f t u n g , ( 1 ) W e r e i n e m
a n d e r e n , um d e s s e n G e s u n d h e i t z u b e -
s c h ä d i g e n , G i f t o d e r a n d e r e S t o f f e
b e i b r i n g t , w e l c h e d i e G e s u n d h e i t z u
z e r s t ö r e n g e e i g n e t s i n d , w i r d m i t
F r e i h e i t s s t r a f e v o n e i n e m J a h r b i s
z u z e h n J a h r e n b e s t r a f t .
( 2 ) I s t d u r c h d i e H a n d l u n g e i n e
s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g (§ 2 2 4 )
v e r u r s a c h t w o r d e n , s o i s t a u f F r e i -
h e i t s s t r a f e n i c h t u n t e r f ü n f J a h r e n
u n d , w e n n d u r c h d i e H a n d l u n g d e r T o d
v e r u r s a c h t w o r d e n i s t , a u f L e b e n s -
l a n g e F r e i h e i t s s t r a f e o d e r a u f F r e i -
h e i t s s t r a f e n i c h t u n t e r z e h n J a h r e n
z u e r k e n n e n .
2.2 M a t e r i a l i e n d e r U n t e r s u c h u n g
W i c h t i g s t e D a t e n b a s i s d i e s e r U n t e r s u c h u n g s i n d d i e P o -
l i z e i l i e h e n K r i m i n a l s t a t i s t i k e n d e s F r e i s t a a t e s B a y e r n
f ü r d i e J a h r e 1 9 7 2 b i s 1 9 8 3 : A u s g e w e r t e t w u r d e n a l l e
in i h n e n e n t h a l t e n e n A n g a b e n z u m D e l i k t s b e r e i c h " G e -
f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g " s o w i e zu d e n
i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n , d i e g r u n d s ä t z l i c h
a l s V e r g l e i c h s - u n d D u r c h s c h n i t t s w e r t e b e r ü c k s i c h t i g t
w e r d e n .
A u s g a n g s - u n d B e z u g s j a h r d e r U n t e r s u c h u n g i s t 1 9 7 2 ( e s
sei d e n n , d i e a u s z u w e r t e n d e n A n g a b e n w e r d e n e r s t in
s p ä t e r e n J a h r e n in d e r P K S e r f a ß t ) , da d a v o n a u s g e -
g a n g e n w e r d e n k a n n , d a ß in d i e s e m J a h r d i e E r f a s s u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n , d i e 1 9 7 1 d i e Um S t e l l u n g d e r P K S m i t
s i c h b r a c h t e , ü b e r w u n d e n w u r d e n .
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E n d j ah re d e r A u s w e r t u n g s i n d 1 9 8 2 o d e r , w e n n m ö g l i c h /
1 9 8 3 : Da s e i t d e m 1 . 1 . 1 9 8 3 n e u e R i c h t l i n i e n f ü r d i e
E r f a s s u n g in d i e P K S in K r a f t s i n d - s i e b e t r e f f e n
i n s b e s o n d e r e , a b e r n i c h t n u r , d i e Z ä h l w e i s e d e r T a t -
v e r d ä c h t i g e n -, k o n n t e bei e i n i g e n A u s w e r t u n g e n d a s
J a h r 1 9 8 3 n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n .
D i e A n a l y s e d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e l i k t e a u f d e r B a s i s
d e r P K S - D a t e n b e r e i t e t v o r a l l e m u n t e r z w e i G e s i c h t s -
p u n k t e n P r o b l e m e :
- D e r S c h w i e r i g k e i t , w e n n n i c h t s o g a r U n m ö g l i c h k e i t ,
A u s s a g e n z u r q u a l i t a t i v e n B e d e u t u n g d i e s e r D e l i k t e
z u m a c h e n , a l s o zu i h r e r " S c h w e r e " ;
- d e r S c h w i e r i g k e i t , v o r d e r E i n f ü h r u n g d e r " E c h t e n
T a t v e r d ä c h t i g e n z ä h L u n g " z u m 1 . 1 . 1 9 8 3 A u s s a g e n z u r
t a t s ä c h l i c h e n A n z a h l d e r T a t v e r d ä c h t i g e n u n d zu
i h r e r t a t s ä c h l i c h e n S t r u k t u r z u m a c h e n .
2 . 2 . 1 Z u r " S c h w e r e i n s c h ä t z u n g " d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e l i k t e
W ä h r e n d in d e r P K S bei d e n E i g e n t u m s - u n d V e r m ö g e n s -
d e l i k t e n d i e B e u r t e i l u n g i h r e r " S c h w e r e " - u n d d a m i t
d i e v o n i h n e n a u s g e h e n d e B e d r o h u n g d e r ( o b j e k t i v e n )
S i c h e r h e i t s l a g e u n d d e s ( S u b j e k t e n ) S i c h e r h e i t s g e -
f ü h l s - d u r c h d i e E r f a s s u n g d e s d u r c h s i e v e r u r s a c h -
t e n m a t e r i e l l e n S c h a d e n s z u m i n d e s t a n s a t z w e i s e m ö g -
l i c h i s t , w i r d bei d e n D e l i k t e n , d i e s i c h g e g e n d i e
U n v e r s e h r t h e i t d e r P e r s o n r i c h t e n , d e r e n t s t a n d e n e
p h y s i s c h e o d e r p s y c h i s c h e S c h a d e n n i c h t e r f a ß t .
W o b e i di e g r u n d L e g e n d e n u n d h i n r e i c h e n d d i s k u t i e r -
t e n P r o b l e m e , w i e d i e d e s E i n f l u s s e s d e s D u n k e l -
f e l d e s , d i e d e r s p e z i f i s c h e n F e h l e r e i n e r m a s s e n -
s t a t i s t i s c h e n E r h e b u n g o d e r d i e d e r A u s g a n g s -
s t a t i s t i k d i e s m a l n i c h t w i e d e r a u f g e g r i f f e n w e r d e n
s o l l e n . V g l . d a z u z . B . G. K a i se r: K r i m i n o l o g i e .
K a r l s r u h e 1 9 8 0 , S . 2 0 7 f f .
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A u f g r u n d , d e r D a t e n d e r P K S i s t es d e s h a l b n i c h t m ö g -
L i c h , d i e t a t s ä c h l i c h e q u a l i t a t i v e B e d e u t u n g d i e s e r
q u a n t i t a t i v r e l a t i v s e l t e n e n D e l i k t e ( d e r A n t e i l d e r
" G e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " an a l l e n
r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n l a g in B a y e r n 1 9 8 3 b e i 1 , 8 % )
2 u e r k e n n e n u n d z u b e w e r t e n .
D i e s e r N a c h t e i l s t e l l t e s i c h g e r a d e b e i d e r h i e r v o r -
g e n o m m e n e n i n t e n s i v e n A u s w e r t u n g d e r P K S - D a t e n a l s s o
g r a v i e r e n d h e r a u s , d a ß w i r u n s d a z u e n t s c h l o s s e n h a b e n ,
d i e s e in i h r e m S c h w e r p u n k t q u a n t i t a t i v e A n a l y s e m i t t e l s
e i n e r ( k l e i n e n ) A k t e n a n a l y s e d u r c h q u a l i t a t i v e D a t e n
zu e r g ä n z e n . D a f ü r w u r d e e i n e S t i c h p r o b e v o n 3 7 V o r -
g ä n g e n a u s g e w e r t e t , d i e a u s d e r G e s a m t m e n g e d e r b e i m
P o l i z e i p r ä s i d i u m M ü n c h e n in d e n J a h r e n 1 9 8 1 u n d 1 9 8 2
a n g e f a l l e n e n K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e l i k t e g e z o g e n w u r d e .
2 . 2 . 2 N e u b e r e c h n u n g v o n D a t e n d e r P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a l -
S t a t i s t i k
M i t H i l f e d e s s t a t i s t i s c h e n P r o g r a m m p a k e t e s S P S S
(= S t a t i s t i c a l P a c k a g e f o r t h e S o c i a l S c i e n c e s ) w u r -
d e n d i e D a t e n d e r b a y e r i s c h e n P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a l -
s t a t i s t i k z . T . n e u a u s g e w e r t e t . D i e s e N e u b e r e c h n u n g
v o n D a t e n w a r n o t w e n d i g , w e i l b i s e i n s c h l i e ß l i c h 1 9 8 2
d i e A n z a h l d e r r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n ü b e r h ö h t
w a r ; w i e s i c h n a c h E i n f ü h r u n g d e r " E c h t e n T a t v e r d ä c h -
t i g e n z ä h l u n g " im J a h r e 1 9 8 3 h e r a u s s t e l l t e , u m e t w a
1 8 %. D i e G r ü n d e d a f ü r l a g e n i n d e r b i s z u m 1 . 1 . 1 9 8 3
g e l t e n d e n E r f a s s u n g u n d Z ä h l w e i s e d e r P K S .
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E i n T a t v e r d ä c h t i g e r , f ü r d e n in e i n e m E r m i t t l u n g s -
v e r f a h r e n m e h r e r e F ä l l e d e r g l e i c h e n S t r a f t a t f e s t -
g e s t e l l t w u r d e n , w u r d e n u r e i n m a l g e z ä h l t . W e r d e n
ihm in e i n e m E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n m e h r e r e F ä l l e v e r -
s c h i e d e n e r S t r a f t a t e n z u g e o r d n e t , s o w u r d e er f ü r
j e d e U n t e r g r u p p e g e s o n d e r t , f ü r d i e e n t s p r e c h e n d e n
ü b e r g e o r d n e t e n S t r a f t a t e n g r u p p e n b z w . f ü r d i e G e -
s a m t z a h l d e r S t r a f t a t e n h i n g e g e n j e w e i l s n u r e i n m a l
r e g i s t r i e r t . E i n T a t v e r d ä c h t i g e r , d e r im L a u f e e i n e s
B e r i c h t s z e i t r a u m e s m e h r f a c h in E r s c h e i n u n g t r a t -
zu v e r s c h i e d e n e n Z e i t e n , bei v e r s c h i e d e n e n B e h ö r -
d e n -, w u r d e j e d e s m a l n e u e r f a ß t . D i e s e M e h r f a c h -
z ä h l u n g e n f ü h r t e n zu ü b e r h ö h t e n T a t v e r d ä c h t i g e n -
z a h l e n : D i e a u s g e w i e s e n e Z a h l v o n T a t v e r d ä c h t i g e n
s t i m m t e n i c h t m i t d e r Z a h l d e r e r m i t t e l t e n t a t s ä c h -
l i c h e n P e r s o n e n ü b e r e i n .
D i e im E r f a s s u n g s b e l e g d e r b a y e r i s e h e n P K S v o r h a n -
d e n e K a t e g o r i e " P e r s o n s t a t i s t i s c h zu e r f a s s e n : ja -
n e i n " k o n n t e d i e T a t v e r d ä c h t i g e n z a h l e n n u r d a n n
k o r r i g i e r e n , w e n n g e g e n d e n s e l b e n T a t v e r d a c h t ! g e n
bei d e r s e l b e n B e h ö r d e e i n e r n e u t e s E r m i t t l u n g s v e r -
f a h r e n a n h ä n g i g w u r d e .
Da d i e m e h r f a c h e A u f f ä l l i g k e i t v o n T a t v e r d ä c h t i g e n
n i c h t g l e i c h v e r t e i l t i s t , s o n d e r n a b h ä n g i g v o n s o -
z i a l e n ( S t r u k t u r - ) M e r k m a l e n - so i n s b e s o n d e r e v o m
A l t e r u n d v o m G e s c h l e c h t d e r T a t v e r d ä c h t i g e n - k a n n
s i c h d i e Ü b e r h ö h u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n z a h l e n s e l e k -
t i v v e r z e r r e n d a u f d i e H ä u f i g k e i t e n d e r e i n z e l n e n
s o z i a l s t r u k t u r e l l e n M e r k m a l e a u s w i r k e n .
U m d i e s e V e r z e r r u n g u n d m ö g l i c h e V e r f ä l s c h u n g d e r
T a t v e r d ä c h t i g e n m e r k m a l e zu v e r m e i d e n , w u r d e n bei d e r
N e u a u s w e r t u n g d e r P K S - D a t e n d i e A n g a b e n z u d e n T a t -
v e r d a c h t i g e n n i c h t a u f d i e Z a h l d e r T a t v e r d ä c h t i g e n ,
s o n d e r n a u f d i e Z a h l d e r v o n i h n e n v e r ü b t e n T a t e n
(= F a l l Z ä h l u n g ) b e z o g e n .
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G l e i c h z e i t i g w u r d e b e i d e r N e u a u s w e r t u n g d i e M ö g l i c h -
k e i t g e n u t z t , d i e A n g a b e n a u f d i e T a t z e i t z u b e z i e h e n
u n d n i c h t a u f d e n Z e i t p u n k t d e r A b g a b e d e s V e r f a h r e n s
a n d i e S t a a t s a n w a l t s c h a f t , a u f d e n s i c h d i e P K S a l s
A u s g a n g s s t a t i s t i k b e z i e h t .
D e r E r k e n n t n i s g e w i n n , d e n w i r u n s v o n d i e s e m u n t e r
p o l i z e i l i c h e n u n d k r i m i n o l o g i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n
e r h e b l i c h a u s s a g e k r ä f t i g e r e n Z e i t p u n k t e r w a r t e t h a t t e n ,
w a r j e d o c h g e r i n g , d a d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n S t r a f -
t a t e n o h n e b e s o n d e r e s a i s o n a l e A u s p r ä g u n g e n ( " S a i s o n -
f i g u r e n " ) s i n d : D i e A n t e i l e d e r e i n z e l n e n M o n a t e a n
d e r J a h r e s b i l a n z b e w e g e n s i c h z w i s c h e n 6 % u n d 1 0 %
( v g l . T a b e l l e 1 , i n d e r d i e U n t e r s c h i e d e d e r m o n a t -
l i c h e n R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t n a c h " E r m i t t l u n g s a b -
s c h l u ß " b z w . " T a t z e i t " d e u t l i c h w e r d e n ) .
G r u n d s ä t z l i c h w u r d e b e i d e r s t a t i s t i s e h e n A n a l y s e s o
v o r g e g a n g e n , d a ß i m m e r d a n n , w e n n e s s i c h u m F r a g e -
s t e l L u n g e n h a n d e l t e , d i e m i t d e n v o r h a n d e n e n T a b e l l e n -
p r o g r a m m e n d e r P K S n i c h t o d e r n u r b e d i n g t b e a n t w o r t e t
w e r d e n k o n n t e n - d a s g i l t i n s b e s o n d e r e f ü r a l l e t ä t e r -
b e z o g e n e n F r a g e n -, N e u a u s w e r t u n g e n d u r c h g e f ü h r t w u r d e n ;
w e n n d i e v e r ö f f e n t l i c h t e n D a t e n d e r P o l i z e i l i c h e n K r i -
m i n a l S t a t i s t i k A u s w e r t u n g e n i m v o r g e g e b e n e n U n t e r -
s u c h u n g s r a h m e n z u l i e ß e n , w u r d e a u f d i e s e z u r ü c k g e -
g r i f f e n . Da d i e Z a h l e n f ü r 1 9 8 3 n o c h n i c h t v o r l a g e n ,
a l s d i e N e u a u s w e r t u n g d e r P K S - D a t e n m i t H i l f e d e s
S P S S - P r o g r a m m e s a b g e s c h l o s s e n w u r d e , e n d e n i n e i n i g e n
U n t e r s u c h u n g s a b s c h n i t t e n d i e Z e i t r e i h e n m i t d e m J a h r
1 9 8 2 ( v g l . d a z u a u c h d i e M e t h o d e n k r i t i k in K a p . 1 . 2 . 2 . 1 ) ,
T a b e l l e 1
G e g e n ü b e r s t e l l u n g v o n D a t e n d e r ( m o n a t l i c h e n ) P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a L s t a t i s t i k ( A u s g a n g s
S t a t i s t i k ) u n d d e r S P S S - N e u b e r e c h n u n g e n ( T a t z e i t s t a t i s t i k ) f ü r 1 9 8 1
Monat Gefährliche/schwere Körperverletzung
PKS- Mona tl.An- SPSS- Monat L .Arv
























































































































Insgesamt 9983 100 9857 100 23831 100 23584 100
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3. " G e f ä h r l i c h e 1 und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g " : D e s k r i p t i o n
und A n a l y s e der s t a t i s t i s c h e n D a t e n
3.1 E n t w i c k l u n g der R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t
T a b e l l e 2
E n t w i c k l u n g d er g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r 1
V e r l e t z u n g e n in B a y e r n ( P K S - D a t e n )
Jahr A n z a h l % V e r ä n d e r u n g e n % A n t e i l an
der zum g e g e n ü b e r " S t r a f t a t e n
Fälle V o r j a h r 1 9 7 2 C = 1 0 0 ) i n s g e s a m t "
% A n t e i l V e r s u c h e
g e k l ä r t e r F ä l l e % A n t e i L

































































































1983 w e r d e n in B a y e r n 9 4 4 8 g e f ä h r l i c h e und sc h w e r e K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t - das sind 1 # 8 %
der i n s g e s a m t e r f a ß t e n S t r a f t a t e n und 42 % meh r als 1 9 7 2 .
Bei der E n t w i c k l u n g der R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t der g e -
fä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n lassen sich
zwei P h a s e n u n t e r s c h e i d e n :
- Von 1972 bis 1981 st e i g e n die Z a h l e n mit A u s n a h m e
der J a h r e 1976 und 1978 z.T. s p r u n g h a f t a n . Der
Hö c h s t s t a n d ist 1981 e r r e i c h t , wenn g e g e n ü b e r 1972
um fast 50 % meh r S t r a f t a t e n erfaßt w e r d e n . B e s o n -
ders hohe Z u n a h m e n haben die Jah r e 1975 und 1 9 8 0 .
- Seit 1 9 8 2 gehen die er f a ß t e n Fälle d a g e g e n w i e d e r
zurück.
Tabelle 3
Entwicklung der in Bayern insgesamt registrierten
Stra.ftaten (PKS-Daten)
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D e r V e r g L ei ch m i t d e r E n t w i c k l u n g d e r i n s g e s a m t r e g i -
s t r i e r t e n S t r a f t a t e n ( T a b e l l e 3 ) m a c h t z u n ä c h s t d e n
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e n A n s t i e g d e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d e u t l i c h : D i e i n s g e -
s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n n e h m e n im V e r g l e i c h s z e i t -
r a u m " n u r " um 3 6 % z u , 1 9 8 1 - d e m " H ö h e p u n k t " d e r g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n - g e g e n ü b e r
1 9 7 2 s o g a r n u r um 3 2 %. d a s b e d e u t e t e i n e n U n t e r s c h i e d
in d e n S t e i g e r u n g s r a t e n v o n 1 8 % - P u n k t e n .
T r o t z i h r e r ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e n Z u n a h m e n v e r ä n -
d e r n s i c h d i e A n t e i l e d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n a n d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a -
t e n j e d o c h k a u m ( T a b e l l e 2 ) : 1 9 7 2 b e t r a g e n s i e 1,7 % ,
1 9 8 3 1,8 % u n d e r r e i c h e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m m a x i m a l
e i n e H ö h e v o n 2,1 % ( 1 9 7 7 ) . A n d i e s e r K o n s t a n z d e r A n -
t e i l e w i r d e b e n s o w i e a n d e m V e r g l e i c h d e r H ä u f i g k e i t s -
4 )
z a h l e n (HZ) ( T a b e L L e 3 ) d i e n a c h w i e v o r g e r i n g e q u a n -
t i t a t i v e B e d e u t u n g d i e s e s D e l i k t s b e r e i c h e s d e u t l i c h :
S e l b s t in d e m J a h r m i t d e m h ö c h s t e n A n f a l l , 1 9 8 1 , k o m m e n
n u r 91 g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n a u f
1 0 0 0 0 0 d e r B e v ö l k e r u n g - a b e r 4 72 9 S t r a f t a t e n i n s g e -
s a m t .
V o r a l l e m a b e r z e i g t d e r V e r g l e i c h d e r E n t w i c k l u n g d e r
" g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n " m i t d e r
r e g i s t r i e r t e n G e s a m t k r i m i n a l i t ä t , d a ß z w i s c h e n d e n b e i -
4 )
H ä u f i g k e i t s z a h l ( H Z ) ist d i e Z a h l d e r b e k a n n t g e w o r
d e n e n F ä l l e i n s g e s a m t o d e r i n n e r h a l b e i n z e l n e r D e -
l i k t s a r t e n , e r r e c h n e t a u f 1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r
S t r a f t a t e n x 1 0 0 0 0 0HZ =
Ei n w o h n e r z a h l
S i e h e a u c h " R i c h t l i n i e n d e s B L K A f ü r d i e F ü h r u n g
d e r P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a l s t a t i s t i k , Z i f f e r 2 . 7 . 1
- 3 0 -
d e n E n t w i c k l u n g s v e r L ä u f e n k e i n e r l e i Ä h n l i c h k e i t e n o d e r
G e m e i n s a m k e i t e n b e s t e h e n : D i e G e s a m t k r i m i n a l i t ä t n i m m t
m i t A u s n a h m e d e r J a h r e 1 9 7 3 u n d 1 9 7 6 s t e t i g z u , m i t a b -
g e s c h w ä c h t e n Z u n a h m e n s e i t 1 9 8 2 - bei d e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g s i n d d a n n a b e r b e r e i t s
A b n a h m e n zu v e r z e i c h n e n .
U n t e r s c h i e d e z e i g e n s i c h a u c h in d e n A n t e i L e n , d i e d i e
g e k l ä r t e n S t r a f t a t e n a n a l l e n S t r a f t a t e n h a b e n : D i e s e
A n t e i l e l i e g e n bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r
V e r l e t z u n g e n m i t 8 9 - 9 0 % s e h r h o c h - v e r g l i c h e n m i t
d e n D u r c h s c h n i t t s w e r t e n f ü r a l l e S t r a f t a t e n v o n 55 -
6 0 % - u n d v e r ä n d e r n s i c h im V e r g l e i c h s z e i t r a u m n i c h t .
E i n e U r s a c h e f ü r d i e h o h e n A u f k l ä r u n g s q u o t e n d e r g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n l i e g t s i c h e r -
l i c h in d e r f ü r d i e s e s D e l i k t t y p i s c h e n T ä t e r - O p f e r - B e -
z i e h u n g ( s . d a z u K a p . 3 . 3 . 2 . 2 ) : A u c h w e n n s i c h T ä t e r
u n d O p f e r v o r d e r T a t n i c h t z u m i n d e s t o b e r f l ä c h l i c h g e -
k a n n t h a b e n - d a s g i l t f ü r e t w a s m e h r a l s d i e H ä l f t e
d e r a n g e z e i g t e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n -, k a n n d a s O p f e r a u f g r u n d d e r d i r e k t e n K o n -
f r o n t a t i o n m i t d e m T ä t e r bei d e r T a t b e g e h u n g in a l l e r
R e g e l z u m i n d e s t H i n w e i s e g e b e n , d i e d i e E r m i t t l u n g d e s
T a t v e r d ä c h t i g e n e r l e i c h t e r n .
A l s E r g e b n i s läflt s i c h f e s t h a l t e n , d a ß d i e E n t w i c k l u n g
bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
n i c h t s m i t d e r E n t w i c k l u n g bei d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t
2u t u n h a t : D e l i k t s - b z w . A n z e i g e h ä u f i g k e i t h ä n g e n
n i c h t v o n d e r a l l g e m e i n e n K r i m i n a L i t ä t s e n t w i c k l u n g u n d
- S i t u a t i o n a b .
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3. 2 V e r g l e i c h m i t d e r E n t w i c k l u n g im g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t
u n d in a u s g e w ä h l t e n B u n d e s l ä n d e r n
Da in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d d i e S t a t i s t i k e n
d e r L ä n d e r p o l i z e i e n n a c h e i n h e i t l i c h e n R i c h t l i n i e n g e -
f ü h r t w e r d e n , s i n d v e r g l e i c h e n d e B e t r a c h t u n g e n u n d d a -
m i t a u c h b e s s e r e B e w e r t u n g e n u n d E i n s c h ä t z u n g e n d e r in
B a y e r n s t a t t f i n d e n d e n K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g m ö g l i c h .
Im R a h m e n d i e s e r U n t e r s u c h u n g w e r d e n n e b e n d e m V e r g l e i c h
m i t d e r " B u n d e s e n t w i c k l u n g " a u c h V e r g l e i c h e z w i s c h e n d e m
F r e i s t a a t B a y e r n u n d d e n B u n d e s l ä n d e r n B a d e n - W ü r t t e m b e r g
u n d N i e d e r s a c h s e n a n g e s t e l l t , w e i l d i e s e L ä n d e r a l s
F l ä c h e n s t a a t e n n o c h a m e h e s t e n m i t B a y e r n v e r g l e i c h b a r
s i n d .
B a y e r n i s t d a s f l ä c h e n m ä ß i g g r ö ß t e B u n d e s l a n d . A u c h d i e
W o h n b e v ö l k e r u n g i s t g r ö ß e r a l s in d e n V e r g l e i c h s l ä n d e r n .
M i t 1 5 6 E i n w o h n e r n p r o km w e i s t B a y e r n a b e r e i n e ä h n -
l i c h n i e d r i g e B e v ö l k e r u n g s d i c h t e a u f w i e N i e d e r s a c h s e n
( 1 5 3 ) , w ä h r e n d B a d e n - W ü r t t e m b e r g m i t 2 6 0 E i n w o h n e r n p r o
km e t w a b e i m B u n d e s d u r c h s c h n i t t ( 2 4 8 ) L i e g t . A u c h v o n
d e r A n z a h l d e r in d i e s e n B u n d e s l ä n d e r n r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n ( v g l . T a b e l l e 6 ) z e i g e n s i c h Ä h n l i c h k e i t e n ,
d i e V e r g l e i c h e z u l a s s e n .
T a b e l l e 4
S t r a f t a t e n a n t e i l e d e r a u s g e w ä h l t e n B u n d e s l ä n d e r a n d e r




























Entwicklung der gefährlichen und schweren Körper




























































- 3 3 -
D e r V e r g l e i c h d e r E n t w i c k l u n g e n d e r " g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " in B a y e r n ( T a b e l l e 2 ) m i t
d e r im g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t ( T a b e l l e 5 ) z e i g t e i n e g e -
r i n g e r e B e l a s t u n g B a y e r n s u n d e i n e i n s g e s a m t g ü n s t i g e r e
E n t w i ck l u n g :
- D i e f ü r B a y e r n f e s t g e s t e l l t e r e l a t i v e Z u n a h m e 1 9 8 3
g e g e n ü b e r 1 9 7 2 l i e g t m i t 4 2 % d e u t l i c h u n t e r d e r d e s
g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t e s v o n 6 8 %;
- d a d u r c h k o m m t e s 1 9 8 3 - b e i e i n e r f a s t g l e i c h h o h e n
B e l a s t u n g 1 9 7 2 - z u e i n e r d e u t l i c h h ö h e r e n B e l a s t u n g
d e s g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t e s m i t d i e s e n S t r a f t a t e n :
H Z _ . = 1 0 8 , H Z
 o = 8 6 S t r a f t a t e n / 1 0 0 0 0 0 E i n -B u n d B a y e r n
w o h n e r ;
- B a y e r n h a t 1 9 8 3 m i t 9,2 % e i n e n h ö h e r e n V e r s u c h s a n t e i l
a l s d a s g e s a m t e B u n d e s g e b i e t m i t 6,1 % ( 1 9 7 2 B a y e r n 0 , 6 %
B u n d 0 , 7 % ) - d i e g ü n s t i g e r e E n t w i c k l u n g B a y e r n s i s t
d a m i t k a u m a u f e i n e h i e r g e r i n g e r e A n z e i g e b e r e i t s c h a f t
z u r ü c k z u f ü h r e n ;
- g e m e i n s a m i s t b e i d e n V e r g l e i c h s g r u p p e n d e r R ü c k g a n g
d e r R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n f ü r g e f ä h r l i c h e u n d
s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s e i t 1 9 8 2 .
A u c h in d e n b e i d e n V e r g l e i c h s l ä n d e r n B a d e n - W ü r t t e m b e r g
u n d N i e d e r s a c h s e n v e r l ä u f t d i e E n t w i c k l u n g d e r R e g i s t r i e -
r u n g s h ä u f i g k e i t " d r a m a t i s c h e r " a l s in B a y e r n ( v g l . T a -
b e l l e 6 ) :
- 34 -
Tabelle 6

























































































































































































In b e i d e n L ä n d e r n sind die B e l a s t u n g s z i f f e r n 1972 mit
46 C B - W ) b z w . 39 ( N S ) S t r a f t a t e n / 1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r
noch d e u t l i c h n i e d r i g e r als in B a y e r n (HZ = 6 2 ) ;
in den f o l g e n d e n J a h r e n d e s V e r g L e i c h s z e i t r a u m e s n e h -
men d i e s e D e l i k t e d a n n in b e i d e n V e r g L e i c h s L ä n d e r n r e -
lativ noch s t ä r k e r zu als in B a y e r n - in B a d e n - W ü r t t e m -
berg um 93 %, in N i e d e r s a c h s e n um 143 % -, w o b e i a l l e i —
d i n g s z w i s c h e n den E n t w i c k l u n g s v e r l ä u f e n k a u m Ä h n l i c h -
keit en b e s t e h e n ;
1983 h a b e n b e i d e V e r g l e i c h s L ä n d e r d a n n H ä u f i g k e i t s -
z a h l e n , die mit 88 C B - W ) b z w . 94 ( N S ) S t r a f t a t e n /
100 0 0 0 E i n w o h n e r ü b e r d e n e n B a y e r n s L i e g e n . Wie in
B a y e r n ist a l l e r d i n g s auch in d i e s e n b e i d e n L ä n d e r n
ä$r H ö h e p u n k t der E n t w i c k l u n g a n s c h e i n e n d ü b e r s c h r i t t e n ,
- 3 6 -
D a m i t L ä ß t s i c h a l s E r g e b n i s d i e s es B u n d - L ä n d e r - V e r -
g L e i c h s f ü r d i e E n t w i c k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n f e s t h a l t e n , d a ß d i e ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h e Z u n a h m e d i e s e r D e l i k t e in B a y e r n k e i n e '
" b a y e r i s c h e B e s o n d e r h e i t " i s t , s o n d e r n s i c h im g e s a m t e n
B u n d e s g e b i e t u n d in v e r g l e i c h b a r e n B u n d e s l ä n d e r n e b e n -
f a l l s z e i g t - s o g a r n o c h d e u t l i c h e r u n d e r h e b l i c h e r a l s
in B a y e r n .
3 . 3 Ü b e r p r ü f u n g m ö g l i c h e r E r k l ä r u n g s v a r i a b l e n
Z u r B e a n t w o r t u n g d e r F r a g e , w a r u m d i e E n t w i c k l u n g im B e
r e i c h d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n
a n d e r s v e r l ä u f t a l s b e i d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n , s o l l e n f ü n f V a r i a b l e n ü b e r p r ü f t w e r d e n ,
bei d e n e n e i n Z u s a m m e n h a n g m i t d e r R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g
k e i t d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n
v e r m u t e t w e r d e n k a n n u n d d i e in d e r P K S e r f a ß t w e r d e n :
- A n t e i l v e r s u c h t e r S t r a f t a t e n
- O p f e r v a r i a b l e n , T ä t e r - O p f e r - B e z i e h u n g
- E n t w i c k l u n g d e r ( v o r s ä t z l i c h e n L e i c h t e n )
K ö r p e r v e r l e t z u n g
- G e m e i n d e - ( T a t o r t - ) G r ö ß e n k l a s s e n .
3 . 3 . 1 E n t w i c k l u n g d e s A n t e i l s v e r s u c h t e r S t r a f t a t e n
D a s A u s m a ß , in d e m a u c h v e r s u c h t e S t r a f t a t e n z u r
K e n n t n i s d e r P o l i z e i ( u n d d a m i t in d i e P K S ) g e l a n g e n ,
k a n n a l s I n d i k a t o r f ü r d i e A n z e i g e b e r e i t s c h a f t d e r
G e s c h ä d i g t e n b e t r a c h t e t w e r d e n : Ä n d e r u n g e n in d e r R e -
g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t k ö n n e n d a m i t a u c h e i n e F o l g e
e i n e s v e r ä n d e r t e n A n z e i g e v e r h a l t e n s s e i n .
- 37 -
Der Vergleich der Entwicklung der Anteile von v e r -
suchten Straftaten bei der g e f ä h r l i c h e n und schweren
K ö r p e r v e r l e t z u n g mit den D u r c h s c h n i t t s w e r t e n der G e -
s a m t k r i m i n a l i t ä t (Tabelle 7) zeigt nun in der Tat
eine a b w e i c h e n d e Entwicklung bei der g e f ä h r l i c h e n und
schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g : Während bei der G e s a m t k r i -
minalität der Anteil a n g e z e i g t e r V e r s u c h e im V e r -
g l e i c h s z e i t r a u m mit einer leichten Tendenz zum R ü c k -
gang in etwa konstant bleibt ( 1 9 7 2 : 6,4 % V e r s u c h e ,
1 9 8 3 : 5,1 % ) , Liegt der V e r s u c h s a n t e i l bei den g e -
fährlichen und schweren K ö r p e r v e r L e t z u n g e n vor 1975
unter 1 % und damit erheblich n i e d r i g e r , um dann 1975
auf 6,2 % a n z u s t e i g e n und bis 1983 auf 9,2 % z u z u n e h -
m e n .
T a belle 7
Entwicklung der Anteile versuchter S t r a f t a t e n bei der
g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g und bei
den insgesamt registrierten S t r a f t a t e n
Jahr Reg. V e r s u c h e bei
gs KV i n s g e s .
^Anteil an allen Fällen





























































- 3 8 -
F ü r d e n s p r u n g h a f t e n A n s t i e g d e r r e g i s t r i e r t e n V e r -
s u c h e 1 9 7 5 i s t v e r m u t l i c h d i e E r w e i t e r u n g d e s § 2 2 3 a
S t G B um. d e n A b s a t z 2 " D e r V e r s u c h i s t s t r a f b a r " v e r
a n t w o r t l i c h , d i e m i t d e m E i n f ü h r u n g s g e s e t z z u m S t G B
v o m 2 0 . 0 3 . 1 9 7 4 ( B u n d e s g e s e t z b l a t t I , S . 4 6 9 ) v o r g e -
n o m m e n wurd.e u n d s i c h a u f d a s A n z e i g e v e r h a l t e n d e u t -
l i c h - u n d o f f e n s i c h t l i c h l a n g f r i s t i g - a u s w i r k t e .
U n d z w a r v o r a l l e m in B a y e r n , w i e d e r V e r g l e i c h m i t
d e m g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t z e i g t ( T a b e l l e 5 ) : D e n n in
B a y e r n w i e im gesamten B u n d e s g e b i e t m a c h t e d e r V e r -
s u c h s a n t e i l 1 9 7 2 0 , 6 % a u s ; in B a y e r n i s t er 1 9 7 5
a u f 6 , 2 % u n d b i s 1 9 8 3 a u f 9,2 % a n g e s t i e g e n , im
gesamten B u n d e s g e b i e t d a g e g e n n u r a u f 2 , 9 % ( 1 9 7 5 )
b z w . 4,8 % ( 1 9 8 3 ) .
A l s E r g e b n i s L ä ß t s i c h d a m i t f e s t h a l t e n , d a ß e i n e E r
k L ä r u n g f ü r d i e E n t w i c k l u n g im B e r e i c h d e r g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in d e m
g e ä n d e r t e n A n z e i g e v e r h a l t e n d e r G e s c h ä d i g t e n - o d e r
a u c h i n d e m A n z e i g e - A u f n a h m e v e r h a l t e n d e r P o l i z e i
L i e g e n k ö n n t e .
3 - 3 . 2 T a t o p f e r u n d T ä t e r r O p f e r - B e z i e h u n g e n b e i " g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n "
Da d e r w e i t a u s g r ö ß t e T e i l d e r S t r a f t a t e n - b e i g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n e t w a 8 5 %
N a c h d e r U n t e r s u c h u n g v o n K ü r z i n g e r l e h n t e n P o l i z i -
s t e n d i e E n t g e g e n n a h m e v o n S t r a f a n z e i g e n b e i S t r a f -
t a t e n g e g e n d i e P e r s o n in 3 0 % d e r F ä l l e a b , b e i D e -
l i k t e n g e g e n E i g e n t u m u n d V e r m ö g e n ' d a g e g e n n u r in 3 %
d e r F ä l l e . J. K ü rz i n g e r: P r i v a t e S t r a f a n z e i g e u n d p o -
l i z e i l i c h e R e a k t i o n . B e r l i n 1 9 7 8 ; z i t . n a c h J. K ü r -
z i n g e r : K r i m i n o l o g i e . S t u t t g a r t 1 9 8 2 , S . 1 2 5 ( v g l . d a z u
a u c h H . P r i n z : D i e v o r s ä t z L i c h e K ö r p e r v e r l e t z u n g a l s
p r ä v e n t a b l e s D e l i k t . H e f t 7 / 8 / 1 9 8 1 , S . 3 3 5 ) .
N a c h F e s t s t e l l u n g e n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g : I n h a l t e u n d
E r g e b n i s s e p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g e n . M ü n c h e n 1 9 8 2 ,
S . 1 6 .
- 39 -
durch A n z e i g e n der T a t o p f e r ( G e s c h ä d i g t e n ) zur K e n n t -
nis der Polizei (und damit in die P K S ) g e l a n g e n ,
k ö n n e n Ä n d e r u n g e n in der s o z i a l e n Z u s a m m e n s e t z u n g der
Opfer b z w . bei der T ä t e r - O p f e r - B e z i e h u n g zu Ä n d e r u n g e n
des A n z e i g e v e r h a L t e n s und d a m i t zu Z u - o d e r A b n a h m e n
der R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t d i e s e s D e l i k t e s f ü h r e n
A n g a b e n zum O p f e r w e r d e n in der PKS bei drei S t r a f t a -
t e n o b e r g r u p p e n e r f a ß t : S t r a f t a t e n g e g e n das L e b e n
( 0 0 0 0 ) , S t r a f t a t e n g e g e n die s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m m u n g
( 1 0 0 0 ) , R o h e i t s d e l i k t e und S t r a f t a t e n g e g e n die p e r -
s ö n l i c h e F r e i h e i t ( 2 0 0 0 ) . W ä h r e n d sich an d i e s e m S t r a f -
t a t e n k a t a l o g im V e r g l e i c h s z e i träum n i c h t s g e ä n d e r t h a t ,
w u r d e n die in den T a b e l l e n a u s g e w i e s e n e n A l t e r s k a t e g o -
rien 1979 d e n e n der T a t v e r d a c h t igen a n g e p a ß t , um eine
b e s s e r e V e r g l e i c h b a r k e i t h e r z u s t e l l e n ^ ) . W e g e n d i e s e r
E r f a s s u n g s ä n d e r u n g ist für das Alter der O p f e r nur eine
U n t e r t e i l u n g in " u n t e r 21 J a h r e n " und "21 J a h r e und
ä l t e r " m ö g l i c h .
V g l . zum A n z e i g e v e r h a l t e n und s e i n e n A b h ä n g i g -
k e i t e n J. Kü rz i n g e r : K r i m i n o l o g i e . S t u t t g a r t e.a.
1 9 8 2 , S. 115 f f .
8 )
 bis 1 9 7 8 :
Bis 6 J a h r e = 7 J a h r g ä n g e (Bis unter 7 J.)
7 bis 14 J a h r e = 8 J a h r g ä n g e (Bis u n t e r 15 J.)
15 bis 18 J a h r e = 4 J a h r g ä n g e (Bis u n t e r 19 J.)
19 bis 20 J a h r e = 2 J a h r g ä n g e (Bis unter 21 J.)
seit 1 9 7 9 :
Bis unter 6 J a h r e = 6 J a h r g ä n g e
6 bis unter 14 J. = 8 J a h r g ä n g e
14 bis unter 18 J. = 4 J a h r g ä n g e
18 bis unter 21 J. = 3 J a h r g ä n g e
- 40 -
Tabel le 8


















































































































Der V e r g l e i c h d e r f a l l - u n d O p f e r z a h t e n ( T a b e l l e 8)
e r g i b t für d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n , d a ß
- i m m e r m e h r - z w i s c h e n 16 u n d 20 X - O p f e r a l s F ä l l e
e r f a ß t w e r d e n ,
- s i c h d i e O p f e r - u n d F a l l z a h l e n d a b e i a b e r in e t w a
p a r a l l e l e n t w i c k e l n , m i t Z u n a h m e n 1 9 8 3 g e g e n ü b e r
1 9 7 2 v o n 39 b z w . 42 % o d e r 3 0 7 0 b z w . 2 7 8 7 F ä l l e .
Im g l e i c h e n Z e i t r a u m n e h m e n d i e O p f e r bei a l l e n S t r a f -
t a t e n m i t O p f e r e r f a s s u n g n u r um 2 4 7 4 F ä l l e o d e r 15 %
z u : 1 9 7 2 w e r d e n 4 8 % u n d 1 9 8 3 58 % a l l e r O p f e r bei
d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e r -
f a ß t .
U n d w ä h r e n d 1 9 7 2 n u r 0,6 % u n d 1 9 8 3 9 % d e r O p f e r d e r
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g bei v e r -
s u c h t e n S t r a f t a t e n e r f a ß t w e r d e n , b e t r a g e n d i e s e W e r t e
für a l l e S t r a f t a t e n m i t O p f e r e r f a s s u n g 12 b z w . 15 %.
3 . 3 . 2 . 1 G e s c h l e c h t u n d A l t e r d e r T a t o p f e r
Mit 1 9 7 2 8 4 % u n d 1 9 8 3 7 9 % w e r d e n g a n z ü b e r w i e g e n d
M ä n n e r a l s O p f e r e r f a ß t ( T a b e l l e 9 ) . B e r e i t s d i e
V e r r i n g e r u n g i h r e s A n t e i l e s um 5 % - P u n k t e w e i s t j e -
d o c h d a r a u f h i n , d a ß d i e r e l a t i v e Z u n a h m e w e i b l i c h e r
O p f e r e r h e b l i c h ü b e r d e r d e r m ä n n l i c h e n O p f e r L i e g t :
W e i b l i c h e O p f e r h a b e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m um 7 4 %
- a u f 2 2 6 7 O p f e r 1 9 8 3 - z u g e n o m m e n , m ä n n l i c h e O p f e r
d a g e g e n n u r um 3 2 % (auf 8 6 9 9 O p f e r 1 9 8 3 ) . V e r -
g l i c h e n mit d e r Z u n a h m e d e r i n s g e s a m t e r f a ß t e n O p f e r
um 42 %, h a b e n d a m i t d i e w e i b l i c h e n O p f e r d e u t l i c h
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h u n d d i e m ä n n l i c h e n O p f e r u n t e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k z u g e n o m m e n .
- 42 -
Und obwohl die m ä n n l i c h e n O p f e r nach wie vor den
g r ö ß t e n Anteil an den O p f e r n von g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n h a b e n , e n t s p r i c h t dies
noch nicht dem A n t e i l , den sie an den T a t v e r d ä c h t i -
9)g e n z a h l e n h a b e n , wie der V e r g l e i c h der O p f e r - und
T a t v e r d a c h t i g e n z a h l e n d e u t l i c h m a c h t : 1983 sind
88 % der Tat v e r d ä c h t i g e n M ä n n e r - aber nur 79 % der
O p f e r (1972 b e t r u g das V e r h ä l t n i s 91 zu 84 %; zum
V e r g l e i c h : 1 9 7 2 w a r e n 82 % und 1983 noch 79 % a l l e r
e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n M ä n n e r ) .
Auch in der A l t e r s s t r u k t u r der O p f e r von g e f ä h r l i -
chen und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ( T a b e l l e 9)
z e i g e n sich B e s o n d e r h e i t e n :
9)
V g l . zu den Tat v e r d ä c h t igen die A u s f ü h r u n g e n
in K a p . 3.4.3
Tabelle 9
Opfer von gefährlichen und schweren KorperverLetzungen in Bayern, unterteilt nach Ge




















































































































































Z w a r sind im g e s a m t e n V e r g l e i c h s z e i t r a u m die
m e i s t e n O p f e r ü b e r 21 J a h r e a l t , doch hat sich
nicht nur ihr A n t e i l von 1 9 7 2 78 % auf 1 9 8 3 73 %
v e r r i n g e r t , s o n d e r n liegt d a m i t 1 9 8 3 a u c h u n t e r
dem A n t e i l d i e s e r A l t e r s k l a s s e an der W o h n b e v ö l -
k e r u n g von 75 %.
1 9 7 2 d a g e g e n w a r e n die 2 1 j ä h r i g e n und ä l t e r e n mit
einem A n t e i l von 78 % an d e n O p f e r n weit s t ä r k e r
v e r t r e t e n , als es dem A n t e i l d i e s e r A l t e r s k l a s s e
an der W o h n b e v ö l k e r u n g von 69 % e n t s p r o c h e n h ä t t e
W ä h r e n d d i e ä l t e r e n O p f e r d e r g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K o r p e r v e r L e t z u n g e n mit e i n e r Z u n a h m e von
29 % 1 9 8 3 g e g e n ü b e r 1 9 7 2 u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h
z u g e n o m m e n h a b e n , gilt für die j ü n g e r e n O p f e r
das G e g e n t e i l : O p f e r u n t e r 21 J a h r e n h a b e n im Ver
g l e i c h s z e i t r a u m um 72 % z u g e n o m m e n , ihr A n t e i l an
a l l e n O p f e r n d i e s e s D e l i k t e s hat sich d a d u r c h um
5 % - P u n k t e von 22 % auf 28 % e r h ö h t , wobei d i e s e
Z u n a h m e in A n b e t r ä c h t des R ü c k g a n g e s der A n t e i l e
d i e s e r A l t e r s k l a s s e an der W o h n b e v ö l k e r u n g von
31 % 1 9 7 2 auf 25 % 1 9 8 3 noch m e h r an B e d e u t u n g
g e w i n n t . Für die A l t e r s k l a s s e der u n t e r 21 j ä h r i -
g e n hat sich die W a h r s c h e i n l i c h k e i t , O p f e r einer
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g zu
w e r d e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m um 113 % e r h ö h t ,
a l s o m e h r a l s v e r d o p p e l t ( 1 9 7 2 : 5 2 O p f e r und
1 9 8 3 : 111 O p f e r auf 100 0 0 0 der j e w e i l i g e n W o h n -
b e v ö l k e r u n g ) .
- 45 -
Tabelle 10
Anteile (in %) der Opfer bis unter 21 Jahren und
der Opfer mit 21 und mehr Jahren an den insgesamt
registrierten Opfern














Die Täter-Opfer-Beziehung wird in den Ausprägungen
- oberflächli ch
- eng
- Angehörige gem. § 52 StPO
- keine oder unbekannt
seit 1974 in der PKS erfaßt. Da zum 01.01.1983.
die Ausprägungen anders definiert wurden - Ver-
wandschaft/Schwägerschaft, Bekanntschaft, Landsmann,
flüchtige Vorbeziehung, keine Vorbeziehung, unge-
klärt -, sind Vergleiche der Daten nur bis ein-
schließlich 1982 möglich.
Probleme bereiten auch die rechnerischen Ungenauig-
keiten der in der PKS ausgewiesenen Daten zur Täter
O p f e r - B e z i e h u n g : Die für die "Opfer insgesamt" a u s -
gewiesenen Zahlen liegen um 11 - 12 % höher als die
durch Addition der einzelnen Täter-Opfer-Beziehungs
Merkmale ermittelten Werte (Tabelle 1 1 ) .
Tabelle 11
Gegenüberstellung der Opferzahlen (insgesamt) bei
gefährlichen und schweren Körperverletzungen und























Opfer i n s -
gesamt - er-
mittelt durch
Addi ti on der
B e z i e h u n g s -
merkmale






























Welche Ursachen für diese nicht unerheblichen Unter
schiede verantwortlich sind, konnte nicht geklärt
werden. Es ist aber zu v e r m u t e n , daß es sich um
systematische Erfassungsfehler handelt: Da die
11-12 % der O p f e r , die bei der Addition der B e -
ziehungsmerkmaLe f e h l e n , in etwa den 10-11 % U n -
bekanntanteilen e n t s p r e c h e n , die die gefährlichen
und schweren K ö r p e r v e r L e t z u n g e n in den einzelnen
Jahren a u f w e i s e n , ist zu v e r m u t e n , daß bei nicht
geklärten Delikten nicht das Beziehungsmerkmal
"keine oder u n b e k a n n t " angekreuzt w u r d e , sondern
gar keine Angaben im Erfassungsbeleg gemacht wur-
den.
Da allerdings die Variable " T ä t e r - O p f e r - B e z i e h u n g "
für die Erklärung der Entwicklung im Bereich der
gefährlichen und schweren Körperverletzungen keine
große Bedeutung h a t , sind diese Ungenauigkeiten
für diese Auswertung nicht sehr relevant und können
in Kauf genommen w e r d e n .
- 47 -
T a b e l l e 12
T ä t e r / O p f e r b e z i e h u n g bei g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , u n t e r t e i l t nach B e z i e h u n g s m e r k -
m a l e n , mit A n t e i l e n und S t e i g e r u n g s r a t e n in %
( B a s i s j a h r 1 9 7 4 = 1 0 0 )
Jahr Oberflächlich Eng Angehörige Keine od. unbek,






















































































































Die A n t e i l e , die die e i n z e l n e n A u s p r ä g u n g e n der
T ä t e r - O p f e r - B e z i e h u n g h a b e n , v e r ä n d e r n sich im V e r -
g l e i c h s z e i t r a u m nur w e n i g :
- Bei 52 - 55 % ( 1 9 8 2 : 54 % ) der Fälle b e s t e h t eine
mehr oder m i n d e r i n t e n s i v e B e z i e h u n g zum T a t v e r -
d ä c h t i g e n , bei 45 - 48 % ( 1 9 8 3 : 46 %) b e s t a n d vor
der Tat keine B e z i e h u n g z w i s c h e n O p f e r und Tat v e r -
d ä c h t i g e m ( e n t s p r e c h e n d u n s e r e r A n n a h m e ist diese
B e z i e h u n g in w e i t e r e n 10 - 12 % u n b e k a n n t ) .
- W e g e n der u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß e n A u s g a n g s z a h l e n
b l e i b e n die A n t e i l e der e i n z e l n e n S e z i e h u n g s a r t e n
trotz u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß e r S t e i g e r u n g s r a t e n g e -
g e n ü b e r 1 9 7 4 r e l a t i v k o n s t a n t .
L e d i g l i c h die " o b e r f l ä c h l i c h e n " B e z i e h u n g e n g e h e n
mit einer u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n S t e i g e r u n g s r a t e
von 25 % von einem 37 % - A n t e i l auf e i n e n von 34 %
z u r ü c k , w ä h r e n d die g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n z w i s c h e n A n g e h ö r i gen mit einer weit
ü b e r d u r c h s c h n i t t L i e h e n S t e i g e r u n g s r a t e von 62 %
ihren A n t e i l von 10 % auf 12 % e r h ö h e n . Die B e -
d e u t u n g d i e s e r V e r ä n d e r u n g wird k l a r e r e r k e n n b a r ,
wenn nur auf der B a s i s der g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n mit Tat e r - O p f e r - B e z i e h u n g e n p r o -
z e n t u i e r t wird ( T a b e l l e 1 3 ) : U n t e r d i e s e n B e z i e h u n g e n
n e h m e n die g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n ^
gen z w i s c h e n A n g e h ö r i g e n von 18 % (1974) auf 23 %
( 1 9 8 2 ) z u .
T a b e l l e 13
T ä t e r / O p f e r b e z i e h u n g bei g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , u n t e r t e i l t nach den M e r k m a l e n








1 9 8 0
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A L s E r g e b n i s der A n a l y s e der O p f e r d a t e n läßt s i c h
d a m i t f e s t h a l t e n , d a ß s i c h im V e r g l e i c h s z e i t r a u m bei
gefährlichen u n d schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n das O p f e r
r i s i k o für j ü n g e r e P e r s o n e n , F r a u e n u n d A n g e h ö r i g e
e r hö h_t hat - o d e r a b e r bei d i e s e n O p f e r - G r u p p e n d i e
A n z e i g e b e r e i t s c h a f t z u g e n o m m e n h a t .
3 , 3 , 3 E n t w i c k l u n g d e r ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n
E i n e E r k l ä r u n g für d i e E n t w i c k l u n g der g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n k ö n n t e in U m d e f i n i -
t J o n e n l i e g e n . Da es s i c h bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d d e n v o r s ä t z L i e h e n
l e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n um b e n a c h b a r t e S t r a f -
t a t b e s t ä n d e h a n d e l t , d i e s i c h n u r d u r c h das V o r h a n -
d e n s e i n b z w , N i c h t - V o r h a n d e n s e i n " g e f ä h r l i c h e r T a t -
m i t t e l " b z w , " s c h w e r e r Tat f o l g e n " v o n e i n a n d e r u n t e r -
s c h e i d e n ( s . d a z u o b e n , K a p . 2 , 1 ) , k ö n n t e e s , z.B.
in A b h ä n g i g k e i t v o n der j e w e i l i g e n K r i m i n a l i t ä t s -
u n d S i c h e r h e i t s l a g e , zu U m d e f i n i t i o n e n d u r c h d e n p o -
l i z e i l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r v o n e i n e m S t r a f t a t b e s t a n d
zu dem a n d e r e n k o m m e n
W ä r e das d e r F a l l , d a n n m ü ß t e n z w i s c h e n d e n b e i d e n
E n t w i c k l u n g s v e r l ä u f e n in d e n R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g -
k e i t e n v o n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t -
z u n g e n u n d v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
Z u s a m m e n h ä n g e u n d A b h ä n g i g k e i t e n b e s t e h e n .
Der V e r g l e i c h der E n t w i c k l u n g d e r R e g i 5 1 r i e r u n g s -
h ä u f i g k e i t e n bei v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n K ö r p e r v e r -
W i e s i e z.B. für d e n B e r e i c h d e r T ö t u n g s d e l i k t e
n a c h g e w i e s e n w u r d e n . V g l . d a z u : K. S e s s a r :
R e c h t l i c h e u n d s o z i a l e P r o z e s s e e i n e r D e f i n i t i o n
der T ö t u n g s k r i m i n a l i t ä t . F r e i b u r g 1 9 8 1 , S. 1 2 3 .
- 5 0 -
l e t z u n g e n u n d g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n ( T a b e l l e 1 4 ) z e i g t j e d o c h , d a ß d a s n i c h t
d e r F a l L i s t :
- N u r in e i n e m J a h r d e s V e r g l e i c h s z e i t r a u m e s - 1 9 7 5 -
e r g i b t s i c h e i n e d e u t l i c h g e g e n l ä u f i g e E n t w i c k l u n g :
D i e v o r s ä t z l i c h e n L e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n g e h e n
um 1 1 , 5 % g e g e n ü b e r d e m V o r j a h r z u r ü c k , w ä h r e n d d i e
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n um
1 5 , 7 % z u n e h m e n .
- D i e S t e i g e r u n g s r a t e n s i n d f ü r d i e v o r s ä t z l i c h e n
l e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t + 8 4 % ( 1 9 8 3 : 1 9 7 2 )
d o p p e l t s o h o c h w i e f ü r d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t + 4 2 % - u n d d a s , o b w o h l
d i e v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t
13 0 1 1 r e g i s t r i e r t e n F ä l l e n 1 9 7 2 e i n e d o p p e l t so g r o ß e
A u s g a n g s b a s i s h a b e n w i e d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t 6 6 6 1 F ä l l e n ,
- D u r c h d i e s e u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß e n S t e i g e r u n g s r a t e n
b e i u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß e n A u s g a n g s z a h l e n h a t s i c h
d e r A n t e i l d e r v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n a n d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t im V e r g l e i c h s -
zei t r ä u m a u c h v o n 3,3 a u f 4,5 % e r h ö h t , w ä h r e n d er
f ü r d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
m i t 1,8 % f a s t k o n s t a n t b l i e b .
- A n d e r s a l s f ü r d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n i s t f ü r d i e v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n a u c h w e d e r e i n e S t a g n a t i o n , n o c h g a r
e i n R ü c k g a n g d e r R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t z u e r -
k e n n e n : A u c h 1 9 8 3 n e h m e n d i e v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n g e g e n ü b e r d e m V o r j a h r n o c h e i n -
m a l um 3,6 % z u , w ä h r e n d d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n um 3 , 6 % a b n e h m e n .
Tabelle 14
Entwicklung der (v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in B a y e r n im V e r g l e i c h zu der
gefährlichen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ( v g l . auch T a b . 2 ; P K S - D a t e n )
Jahr Anzahl der
Fälle
% V e r ä n d e r u n g e n










































































































- D i e e i n z i g e Ä h n l i c h k e i t , d i e z w i s c h e n d e n R e -
g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n d i e s e r b e i d e n D e l i k t s -
b e r e i c h e b e s t e h t , L i e g t in i h r e r N i c h t - ü b e r e i n -
s t i m m u n g m i t d e r E n t w i c k L u n g d e r G e s a m t k r i m i n a l i -
t ä t .
D a m i t L ä ß t s i c h a l s E r g e b n i s f e s t h a l t e n , d a ß in d e r
E n t w i c k L u n g d e r v o r s ä t z L i c h e n L e i c h t e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n k e i n e E r k l ä r u n g f ü r d i e d e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n zu e r k e n n e n i s t , da
es zu k e i n e n , z u m i n d e s t zu k e i n e n s t a t i s t i s c h m e r k -
b a r e n U m d e f i n i t i o n e n d u r c h d e n p o l i z e i l i c h e n S a c h -
b e a r b e i t e r zu k o m m e n s c h e i n t .
A l l e r d i n g s v e r d i e n t d i e E n t w i c k L u n g d e r v o r s ä t z l i -
c h e n L e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e g e n i h r e s q u a n -
t i t a t i v e n U m f a n g e s u n d i h r e r a u ß e r o r d e n t l i c h h o h e n
Z u w a c h s r a t e n e r h ö h t e A u f m e r k s a m k e i t : D e n n d i e s e D e -
l i k t e h a b e n g a n z o f f e n s i c h t l i c h e i n e I n d i k a t o r f u n k -
t i o n f ü r d i e S e n s i b i l i t ä t d e r G e s c h ä d i g t e n g e g e n -
ü b e r G e w a l t a n w e n d u n g u n d d i e d a r a u s r e s u l t i e r e n d e
A n z e i g e b e r e i t s c h a f t .
3 . 3 . 4 E n t w i c k L u n g d e r R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t v o n g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in G e m e i n d e n
u n t e r s c h i e d l i c h e r B e v ö l k e r u n g s z a h l u n d - d i c h t e
( " T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n " )
D i e B e v ö l k e r u n g s z a h l u n d v o r a l l e m d i e d a m i t v e r b u n -
d e n e B e v ö l k e r u n g s d i c h t e g e l t e n a l s I n d i k a t o r e n f ü r
d e n G r a d d e r V e r s t ä d t e r u n g e i n e s G e b i e t e s - u n d f ü r
d i e d a m i t v e r b u n d e n e n k r i m i n o g e n e n F a k t o r e n u n d K o n -
s t e l l a t i o n e n , h i e r v o r a l l e m d i e A n o n y m i s i e r u n g s o -
z i a l e r B e z i e h u n g e n u n d d e n R ü c k g a n g d e r i n f o r m e l l e n
S o z i a L k o n t roL L e m i t i h r e n A u s w i r k u n g e n a u f d i e K r i -
m i n a l i t ä t s h ä u f i g k e i t u n d d i e A n z e i g e b e r e i t s c h a f t
V g l . d a z u z . B . D. F r e h s e e : S t r u k t u r b e d i n g u n g e n u r
b a n e r K r i m i n a l i t ä t . G ö t t i n g e n 1 9 7 8 ; u n d L . A .
V a s k o v i es ( H r s g . ) : R a u m b e z o g e n h e i t s o z i a l e r
P r o b l e m e . O p L a d e n 1 9 8 2 .
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Oa mit dem A u s m a ß der V e r s t ä d t e r u n g e i n e s G e b i e t e s
d i e K r i m i n a L i t ä t s h ä u f i g k e i t und d i e A n z e i g e b e r e i t -
s c h a f t - a l s o d i e I n a n s p r u c h n a h m e der I n s t a n z e n der
f o r m e l l e n S o z i a l k o n t r o l l e bei der B e w ä l t i g u n g s o z i a -
ler K o n f l i k t e - z u n i m m t , kann d i e B e v ö l k e r u n g s s t r u k -
tur e i n e s B e r e i c h e s , h i e r v e r s t a n d e n als d i e V e r -
t e i l u n g der B e v ö l k e r u n g auf G e m e i n d e n u n t e r s c h i e d -
l i c h e r B e v ö l k e r u n g s z a h l und - d i c h t e ( = u n t e r s c h i e d -
l i c h e r G r ö ß e n k l a s s e n ) von e r h e b l i c h e r B e d e u t u n g für
d e n i n s g e s a m t f e s t g e s t e l l t e n U m f a n g und d i e i n s g e s a m t
e r r e i c h t e E n t w i c k l u n g der K r i m i n a l i t ä t d i e s e s B e -
r e i c h e s s e i n .
D e s h a l b soll im f o l g e n d e n d i e F r a g e nach der Art und
dem A u s m a ß d e s Z u s a m m e n h a n g e s z w i s c h e n K r i m i n a l i t ä t s -
u m f a n g und - e n t w i c k l u n g und der B e v ö l k e r u n g s s t r u k t u r
B a y e r n s für den B e r e i c h der g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n g e s t e l l t w e r d e n .
Bei d i e s e r A n a l y s e m u ß b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , daß sich
im V e r l a u f der G e m e i n d e g e b i e t s r e f o r m , d i e in B a y e r n in
i h r e n H a u p t t e i l e n bis zum 1. Mai 1 9 7 8 d u r c h g e f ü h r t und
a b g e s c h l o s s e n w o r d e n i s t , d i e Zahl der G e m e i n d e n - vor
a l l e m der k l e i n e r e n mit w e n i g e r als 5 0 0 0 E i n w o h n e r n -
um m e h r als d i e H ä l f t e - 53 % - v e r r i n g e r t h a t . E n t -
s p r e c h e n d war in den G e m e i n d e n von 2 0 - 1 0 0 0 0 0 u n d v o n
1 0 0 - 5 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n 1 9 8 3 ein B e v ö l k e r u n g s z u w a c h s
g e g e n ü b e r 1 9 7 3 von 1 8 , 7 % b z w . 1 6 , 9 % zu v e r z e i c h n e n ,
der j e d o c h n i c h t " e c h t " d u r c h W a n d e r u n g s g e w i n n e , s o n -
d e r n g e w i s s e r m a ß e n nur "auf dem P a p i e r " d u r c h d i e G e -
b i e t s r e f o r m e r z i e l t w o r d e n i s t . Die A u s w i r k u n g e n d i e s e r
B e v ö l k e r u n g s V e r ä n d e r u n g e n auf die K r i m i n a l i t ä t s e n t -
w i c k l u n g m ü s s e n vor a l l e m bei der A n a l y s e der a b s o l u -
ten S t r a f t a t e n z a h l e n b e a c h t e t und- d u r c h die B e r e c h n u n g
von H Z , a l s o die S t a n d a r d i s i e r u n g der a b s o l u t e n W e r t e
auf je 1 0 0 0 0 0 der B e v ö l k e r u n g , v e r g l e i c h b a r g e m a c h t
w e r d e n .
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A u ß e r d e m w i r d d i e s e A n a l y s e d a d u r c h b e g r e n z t , d a ß d i e
G e m e i n d e - ( T a t o r t ) - g r ö ß e n in d e r P K S b i s 1 9 8 3 n u r n a c h
v i e r G r ö ß e n k l a s s e n e r f a ß t w u r d e n - u n t e r 2 0 0 0 0 E i n -
w o h n e r , 2 0 - 1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r , 1 0 0 - 5 0 0 0 0 0 E i n w o h -
n e r , 5 0 0 0 0 0 E .i n w o h n e r u n d m e h r -; d i e s e g r o b e K l a s s i -
f i z i e r u n g i s;t a b e r g e r a d e f ü r d i e b a y e r i s c h e n V e r h ä l t -
n i s s e ( s . o . ) r e c h t u n b e f r i e d i g e n d u n d e r l a u b t k e i n e d i f -
f e r e n z i e r t e r e n u n d d a m i t a u s s a g e k r ä f t i g e r e n A n a l y s e n .
D a s B e z u g s j a h r ist 1 9 7 3 , da e r s t s e i t h e r d i e S t a d t N ü r n b e r g
u n v e r ä n d e r t z u r G r ö ß e n k l a s s e " 5 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r u n d m e h r "
g e z ä h l t w i r d .
D e r U m f a n g u n d d i e E n t w i c k l u n g d e r R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g -
k e i t e n d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
in d e n v i e r G e m e i n d e - ( T a t o r t - ) g r ö ß e n k l a s s e n B a y e r n s u n d
ihr j e w e i l i g e r E i n f l u ß a u f d e n G e s a m t u m f a n g u n d d i e G e s a m t -
e n t w i c k l u n g in d i e s e m D e l i k t s b e r e i c h s o l l d u r c h f o l g e n d e
V e r g l e i c h e u n d U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e h e r a u s g e a r b e i t e t w e r d e n :
1. D e r V e r g l e i c h d e r e r r e i c h t e n W e r t e m i t d e n E r w a r -
t u n g s w e r t e n :
D i e t a t s ä c h l i c h e n R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n d e r
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r -
d e n in B e z i e h u n g g e s e t z t z u d e n A n t e i l e n d e r G r ö ß e n -
k l a s s e n an d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g u n d d e r i n s g e s a m t
r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t B a y e r n s - d e n E r w a r t u n g s -
w e r t e n ( T a b e l l e n 1 5 , 1 6 ) .
2 . D e r V e r g l e i c h d e r e r r e i c h t e n W e r t e m i t d e n D u r c h *
s c h n i t t s w e r t e n :
D i e t a t s ä c h l i c h e B e l a s t u n g m i t g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ( H Z ) u n d d e r e n E n t -
w i c k l u n g w i r d m i t d e r f ü r G e s a m t b a y e r n f e s t g e -
s t e l l t e n B e l a s t u n g u n d E n t w i c k l u n g v e r g l i c h e n -
d e n D u r c h s c h n i t t s w e r t e n ( T a b e l l e 1 7 ) .
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3 . 3 . 4 . 1 L ä n d l i c h e G e m e i n d e n u n t e r 2 0 0 0 0 Ei n w o h n e r n
W ä h r e n d in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d n u r m e h r
4 0 % d e r B e v ö l k e r u n g in G e m e i n d e n u n t e r 20 0 0 0 E i n -
w o h n e r n L e b e n , w o h n t e n in B a y e r n 1 9 7 3 6 5 % u n d
1 9 8 3 n o c h 6 3 % d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g
" a u f d e m L a n d "
a l s o u n t e r - w a s d i e k r i m i n o g e n e n F a k t o r e n d e r V e r -
s t ä d t e r u n g a n g e h t - g ü n s t i g e n B e d i n g u n g e n .
U n d d i e s e " g ü n s t i g e n B e d i n g u n g e n " w i r k e n s i c h a u c h
d e u t l i c h s i c h t b a r a u s : In d e n l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n
l i e g e n K r i m i n a l i t ä t s h ä u f i g k e i t , - b e l a s t u n g u n d
- e n t w i c k l u n g e r h e b l i c h u n t e r d e n E r w a r t u n g s - u n d
D u r c h s c h n i t t s w e r t e n . D e n n in d i e s e n G e m e i n d e n w e r -
d e n
- 1 9 8 3 n i c h t d i e zu e r w a r t e n d e n 6 3 % s o n d e r n n u r 4 4 %
d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t u n d 4 6 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n B a y e r n s r e g i s t r i e r t ,
wa s
- g e g e n ü b e r 1 9 7 3 n o c h e i n e n R ü c k g a n g d e r A n t e i l e um
1 % - P u n k t b z w . 5 % - P u n k t e ( f ü r d i e g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ) b e d e u t e t .
- A u s d i e s e m R ü c k g a n g d e r A n t e i l e w i r d b e r e i t s e r -
s i c h t l i c h , dafl d i e R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n f ü r
d i e G e s a m t k r i m i n a L i t ä t u n d i n s b e s o n d e r e f ü r d i e
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t
+ 3 4 % b z w . + 26 % n u r u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h z u -
g e n o m m e n h a b e n u n d
- d i e B e l a s t u n g ( H Z ) d i e s e r G e m e i n d e n m i t g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n 1 9 7 3 (HZ =
5 0 ) u n d 1 9 8 3 (HZ = 6 3 ) d e u t l i c h u n t e r d e r f ü r G e -
s a m t b a y e r n f e s t g e s t e l l t e n l i e g t .
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In i h r e r a b g e s c h w ä c h t e n F o r m f o l g t d i e E n t w i c k l u n g
d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in
d e n L ä n d l i c h e n G e m e i n d e n j e d o c h d e r d e s L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t s : N a c h d e m H ö c h s t s t a n d 1 9 8 0 / 8 1 (HZ = 6 9 ) ist
d i e R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t r ü c k l ä u f i g .
D i e g ü n s t i g e E n t w i c k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in d e n l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n
ist w e g e n d e r e n q u a n t i t a t i v e n B e d e u t u n g - h i e r L e b e n
f a s t z w e i D r i t t e l d e r W o h n b e v ö l k e r u n g B a y e r n s u n d h i e r
w e r d e n f a s t d i e H ä l f t e a l l e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n r e g i s t r i e r t - f ü r d i e G e s a m t e n t -
u i c k l u n g v o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g : D i e M e n g e u n d
d i e E n t w i c k l u n g d e r h i e r r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t
b e s t i m m e n d i e d e r g e s a m t b a y e r i s c h e n K r i m i n a l i t ä t .
Tabelle 15
Wohnbevölkerung Bayerns (Stand: 30,6.) in den Tatortgröfienklassen (PKS-Daten)
Tatortgrößen-
klasse 12>
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Bayern insg. 10815721 10848016 10830027 10799633 10812336 10810631 10845310 10896875 10939834 10961291 10964228
Bis 20000
Einwohner












1850495 1834359 1821671 1908724 1806023 1780570 1784310 1782800 1777702 1769208 1760689
Zur Größenklasse "über 500 000 Einwohner" gehören die Städte Hünchen und Nürnberg, zu der von "100 000 bis 500 000 Einwohner"
die Städte Augsburg, Regensburg, Würzburg, Erlangen und Fürth. Die Städte Nürnberg und Fürth unterschreiten mit ihren Ein-
wohnerzahlen geringfügig die Mindestgrenze ihrer jeweiligen Größenklasse, werden ihr aber zugerechnet, um eine Vergleich-
barkeit der Zahlen über mehrere Jahre sicherzustellen.
T a b e l l e 16
A n t e i l e d e r e i n z e l n e n T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n an d e r G e s a m t - W o h n b e v ö l k e r u n g , den i n s g e s a m t
r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n , den i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n 1973 und 1983 und d i e V e r ä n d e r u n g d e r R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n 1983 g e g e n -
ü b e r 1973 i n %
Tator tgrößen- %-Antei le an
kLassen Wohnbev. S t r a f t a t e n ge f . u . schwere
insgesamt Körperver le tzung
1973 1983 1973 1983 1973 1983
%-Veränderung 1983:1973
S t r a f t a t e n insges,
abs. HZ
Zahlen
ge f . u . schwere Körp.verL
abs. HZ
Zahlen
- 20 000 Einw. 65 63
20 - 100 000 13 15
100 - 500 000 6 6






























Bayern insges. 100 100 100 100 100 100 38 36 39 37
T a b e l l e 1 7 ( P K S - D a t e n )
E n t w i c k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e L i k t e i n d e n b a y e r i s c h e n T a t -
o r t g r ö ß e n k L a s s e n , m i t V e r ä n d e r u n g e n i n % - B a s i s j a h r 1 9 7 3 - u n d H ä u f i g k e i t s z a h l e n ( H Z )
J a h r B i s 2 0 0 0 0
E i n w o h n e r
F ä l l e % HZ
1973 3471 100,0 50
1974 3795 109,3 54
1975 4491 129,4 64
1976 4289 123,6 61
1977 4479 129,0 64
1978 4282 123,4 63
1979 4366 125,8 64
1980 4696 135,3 69
1981 4699 135,4 69
1982 4530 130,5 66
1983 4355 125,5 63














100 000 - 500 000
Ei nwohner











































































- 6 0 -
3 . 3 . 4 . 2 K l e i n - und m i t t e l s t ä d t i s e h e G e m e i n d e n mit
2 0 - 1 0 0 000' E i n w o h n e r n
W e i t e r e 15 % der B e v ö l k e r u n g B a y e r n s l e b e n in k l e i n -
und m i t t e l s t ä d t i s c h e n G e m e i n d e n ; d i e s e r A n t e i l liegt
d e u t l i c h u n t e r dem B u n d e s d u r c h s c h n i t t v o n 26 %, a b e r
um 2 % - P u n k t e h ö h e r a l s n o c h 1 9 7 3 - b e d i n g t d u r c h die
G e m e i n d e g e b i e t s r e f o r m L e b e n 1 9 8 3 1 8 , 7 % m e h r M e n -
s c h e n in d i e s e r G r ö ß e n k l a s s e a l s n o c h 1 9 7 3 .
Die k l e i n - und m i t t e l s t ä d t i s c h e n G e m e i n d e n h a b e n A n -
t e i l e an d e r G e s a m t - und D e l i k t s k r i m i n a l i t ä t , die
d e u t l i c h ü b e r den für sie e r w a r t e t e n W e r t e n l i e g e n .
D e n n in d i e s e n G e m e i n d e n w e r d e n
- 1 9 7 3 19 % und 1 9 8 3 s o g a r 21 % der G e s a m t k r i m i n a -
Lität B a y e r n s u n d in b e i d e n J a h r e n a u c h 21 % d e r
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n r e -
g i s t r i e r t .
- D a r ü b e r h i n a u s n i m m t im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m d i e
a b s o l u t r e g i s t r i e r t e G e s a m t k r i m i n a l i t a t in d i e s e n
B e r e i c h e n m i t + 56 % a u c h n o c h w e i t ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h z u , die g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n mit + 31 % a l l e r d i n g s nur
du r c h s c h n i 111i c h .
- W e r d e n mit der B e r e c h n u n g von HZ j e d o c h die im
V e r g l e i c h s z e i t räum e r f o l g t e n B e v ö l k e r u n g s v e r -
ä n d e r u n g e n b e r ü c k s i c h t i g t , d a n n r e d u z i e r e n sich
di e Z u n a h m e n bei der G e s a m t k r i m i n a L i t ä t auf l e i c h t
u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e 31 %, bei den g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n auf w e i t u n t e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h e 17 %.
- D u r c h d i e s e g ü n s t i g e E n t w i c k l u n g h a b e n d i e s e G e -
m e i n d e n , die 1 9 7 3 mit e i n e r HZ von 1 0 5 am s t ä r k -
s t e n von a l l e n vier G r ö ß e n k l a s s e n mit g e f ä h r l i -
chen und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n b e l a s t e t
w a r e n , 1 9 8 3 mit e i n e r HZ von 1 2 3 nur noch d i e
z w e i t n i e d r i g s t e B e l a s t u n g a u f z u w e i s e n .
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A u c h f ü r d i e s e G e m e i n d e n ist n a c h d e m H ö c h s t s t a n d
1 9 8 1 mi't e i n e r HZ v o n 1 3 8 e i n d e u t l i c h e r R ü c k g a n g
in d e r B e l a s t u n g m i t g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n f e s t z.u s t e l l e n : I n s g e s a m t e r g i b t
s i c h d a m i t f ü r d e n r e l a t i v h o c h b e l a s t e t e n k l e i n -
u n d m i t t e l s t ä d t i s c h e n B e r e i c h B a y e r n s im V e r -
g l e i c h s z e i t r a u m e i n e V e r b e s s e r u n g d e r K r i m i n a l i-
t ä t s s i t u a t i o n .
3 . 3 . 4 . 3 G r o ß s t ä d t e m i t 1 0 Q - 5 0 Q 0 0 0 E i n w o h n e r n
In d e n f ü n f G r o ß s t ä d t e n B a y e r n s m i t 1 0 0 - 5 0 0 0 0 0
Ei n w o h n e r n l e b e n
1 9 8 3 6 % d e r B e v ö l k e r u n g
u n d d a m i t d e u t l i c h w e n i g e r a l s im B u n d e s d u r c h -
s c h n i t t ( 1 7 % ) ; t r o t z d e r g e b i e t s r e f o r m b e d i n g t e n
B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e n v o n 1 7 % hat s i c h d e r A n t e i l
d i e s e r G e m e i n d e n a n d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g k a u m
v e r ä n d e r t .
S o w o h l f ü r d i e G e s a m t - , w i e f ü r d i e D e l i k t s k r i m i -
n a l i t ä t v e r l ä u f t d i e E n t w i c k l u n g in d i e s e n G r o ß -
s t ä d t e n am " d r a m a t i s c h s t e n " , d e n n :
- M i t A n t e i l e n v o n ( 1 9 7 3 ) 8 % a n d e r G e s a m t k r i m i -
n a l i t ä t u n d 7 % an d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n l i e g e n d i e s e G e m e i n d e n o h n e -
h i n s c h o n ü b e r i h r e m E r w a r t u n g s w e r t v o n 6 %.
- D i e i n s g e s a m t u n d bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n
n e h m e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m a b s o l u t um 8 0 % b z w .
1 0 0 % z u , n a c h HZ i m m e r h i n n o c h um 5 4 % b z w . 71 %
u n d d a m i t w e i t ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h . I h r e A n t e i l e
a n d e r G e s a m t - u n d D e l i k t s k r i m i n a l i t ä t e r h ö h e n
s i c h d a d u r c h b i s 1 9 8 3 a u f 10 % b z w . 11 %.
- 62 -
- U n d w ä h r e n d d i e s e S t ä d t e 1 9 7 3 bei d e n g e f ä h r l i -
c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t e i n e r
HZ v o n 8 2 n o c h an z w e i t e r S t e l l e in d e r B e l a s t u n g
s t a n d e n , s i n d s i e 1 9 8 3 m i t e i n e r HZ v o n 1 4 0 v o n
a l l e n v i e r G r ö ß e n k l a s s e n am s t ä r k s t e n b e l a s t e t .
Da a u ß e r d e m in d i e s e n S t ä d t e n d i e B e l a s t u n g m i t g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n n a c h
e i n e m R ü c k g a n g 1 9 8 2 im d a r a u f f o l g e n d e n J a h r w i e d e r
g e s t i e g e n ist - und d a m i t n i c h t d e r d u r c h s c h n i t t l i -
c h e n E n t w i c k l u n g f o l g t - ist d i e K r i m i n a l i t ä t s s i t u a -
t i o n in d i e s e n S t ä d t e n t r o t z i h r e s q u a n t i t a t i v g e -
r i n g e n B e i t r a g e s z u r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n K r i m i -
n a l i t ä t b e m e r k e n s - u n d u n t e r s u c h e n s w e r t .
3 . 3 . 4 . 4 S e h r g r o ß e S t ä d t e m i t 5 0 0 0 0 0 u n d m e h r E i n w o h n e r n
In d i e s e " g r ö ß t e " G r ö ß e n k l a s s e f a l l e n in B a y e r n
nur z w e i S t ä d t e , M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g , in d e n e n
1 9 8 3 16 % d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g
B a y e r n s l e b e n .
D i e s e r A n t e i l h a t s i c h g e g e n ü b e r 1 9 7 3 um 1 % - P u n k t
v e r r i n g e r t u n d e n t s p r i c h t e t w a dem B u n d e s d u r c h -
s chni 11 von 1 7 %.
D i e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g in d i e s e r G r ö ß e n k l a s s e
ist s o w o h l bei d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t w i e bei d e n
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K o r p e r v e r l e t z u n g e n b e -
me r k e n s w e r t :
- M i t A n t e i l e n an der G e s a m t k r i m i n a L i t ä t v o n 2 4 %
b z w . an d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n v o n 23 % ( j e w e i l s 1 9 8 3 ) l i e g e n d i e s e
S t ä d t e - e r w a r t u n g s g e m ä ß - d e u t l i c h ü b e r i h r e m
E r w a r t u n g s w e r t v o n 16 %.
- 63 -
- N i c h t e r w a r t u n g s g e m ä ß ist j e d o c h der R ü c k g a n g des
A n t e i l s an der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t im V e r g l e i c h s -
z e i t r a u m um 4 % - P u n k t e . - bei e i n e m A n s t i e g des
A n t e i l s an den g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n um 2 % - P u n k t e .
- Der u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n S t e i g e r u n g s r a t e für
die G e s a m t k r i m i n a l i t ä t von 27 % nach HZ s t e h t d a -
mit e i n e ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e S t e i g e r u n g s -
rate für die g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n v o n 61 % ( H Z ) g e g e n ü b e r .
- D a d u r c h e r h ö h t sich im V e r g l e i c h s z e i t r a u m d i e B e -
l a s t u n g mit g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n von 1 9 7 3 mit e i n e r HZ von 75 bis 1 9 8 3
auf e i n e HZ v o n 1 2 1 ; auch mit d i e s e r HZ und t r o t z
der weit ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z u n a h m e n b l e i b e n
d i e b e i d e n g r ö ß t e n S t ä d t e B a y e r n s a b e r d e n n o c h
die - nach d e n L ä n d l i c h e n G e m e i n d e n - am zwei t-
n i e d r i g s t e n mit g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n b e l a s t e t e G r ö ß e n k l a s s e .
- B e m e r k e n s w e r t ist noch d e r V e r l a u f der E n t w i c k -
lung von g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n in d e n b e i d e n s e h r g r o ß e n S t ä d t e n :
E i n e a u f f a l l e n d g r o ß e Z u n a h m e v o n 27 % e r f o l g t e
1 9 8 0 ; 1981 ist g e g e n ü b e r dem V o r j a h r ein l e i c h t e r
R ü c k g a n g zu v e r z e i c h n e n , a b e r s c h o n 1 9 8 2 und noch
s t ä r k e r 1 9 8 3 n e h m e n die R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n
- a b w e i c h e n d vom L a n d e s d u r c h s c h n i t t - w i e d e r z u .
Als E rgebni s der A n a l y s e des Z u s a m m e n h a n g e s z w i s c h e n
der G r ö ß e n k l a s s e e i n e r G e m e i n d e (= ihrer B e v ö l k e -
r u n g s d i c h t e und V e r s t ä d t e r u n g ) und i h r e r K r i m i n a l i -
t ä t s e n t w i c k l u n g und - b e l a s t u n g läßt sich f e s t h a l t e n ,
daß z w a r die A n n a h m e e i n e s d i r e k t e n , w o m ö g l i c h k a u -
s a l e n Z u s a m m e n h a n g e s z w i s c h e n der G r ö ß e e i n e r G e -
m e i n d e und ihrer K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k L u n g und - b e -
- 6 4 -
L a s t u n g n i c h t z u L ä s s i g i s t , d a ß a b e r g l e i c h w o h l d i e
u n t e r s c h i e d L i e h e E n t w i c k L u n g d e r K r i m i n a L i t ä t in
G e m e i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e r G r ö ß e n k l a s s e n z u r E r -
k l ä r u n g d e r b a y e r i s c h e n G e s a m t e n t w i c k l u n g b e i t r ä g t :
- D i e E n t w i c k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n i n B a y e r n i s t w e d e r d u r c h e i n e n
" N a c h h o l b e d a r f " d e s s o g , f l a c h e n L a n d e s n o c h d u r c h
g r o ß e Z u n a h m e n b e i d e n k l e i n e n u n d m i t t l e r e n
S t ä d t e n z u e r k l ä r e n . Z w a r w i r d 1 9 8 3 f a s t d i e
H ä l f t e ( 4 6 %) a l l e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in d e n l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n
r e g i s t r i e r t , d o c h e n t s p r i c h t d i e s e r A n t e i l b e i
w e i t e m n i c h t i h r e m A n t e i l a n d e r W o h n b e v ö l k e r u n g
u n d h a t s i c h z u d e m g e g e n ü b e r 1 9 7 3 - w e g e n u n t e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h e r Z u w a c h s r a t e n - v e r r i n g e r t .
U n d d e r k l e i n - u n d m i t t e l s t ä d t i s c h e B e r e i c h w a r
z w a r 1 9 7 3 v o n a l l e n G r ö ß e n k l a s s e n a m s t ä r k s t e n
m i t g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
b e l a s t e t , d i e s e D e l i k t e h a b e n d a n n a b e r im V e r -
g l e i c h s z e i t r ä u m n i c h t n u r d e u t l i c h w e n i g e r z u g e -
n o m m e n a l s im L a n d e s d u r c h s c h n i t t , s o n d e r n a u c h
w e n i g e r a l s d i e in d i e s e r G r ö ß e n k l a s s e i n s g e s a m t
r e g i s t r i e r t e K r i m i n a L i t ä t .
D i e G e m e i n d e n u n t e r 2 0 0 0 0 E i n w o h n e r n u n d d i e G e -
m e i n d e n m i t 2 0 - 1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n t r a g e n d a m i t
z u r E r k l ä r u n g d e r Landeswei t ü b e r d u r c h s c h n i t t l i -
c h e n E n t w i c k l u n g d i e s e s D e l i k t s b e r e i c h e s w e n i g
b e i u n d m ü s s e n d e s h a l b b e i d e r w e i t e r e n A n a l y s e
a u c h n i c h t m e h r b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n .
- D a g e g e n s o l l t e d i e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g in
d e n s i e b e n g r ö ß t e n S t ä d t e n B a y e r n s e i n e r g e -
n a u e r e n A n a L y s e u n t e r z o g e n w e r d e n : H i e r h a b e n
d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h z u g e -
n o m m e n u n d g e h e n - a b w e i c h e n d v o m L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t - in d e n Le'tzten J a h r e n a u c h n i c h t z u -
T a b e l l e 18












































































































E i n w o h n e r z a h l e n : S t a n d j e w e i l s 3 0 . 6 .
T a b e l l e 19 (PKS-Oaten)
Entwicklung der gefährl ichen und schweren KörpervertetzungsdeLikte in bayerischen Großstädten, mit Veränderungen in %





































































































































































































































































































- 6 7 -
rück: 1983 haben d i e s e S t ä d t e , in d e n e n 22 % der
G e s a m t b e v ö l k e r u n g B a y e r n s l e b e n , einen A n t e i l an
den g e f ä h r l i c h e n und s.chweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
von 33 %.
3.3,5 E n t w i c k l u n g der R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n von g e -
f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in den
13)
s i e b e n g r ö ß t e n S t ä d t e n B a y e r n s
Der V e r g l e i c h der K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g ( T a b e l l e n
19 und 20) in den s i e b e n g r ö ß t e n S t ä d t e n B a y e r n s -
M ü n c h e n , N ü r n b e r g , A u g s b u r g , R e g e n s b u r g , W ü r z b u r g ,
E r l a n g e n , Fürth - m a c h t vor a l l e m z w e i e r l e i d e u t l i c h :
1- Die s e h r u n e i n h e i t l i chen und v o n der G r ö ß e der
Stadt u n a b h ä n g i g e n E n t w i c k l u n g e n .
2- Die in d i e s e n S t ä d t e n von der E n t w i c k l u n g d e r ' G e -
s a m t k r i m i n a l i t ä t r e g e l m ä ß i g a b w e i c h e n d e E n t w i c k -
lung bei den g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n .
G l e i c h z e i t i g wird bei den jetzt auf d i e s e r D i f f e r e n -
z i e r u n g s e b e n e z u m i n d e s t für die g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n sehr k l e i n e n Z a h l e n die
P r o b l e m a t i k des V e r g l e i c h e s b e s o n d e r s d e u t l i c h : Die
A u s s a g e k r a f t von a b s o l u t e n Z a h l e n , von B e l a s t u n g s -
z i f f e r n und vor allem von S t e i g e r u n g s r a t e n ist a u ß e r -
o r d e n t l i c h e i n g e s c h r ä n k t .
W e r d e n die S t ä d t e nach ihrer G r ö ß e ( B e v ö l k e r u n g s z a h l )
1 9 8 3 g e o r d n e t ( T a b e l l e 18) und e n t s p r e c h e n d e R a n g -
p l ä t z e ( R P ) v e r g e b e n -
Das B e z u g s j a h r ist w i e d e r 1 9 7 2 , da die E i n o r d n u n g
in G r ö ß e n k l a s s e n jetzt e n t f ä l l t .
- 6 8 -
M ü n c h e n
N ü r n b e r g
A u g s b u r g
R e g e n s b u rg
W ü r z b u r g
E r l a n g e n









u n d d i e s e d a n n m i t d e n R a n g p l ä t z e n v e r g l i c h e n , d i e
s i c h e r g e b e n , w e n n d i e S t ä d t e n a c h d e n M e r k m a l e n
- B e l a s t u n g m i t G e s a m t k r i m i n a L i t a t 1 9 7 2 u n d 1 9 8 3 ( H Z )
- B e l a s t u n g m i t g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n 1 9 7 2 u n d 1 9 8 3 ( H Z )
- V e r ä n d e r u n g e n d i e s e r HZ 1 9 8 3 g e g e n ü b e r 1 9 7 2
g e o r d n e t w e r d e n ( T a b e l l e 2 1 ) , d a n n w i r d d e u t l i c h :
- D i e m i t A b s t a n d g r ö ß t e S t a d t B a y e r n s , M ü n c h e n , v e r -
b e s s e r t s i c h bei d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t d u r c h d i e
z w e i t n i e d r i g s t e u n d d e u t l i c h u n t e r d e m L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t L i e g e n d e Z u n a h m e r a t e d e r HZ v o n 1 6 , 5 % vom
2 . R a n g p l a t z 1 9 7 2 a u f d e n 4 . R a n g p l a t z 1 9 8 3 .
Bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
h a t M ü n c h e n z w a r m i t 6 5 , 1 % d i e d r i t t h ö c h s t e St ei g e -
r u n g s r a t e im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m , v e r s c h l e c h t e r t s i c h
a b e r w e g e n s e i n e r 1 9 7 2 n i e d r i g s t e n B e l a s t u n g a l l e r
S t ä d t e d a d u r c h n u r vom 7 . a u f d e n 6. R a n g p l a t z : W o -
bei in M ü n c h e n j e d o c h im g e s a m t e n V e r g l e i c h s z e i t r a u m
n a c h a b s o l u t e n Z a h l e n m i t A b s t a n d d i e m e i s t e n S t r a f -
t a t e n e r f a ß t werd'en - 1 9 8 3 i m m e r h i n 42 % a l l e r in
d e n s i e b e n S t ä d t e n r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n . E i n e s p r u n g h a f t e Z u -
n a h m e d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
e r f o l g t 1 9 8 0 m i t + 25 %, a l s o e i n e m V i e r t e l m e h r a l s
n o c h im V o r j a h r . N a c h e i n e m R ü c k g a n g 1 9 8 1 n i m m t d a s
D e l i k t 1 9 8 2 u n d 1 9 8 3 w i e d e r z u .
V o n R a n g p l a t z 1 = h ö c h s t e B e l a s t u n g / Z u n a h m e b i s
R a n g p l a t z 7 = n i e d r i g s t e B e l a s t u n g / Z u n a h m e
Tabelle 20
Reg i s t r i e r t e F ä l l e , H ä u f i g k e i t s z a h l e n und deren V e r ä n d e r u n g s r a t e n 1972 und 1983 für die G e s a m t -























































































































gefähr L. und schw.
K ö r p e r v e r l e t z u n g
HZ 1972 63
1983 104



















T a b e l l e 2 1
R a n g p l ä t z e d e r S t ä d t e n a c h d e r H ö h e i h r e r B e l a s t u n g m i t S t r a f t a t e n i n s g e s a m t u n d g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n 1 9 7 2 u n d 1 9 8 3 s o w i e n a c h d e r H ö h e i h r e r S t e i g e r u n g s r a t e n 1 9 8 3 g e g e n ü b e r
1 9 7 2
Be astung
( H Z ) 1 9 7 2
S t r a f t a t e n




































































































































































D i e d r e i f r ä n k i s c h e n S t ä d t e N ü r n b e r g , E r l a n g e n und
F ü r t h s i n d 1 9 7 2 w i e 1 9 8 3 am m e i s t e n m i t g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K o r p e r v e r l e t z u n g e n b e t a s t e t , w o b e i
F ü r t h m i t HZ v o n 1 7 9 ( 1 9 7 2 ) b z w . 2 5 3 ( 1 9 8 3 ) u n a n g e -
f o c h t e n d i e S p i t z e n p o s i t i o n h ä l t .
Bei d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t d a g e g e n g e h ö r e n d i e s e
S t ä d t e m i t A u s n a h m e E r l a n g e n s 1 9 7 2 ( 1 . R a n g p l a t z )
zu d e n am w e n i g s t e n b e l a s t e t e n S t ä d t e n : N ü r n b e r g ,
a l s z w e i t g r ö ß t e S t a d t B a y e r n s , k o n n t e s i c h im V e r -
g L e i c h s z e i t r ä u m vom v o r l e t z t e n a u f d e n L e t z t e n
R a n g p l a t z v e r b e s s e r n , o b w o h l s i e m i t 4 5 , 3 % d i e
d r i t t h ö c h s t e S t e i g e r u n g s r a t e für d i e G e s a m t k r i m i n a -
L i tat a u f w e i s t .
D i e d r i t t g r ö ß t e S t a d t B a y e r n s , A u g s b u r g , l i e g t n a c h
d e r B e l a s t u n g m i t G e s a m t k r i m i n a l i t ä t 1 9 7 2 a u f dem
i h r e r G r ö ß e e n t s p r e c h e n d e n 3 , P l a t z , 1 9 8 3 t r o t z
e i n e r u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z u n a h m e r a t e v o n 2 9 , 8 %
a u f d e m 2 . PL a t z .
D i e B e l a s t u n g A u g s b u r g s m i t g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
ren K ö r p e r v e r L e t z u n g e n ist g e r i n g e r : 1 9 7 2 n i m m t d i e
S t a d t d e n 6. P l a t z ein u n d 1 9 8 3 t r o t z d e r h ö c h s t e n
r e l a t i v e n Z u n a h m e von 8 3 , 1 % i m m e r n o c h d e n 5. P l a t z .
R e g e n s b u r g hat a l s v i e r t g r ö ß t e S t a d t 1 9 7 2 für d i e G e -
s a m t k r i m i n a l i t ä t und für d i e g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
ren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n j e w e i l s e i n e n e n t s p r e c h e n d e n
4. P l a t z ; d i e s e n b e h ä l t R e g e n s b u r g für d i e g e f ä h r l i -
c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n a u c h 1 9 8 3 , w ä h -
r e n d es s i c h bei d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t d u r c h d i e
z w e i t h ö c h s t e Z u n a h m e v o n 6 0 , 7 % a u f d e n 2 . P l a t z in
der B e l a s t u n g v e r s c h l e c h t e r t .
A u c h in W ü r z b u r g h a b e n d i e E n t w i c k l u n g e n d e r G e s a m t -
k r i m i n a l i t ä t u n d d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n w e n i g m i t e i n a n d e r zu t u n : W ä h r e n d
W ü r z b u r g bei der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t 1 9 7 2 auf d e m
7. P l a t z L i e g t u n d d a m i t am g e r i n g s t e n b e l a s t e t w a r .
L i e g t es 1 9 8 3 n a c h d e r h ö c h s t e n S t e i g e r u n g v o n 7 0 , 8 %
auf dem 3. P l a t z .
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B e i d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
j e d o c h h a t s i c h W ü r z b u r g v o n d e m s e i n e r G r ö ß e e n t -
s p r e c h e n d e n 5- P l a t z 1 9 7 2 b i s 1 9 8 3 d u r c h e i n e u n t e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h e Z u n a h m e v o n 3 0 % a u f d e n 7 . , l e t z -
t e n P l a t z v e r b e s s e r t .
O b w o h l d a m i t d i e E n t w i c k l u n g e n in a l l e n g r o ß e n S t ä d t e n
B a y e r n s b e m e r k e n s w e r t s i n d , h a t es w e g e n d e r z u m e i s t
s e h r g e r i n g e n F a l l z a h l e n f ü r d e n O e l i k t s b e r e i c h g e -
f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n k e i n e n S i n n ,
a l l e S t ä d t e b e i d e r w e i t e r e n A n a l y s e z u b e r ü c k s i c h t i -
g e n . A l l e i n M ü n c h e n u n d Nu r n b e r g w e i s e n F a l l z a h l e n a u f ,
d i e e i n e w e i t e r e U n t e r s u c h u n g e r l a u b e n .
3 . 4 T a t z e i t e n , T a t o r t l i c h k e i t e n u n d T a t v e r d ä c h t i g e n m e r k m a l e
d e r in B a y e r n , H ü n c h e n u n d N ü r n b e r g r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r 1
l i e h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
D i e f o l g e n d e n A u s w e r t u n g e n b e z i e h e n s i c h n i c h t m e h r a u f
d i e in d e n P K S - T a b e L l e n a u s g e w i e s e n e n D a t e n , s o n d e r n
a u f d i e v o n u n s m i t H i l f e d e s S P S S - P r o g r a m m p a k e t e s n e u
a u s g e w e r t e t e n P K S - D a t e n ( s . d a z u o b e n K a p . 2 . 2 . 2 ) . D a m i t
g e l t e n f ü r d i e s e n T e i l f o l g e n d e B e d i n g u n g e n :
- D e r A u s w e r t u n g s z e i t r a u m e r s t r e c k t s i c h v o n 1 9 7 2 b i s
1 9 8 2 ,
- a l l e A n g a b e n b e z i e h e n s i c h a u f d i e T a t z e i t u n d n i c h t ,
w i e bei d e r P K S , a u f d e n Z e i t p u n k t d e r A b g a b e d e s
V e r f a h r e n s a n d i e S t a a t s a n w a l t s c h a f t ,
- d i e A n g a b e n zu d e n T a t v e r d ä c h t i g e n b e z i e h e n s i c h a u f
d i e Z a h l d e r v o n i h n e n v e r ü b t e n T a t e n (= g e k l ä r t e
F ä l l e ; F a l l z ä h l u n g ) u n d n i c h t , w i e bei d e r P K S , a u f
d i e A n z a h l d e r T a t v e r d ä c h t i g e n .
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W e g e n der B e d e u t u n g M ü n c h e n s u n d N ü r n b e r g s , für d i e Ins
g e s a m t e n t w i p k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r
V e r l e t z u n g e n in B a y e r n w e r d e n d i e s e b e i d e n S t ä d t e bei
d e r f o l g e n d e n A u s w e r t u n g b e r ü c k s i c h t i g t und i h r e D a t e n
u n d d e r e n E n t w i c k l u n g mit G e s a m t b a y e r n ( L a n d e s d u r c h -
sc.hni t t ) v e r g l i c h e n .
3.4.1 T a t z e i t e n d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t
z u n g e n
* z \
In d e r PKS w i r d d i e T a t z e i t in d e n A u s p r ä g u n g e n
- M o n a t
- W o c h e n t a g
- U h r z e i t ( S t u n d e n g r u p p e n )
- D u n k e l h e i t j a / n e i n
e r f a ß t .
3 . 4 . 1 . 1 T a t m o n a t e ( T a b e l l e 2 2 )
W i r h a b e n b e r e i t s d a r a u f h i n g e w i e s e n ( s . o b e n S e i t e
2 5 ) , d a ß es s i c h bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n um D e l i k t e o h n e a u s g e p r ä g t e S a i -
s o n f i g u r e n h a n d e l t . A n d e r s a l s z.B. b e i m D i e b s t a h l
s i n d d i e e i n z e l n e n M o n a t e des J a h r e s so g l e i c h m ä ß i g
b e l a s t e t , d a ß s i c h U n t e r s c h i e d e fast n u r in d e n a b -
s o l u t e n Z a h l e n z e i g e n , n i c h t a b e r in d e n P r o z e n t -
w e r t e n . V e r ä n d e r u n g e n in d e r R e i h e n f o l g e d e r B e -
l a s t u n g k ö n n e n d e s h a l b , e b e n s o w i e U n t e r s c h i e d e
N a c h d e n R i c h t l i n i e n des B a y e r i s c h e n L a n d e s k r i -
m i n a l a m t e s für die F ü h r u n g der P o l i z e i l i c h e n
K r i m i n a l s t a t i s t i k ist die T a t z e i t d e r Z e i t p u n k t ^
zu dem e i n e S t r a f t a t b e g a n g e n w u r d e . Bei S t r a f -
t a t e n , d i e s i c h ü b e r Z e i t r ä u m e e r s t r e c k e n o d e r
d i e i n n e r h a l b von Z e i t r ä u m e n b e g a n g e n w u r d e n
( D a u e r d e l i k t e ) , g i l t das E n d e d e s Z e i t r a u m e s
als T a t z e i t .
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z w i s c h e n B a y e r n i n s g e s a m t , M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g - für
d i e s e S t ä d t e v o r a l l e m a u c h w e g e n d e r n i e d r i g e n A b s o -
L u t z a h l e n - e h e r z u f ä l l i g a l s s y s t e m a t i s c h b e d i n g t
sei n.
U n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d i e s e r E i n s c h r ä n k u n g e n s i n d
d i e M o n a t e m i t d e n m e i s t e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in
B a y e r n : 1 9 7 2 : A p r i l , M a i , A u g u s t , S e p t e m b e r ,
O k t o b e r
1 9 8 2 : M a i , J u n i , J u l i , A u g u s t , S e p t e m b e r
M ü n c h e n : 1 9 7 2 : J a n u a r , F e b r u a r , M ä r z , A u g u s t ,
O k t o b e r
1 9 8 2 : A p r i l , M a i , J u l i , S e p t e m b e r , O k t o b e r
N ü r n b e r g : 1 9 7 2 : J a n u a r , F e b r u a r , J u n i , J u l i , S e p t e m b e r
1 9 8 2 : M a i , J u l i , A u g u s t , S e p t e m b e r , O k t o b e r
I n n e r h a l b des V e r g l e i c h s z e i t r a u m e s h a b e n s i c h d i e
M o n a t e m i t d e n m e i s t e n gefahrlichen u n d s c h w e r e n K ö r -
p e r v e r l e t z u n g e n in B a y e r n , M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g a n -
g e g l i c h e n : W ä h r e n d s i c h f ü r 1 9 7 2 k e i n e i n z i g e r g e -
m e i n s a m e r M o n a t a u f z e i g e n l ä ß t , s i n d es 1 9 8 2 i m m e r -
h i n d r e i M o n a t e - M a i , J u l i u n d S e p t e m b e r - w ä h r e n d
d e r e r in a l l e n drei U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h e n h ä u f i g e r
a l s s o n s t g e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
r e g i s t r i e r t w e r d e n .
D i e V e r l a g e r u n g d e s D e l i k t g e s c h e h e n s in d i e ( F r ü h -
u n d S p ä t - ) S o m m e r m o n a t e ist ü b r i g e n s , w i e der V e r -
g l e i c h mit 1981 z e i g t , k e i n e z u f ä l l i g e F o l g e d e s 1 9 8 2
u n g e w ö h n l i c h s c h ö n e n S o m m e r s : B e r e i t s 1981 e r e i g n e t e n
s i c h d i e m e i s t e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n in d e n M o n a t e n M ä r z bis S e p t e m b e r (mit d e n
" g e m e i n s a m e n " M o n a t e n M ä r z , Mai u n d S e p t e m b e r ) .
Tabelle 22
Tatzeiten der gefährlichen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n - M o n a t e , W o c h e n t a g e , Uhrzeiten -
mit den größten Registrierungshäufigkeiten (in X der Fälle) für B a y e r n , München und Nürnberg
1972 und 1982































































































































































































































3 . 4 . 1 . 2 W o c h e n t a g e ( T a b e l l e 22)
Bei d e n W o c h e n t a g e n z e i g e n sich d e u t l i c h e r e S c h w e r -
p u n k t e in der B e g e h u n g s h ä u f i g k e i t : Im L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t w e r d e n 1 9 7 2 40 % und 1 9 8 2 37 % a l l e r g e f ä h r -
l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n am W o c h e n e n d e
v e r ü b t , wobei 1 9 8 2 der S a m s t a g den S o n n t a g als
" S p i t z e n b e l a s t u n g s t a g " a b g e l ö s t h a t . An d r i t t e r
S t e l l e s t e h t der F r e i t a g , so d a ß m e h r als d i e H ä l f t e
( 1 9 7 2 : 5 4 %; 1 9 8 2 : 53 %> a l l e r g e f ä h r l i c h e n und s c h w e
ren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " r u n d ums W o c h e n e n d e " b e g a n g e n
w e r d e n .
Auch in M ü n c h e n sind die Samstags und S o n n t a g e die
W o c h e n t a g e mit d e n m e i s t e n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n - 1 9 7 2 : 3 9 %; 1 9 8 2 : 35 % -, w o b e i
h i e r s c h o n i m m e r d e r S a m s t a g d i e g r ö ß t e n H ä u f i g k e i t e n
a u f w i e s . 1 9 8 2 s t e h t a u c h in M ü n c h e n der F r e i t a g an
d r i t t e r S t e l l e ( 1 9 7 2 war es noch der D i e n s t a g ) , so
d a ß a u c h h i e r 1 9 8 2 m e h r als die H ä l f t e , 51 %, a l l e r
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n an
W o c h e n e n d e n v e r ü b t w e r d e n .
N ü r n b e r g w e i c h t in der R e i h e n f o l g e der " W o c h e n e n d -
t a g e " e t w a s vom L a n d e s d u r c h s c h n i t t und von M ü n c h e n
a b : Z w a r ist a u c h hier der S a m s t a g der S p i t z e n t a g ,
doch d a n n folgt der F r e i t a g und erst an d r i t t e r
S t e l l e d e r S o n n t a g . I n s g e s a m t " b r i n g e n " d i e s e drei
T a g e 5 4 X ( 1 9 7 2 ) b z w . 4 9 '% ( 1 9 8 2 ) d e r g e f ä h r l i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .
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3.4.1.3 U h r z e i t e n (Tabelle 22)
Auch bei den U h r z e i t e n zeigen sich deutliche S c h w e r -
p u n k t e : Zwischen 20.00 und 0 1 . 0 0 Uhr werden 1972
38 % und 1982 35 % aller g e f ä h r l i c h e n und schweren
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n b e g a n g e n , wobei zwischen 00.00
und 0 1 . 0 0 Uhr die S p i t z e n b e l a s t u n g liegt ( 1 9 7 2 :
13 % und 1 9 8 2 : 11 % aller g e f ä h r l i c h e n und schweren
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ) .
In München g e s c h e h e n 1972 sogar 40 % aller g e f ä h r -
lichen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in diesen
N a c h t s t u n d e n , 1982 sind es dann ebenfalls 35 %, w o -
bei sich in diesem Jahr die S p i t z e n b e l a s t u n g auf
22.00 bis 23.00 Uhr vorverlegt hat (mit 11 % aller
g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ) .
Auch in Nürnberg fallen zwischen 00.00 und 01.00 Uhr
die m e i s t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n a n , insgesamt während
der N a c h t s t u n d e n 1972 44 % und 1982 noch 36 % der
g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .
In M ü n c h e n wie in Nürnberg nimmt damit im Vergleichs 1
zeit räum die B e l a s t u n g der N a c h t s t u n d e n etwas ab und
gleicht sich der des L a n d e s d u r c h s c h n i t t s a n .
3.4.1.4 D u n k e l h e i t / T a g e s l i c h t (Tabelle 22)
Da die N a c h t s t u n d e n die größten H ä u f i g k e i t e n an ge
fährlichen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n a u f -
w e i s e n , werden e r w a r t u n g s g e m ä ß 1972 67 % und 1982
noch 60 % aller g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n während der Dunkelheit v e r ü b t .
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Diese Tendenz zur Verlagerung des T a t g e s c h e h e n s in
die heileren T a g e s z e i t e n entspricht der oben f e s t -
g e s t e l l t e n Verschiebung zu den (Früh- und S p ä t - )
S o m m e r m o n a t e n und der etwas geringer werdenden B e -
vorzugung der N a c h t s t u n d e n .
Wegen dieses Z u s a m m e n h a n g e s fällt diese V e r l a g e r u n g
in München und N ü r n b e r g , wo 1972 mehr g e f ä h r l i c h e
und schwere K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in den W i n t e r m o n a t e n
und zur Nachtzeit begangen wurden als im L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t , noch deutlicher auf als die für
Bayern insgesamt f e s t g e s t e l l t e : In München wurden
1972 72 X aller g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r -
verletzungen während der Dunkelheit v e r ü b t , 1982
nur noch 56 X; und in Nürnberg lauten die e n t -
s p r e c h e n d e n Werte 67 % (1972) und 53 % ( 1 9 8 2 ) .
Beeinflußt wird diese Entwicklung zu einem T a t g e -
s.chehen, das sich weniger häufig im Schütze der
Dunkel heit e r e i g n e t , sicherlich noch durch die im
V e r g l e i c h s z e i t räum e i n g e f ü h r t e S o m m e r z e i t ; doch
kann auch eine t a t s ä c h l i c h e Änderung des T ä t e r v e r -
haltens nicht a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n .
3.4.1.5 Z u s a m m e n f a s s u n g : Tatzeiten
G e f ä h r l i c h e und schwere K ö r p e r v e r l e t z u n g e n sind
Delikte - mit einer leichten Bevorzugung der
Sommermonate - ohne ausgeprägte S a i s o n f i g u r e n ,
jedoch mit a u s g e p r ä g t e n " V o r l i e b e n " für bestimmte
W o c h e n t a g e und U h r z e i t e n :
- Mehr als die Hälfte aller g e f ä h r l i c h e n und schwe
ren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n werden "rund ums W o c h e n -
ende" am F r e i t a g , Samstag und Sonntag v e r ü b t ,
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- m e h r als ein DritteL dabei in der Zeit von 2 1 . 0 0
bis 01 ;00 Uhr,, am h ä u f i g s t e n von 0 0 . 0 0 bis 0 1 . 0 0
U h r , und
- m e h r aLs die H ä L f t e w ä h r e n d der D u n k e l h e i t .
Für a L L e vier A u s p r ä g u n g e n der " T a t z e i t " k ö n n e n im
V e r g l e i c h s z e i t r ä u m Leicht rück Lauf ige T e n d e n z e n in
den S p i t z e n b e L a s t u n g e n f e s t g e s t e L L t w e r d e n - bzw-
eine etwas g L e i c h m ä n i g e r e S t r e u u n g des T a t g e s c h e h e n s
ü b e r a L l e M o n a t e , W o c h e n t a g e und U h r z e i t e n .
3.4.2 T a t o r t L i chkei ten
Die " T a t ö r t L i c h k e i t " eines O e L i k t e s k a n n in der PKS
mit e i n e m " ö r t l i c h k e i t e n s c h l ü s s e l " e r f a ß t w e r d e n , der
in 10 O b e r k a t e g o r i e n mit j e w e i L s bis zu 9 U n t e r k a t e -
g o r i e n i n s g e s a m t 9 8 v e r s c h i e d e n e ö r t L i c h k e i t e n a u s -
w e i s t .
Die B e g e h u n g von g e f ä h r L i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
L e t z u n g e n b e s c h r ä n k t sich jedoch nur auf w e n i g e ö r t -
L i c h k e i t e n ( T a b e L L e 2 3 ) : Etwa 80 % der g e f ä h r L i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n e n t f a L L e n auf die ört
L i chkei ten ( S c h l ü s s e l z a h l e n der PKS in K L a m m e r n ) :
- " S t r a ß e n und P l ä t z e ( ö f f e n t L i e h e V e r k e h r s f L ä c h e n )
i n n e r h a l b g e s c h l o s s e n e r O r t s c h a f t e n ill')1':
1 9 7 2 32 % a l l e r F ä l l e ,
1 9 8 2 30 % a l l e r F ä l l e ;
- " G a s t s t ä t t e n - H o t e l s ( 4 0 - 4 9 ) " :
1 9 7 2 29 % a l l e r F ä l l e ,
1 9 8 2 24 % a l l e r F ä l l e ;
d a v o n 1 9 7 2 88 % und 1 9 8 2 90 % auf " R e s t a u r a n t s -
G a s t s t ä t t e n ( 4 0 ) " und " B a r s - N a c h t l o k a l e - T a n k L o k a l e
( 4 4 ) " ;
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- " W o h n h ä u s e r und a n d e r e W o h n g e l e g e n h e i t e n ( 5 0 - 5 9 ) "
1972 20 % aller F ä l l e ,
1982 25 % aller F ä L l e .
Wir werden z u s ä t z l i c h zu diesen Ö r t L i c h k e i t e n - im
f o l g e n d e n " S t r a ß e n , P l ä t z e " , " G a s t r o n o m i e " und
" W o h n u n g " g e n a n n t - noch die - w e n i g e n - g e f ä h r l i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n g e s o n d e r t a u s w e i s e n ,
die sich im B e r e i c h " ö f f e n t l i c h e V e r k e h r s m i t t e l , B a h n
höfe ( 8 0 - 8 2 , 0 0 ) " , " S c h u l e n ( 0 4 ) " und " S p o r t a n l a g e n
( 7 6 ) " e r e i g n e t h a b e n .
3.4.2.1 T a t ö r t l i c h k e i t : ö f f e n t l i c h e r Raum (Tabelle 23)
1972 e r e i g n e t e n sich in B a y e r n 32 %, also fast ei n
Drittel aller g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n auf S t r a ß e n und P l ä t z e n i n n e r h a l b g e -
s c h l o s s e n e r O r t s c h a f t e n , also auf ö f f e n t l i c h e m V e r -
k e h r s g r u n d ; in M ü n c h e n waren es sogar 41 % und in
N ü r n b e r g 38 %.
Auch 1 9 8 2 b e h ä l t d i e s e ö r t l i c h k e i t ihre S p i t z e n p o s i -
t i o n , jedoch sind die A n t e i l e r ü c k l ä u f i g : (nicht die
absolut e r f a ß t e n F ä L l e , die nehmen um 36 % z u ) .
1982 w e r d e n in B a y e r n noch 30 % aller g e f ä h r l i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n auf ö f f e n t l i c h e m
Verkeh rsgrund b e g a n g e n , in M ü n c h e n sind es noch 33 %,
ein R ü c k g a n g um 8 % - P u n k t e (oder 13 % ) ; in N ü r n b e r g
b l e i b e n die A n t e i l e k o n s t a n t .
G e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im B e -
reich ö f f e n t l i c h e r V e r k e h r s m i t t e l nehmen im V e r -
g l e i c h s z e i t räum zwar etwas z u , blei ben a b e r nach
wie vor s e l t e n : 1972 sind es in B a y e r n 1 X aller
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n oder
80 F ä l l e , 1982 dann 1,4 % oder 139 F ä l l e . Von d i e s e n
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im B e -
- 81 -
reich ö f f e n t l i c h e r V e r k e h r s m i t t e l w e r d e n 1 9 7 2 37 %
und 1982- 64 % in M ü n c h e n oder N ü r n b e r g b e g a n g e n
C1982 in M ü n c h e n 69 F ä l l e , in N ü r n b e r g 20 F ä l l e ) .
Auch in S c h u l e n oder S p o r t a n l a g e n e r e i g n e n sich nur
w e n i g e g e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n :
In B a y e r n 1972 1 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n (= 70 F ä l l e ) und 1 9 8 2 1,6 %
aller g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
(= 193 F ä l l e ) .
Bei d i e s e n ö r t l i c h k e i t e n ist kein " b e s o n d e r e r " B e i -
trag der b e i d e n g r o ß e n S t ä d t e f e s t z u s t e l l e n : In
M ü n c h e n w e r d e n 1 9 8 2 17 g e f ä h r l i c h e und s c h w e r e
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in S c h u l e n und 16 g e f ä h r l i c h e
und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in S p o r t a n l a g e n e r -
f a ß t ; in Nu rnberg sind es 7 b z w . 9 F ä l l e .
Damit e r e i g n e t sich zwar der g r ö ß t e Teil der g e f ä h r
liehen und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im ö f f e n t l i -
chen R a u m , d i e s e r Anteil ist im V e r g l e i c h s z e i t r a u m
in B a y e r n jedoch L e i c h t , in M ü n c h e n d e u t l i c h r ü c k -
l ä u f i g .
E r f r e u l i c h auch die F e s t s t e l l u n g , daß g e f ä h r l i c h e
und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im B e r e i c h ö f f e n t -
licher V e r k e h r s m i t t e l , a l s o in einem für das
S i c h e r h e i t s g e f ü h l der B ü r g e r b e s o n d e r s e m p f i n d l i -
chen B e r e i c h , s e l t e n w a r e n und b l e i b e n .
Auch die t a t s ä c h l i c h e H ä u f i g k e i t der in S c h u l e n und
S p o r t a n l a g e n v e r ü b t e n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n Kör 1
p e r v e r l e t z u n g e n steht in keinem V e r h ä l t n i s zu der
d a r ü b e r v e r ö f f e n t L i c h t e n M e i n u n g .
Tabelle 23
Häufigste Tatörtlichkeiten der gefährlichen und schweren Körperverletzungen in Bayern,

























































































































































3 . 4 . 2 . 2 T a t ö r t l i c h k e i t : H a l b ö f f e n t l i c h e r Raum ( T a b e L l e 23)
Die T a t o r t L i c h k e i t " G a s t ronom i e" - und d a m i t ein
für die T a t b e g e h u n g h a l b ö f f e n t L i c h e r Raum - s t e h t
1 9 7 2 noch an z w e i t e r , 1 9 8 2 an d r i t t e r S t e L L e der
H ä u f i g k e i t , mit der h i e r ' g e f ä h r l i c h e und s c h w e r e
K o r p e r v e r L e t z u n g e n v e r ü b t w e r d e n : 1 9 7 2 i n B a y e r n
29 % und 1 9 8 2 noch 24 % a l l e r F ä l l e , das b e d e u t e t
e i n e u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e Z u n a h m e der a b s o l u t e n
Fall z a h l e n um 22 %.
A u c h in N ü r n b e r g g e h e n die A n t e i l e d i e s e r T a t ö r t -
l i c h k e i t von 29 % auf 20 % z u r ü c k , w ä h r e n d sie in
M ü n c h e n mit 21 % b z w . 22 % in etwa k o n s t a n t b l e i b e n
W e i t ü b e r 80 % , in N ü r n b e r g s o g a r ü b e r 9 0 % d i e s e r
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n e r -
e i g n e n sich in " R e s t a u r a n t s - G a s t s t a t t e n " b z w . in
" B a r s - N a c h t l o k a l e n - T a n z L o k a l e n " , wobei im L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t die B e d e u t u n g der " R e s t a u r a n t s - G a s t -
s t ä t t e n " z u g u n s t e n der " B a r s e t c . " a b n i m m t : 1 9 7 2
e r e i g n e t e n sich noch 71 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in G a s t s t ä t t e n , 1 9 8 2
nur m e h r 58 % - ein W e r t , den M ü n c h e n s c h o n 1 9 7 2
(und noch in etwa 1 9 8 2 ) h a t . in N ü r n b e r g b l e i b t
d a g e g e n die D o m i n a n z d e r G a s t s t ä t t e n mit 9 0 % b z w .
86 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n b e s t e h e n .
3 . 4 . 2 . 3 T a t ö r t l i c h k e i t : P r i v a t e r Raum ( T a b e l l e 2 3 )
W ä h r e n d d i e A n t e i l e d e r im ö f f e n t l i c h e n u n d im
h a l b ö f f e n t l i e h e n R a u m b e g a n g e n e n g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m
z u r ü c k g e h e n , n e h m e n die der im pri v a t e n R a u m -
W o h n u n g e n - v e r ü b t e n D e l i k t e e r h e b l i c h z u : Mit
w e i t ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z u n a h m e r a t e n der a b s o
- 84 -
Luten Fallzahlen von
+' 80,7 % (1 088 Fälle) in Bayern
+ 104,3 % ( 146 Fälle) in München
+ 198,5 % ( 129 Fälle) in Nürnberg
steigern die in Wohnungen verübten g e f ä h r l i c h e n und
schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ihren Anteil an allen
gefährlichen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n von
1972 bis 1982 um
5 %-Punkte auf 25 % in Bayern
7 %-Punkte auf 23 % in München
9 %-Punkte auf 24 % in N ü r n b e r g .
In allen drei V e r g l e i c h s r ä u m e n sind die g e f ä h r l i -
chen und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in W o h n u n g e n
damit die zweithäufigste Art nach den g e f ä h r l i c h e n
und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n auf Straßen und
PL ä t z e n .
3.4.2.4 Z u s a m m e n f a s s u n g : Tatörtlichkeit
Etwa 80 % der in Bayern registrierten gefährlichen
und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n werden in nur drei
örtlichkeiten v e r ü b t , die sich als
- ö f f e n t l i c h e r Raum = 30 % der Fälle 1982
- halböffentlicher Raum = 24 % der Fälle 1982 und
- privater Raum = 25 % der Fälle 1982
beschreiben lassen.
Bei allen drei ö r t l i c h k e i t e n nehmen im V e r g l e i c h s -
zeitraum die absoluten Fallzahlen z u , doch nur bei
den Delikten im privaten Raum so ü b e r d u r c h s c h n i t t -
lich, daß sich deren Anteil an allen gefährlichen
und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n deutlich e r h ö h t , vor
allem in den beiden S t ä d t e n .
- 85 -
E s k a n n n i c h t a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n , d a ß d i e s e V e r -
ä n d e r u n g d e r A n t e i l e der g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im p r i v a t e n R a u m a u c h e i n e F o l g e
g e ä n d e r t e n A n z e i g e v e r h a l t e n s i s t , h i e r e i n e r g r ö ß e -
ren A n z e i g e b e r e i t s c h a f t .
E b e n s o w e n i g k a n n a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n , daß d i e v e r -
g l e i c h s w e i s e g ü n s t i g e E n t w i c k l u n g d e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im ö f f e n t l i c h e n u n d
h a l b ö f f e n t l i c h e n R a u m - u n d i n s b e s o n d e r e a u c h im
B e r e i c h der ö f f e n t l i c h e n V e r k e h r s m i t t e l , d e r S c h u t e n
und S p o r t a n l a g e n - a u c h e i n e f o l g e v e r m e h r t e r p r ä v e n -
t i v e r A n s t r e n g u n g e n d e r P o l i z e i i s t , d i e d u r c h i h r e
M a ß n a h m e n n u r h i e r , a b e r n i c h t im p r i v a t e n B e r e i c h ,
z u m i n d e s t e i n e g e w i s s e . C h a n c e d e r B e e i n f l u s s u n g d e r
T a t h ä u f i g k e i t u n d d e s T a t a b l a u f e s h a t .
3 • 4.3 T a t v e r d a c h t i g e n m e r k m a l e bei g e k l a r t e n g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
Da sich d i e A n g a b e n zu d e n T a t v e r d ä c h t i g e n ( T V ) , w i e
sie d e r PKS e n t n o m m e n w e r d e n k ö n n e n , n ä m l i c h
- G e s c h l e c h t
- A l t e r
- B e g e h u n g s w e i se
- V o r b e i a s t u n g
- S c h u l b i l d ü n g
- Nati o n a l i tat
auf d i e g e k l ä r t e n F ä l l e u n d n i c h t auf d i e Zahl d e r
T a t v e r d ä c h t i g e n b e z i e h e n , m ü s s e n d i e A u f k l ä r u n g s -
q u o t e n b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , d i e im V e r g l e i c h s -
z e i t r a u m und in d e n V e r g l e i c h s b e r e i c h e n u n t e r s c h i e d -
lich sein k ö n n e n .
- 86 -
Die A n t e i l e an g e k l ä r t e n Fällen ( A u f k l ä r u n g s q u o t e n )
sind bei der K o n f r o n t a t i o n s - und K o n f l i k t t a t " g e -
f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r L e t z u n g " g r u n d -
s ä t z l i c h sehr hoch - etwa im V e r g l e i c h zu denen bei
s c h w e r e n D i e b s t ä h l e n oder S a c h b e s c h ä d i g u n g e n - und
nehmen i n
- B a y e r n von 89 % 1972 noch auf 90 % 1 9 8 2 z u , in
- M ü n c h e n von relativ n i e d r i g e n 74 % 1972 auf i m m e r -
hin 80 % 1 9 8 2 , während sie in
- N ü r n b e r g 1972 wie 1982 86 % aller Fälle a u s m a c h e n .
Die U n t e r s c h i e d e sind also - v i e l l e i c h t mit A u s n a h m e
M ü n c h e n s 1972 - nicht so g r o ß , daß sie die A u s s a g e -
kraft der V e r g l e i c h e b e e i n t r ä c h t i g e n k ö n n t e n .
3.4.3.1 G e s c h l e c h t der Tat v e r d ä c h t i g e n (Tabelle 24)
Die g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
sind D e l i k t e m ä n n l i c h e r Täter (s. dazu auch oben
K a p . 3 . 3 . 2 ) :
1972 w e r d e n bei 91 % aller g e k l ä r t e n Fälle und
1982 noch bei 88 % aller g e k l ä r t e n Fälle
m ä n n l i c h e T a t v e r d ä c h t i g e e r m i t t e l t .
Zum V e r g l e i c h : Bei der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t sind
82 % (1972) b z w . 79 X ( 1 9 8 2 ) aller
T a t v e r d ä c h t i g e n m ä n n l i c h .
Die A n t e i l e der F ä l l e , bei denen m ä n n l i c h e T a t v e r -
d ä c h t i g e e r m i t t e l t w e r d e n , sind in M ü n c h e n mit 93 %
(1972) bzw. 91 % (1982) noch größer als im L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t , in Nu rnberg d a g e g e n mit 89 % (1972)
b z w . 85 % (1982) k l e i n e r .
Tabelle 24
Geschlecht, N a t i o n a l i t ä t , B e g e h u n g s w e i s e , Vorbelastung und Alter der Tat verdächtigen (TV)







unter 15 Jahre alt
15 - 17 Jahre alt
18 - 24 Jahre alt
25 - 29 Jahre alt
30 - 39 Jahre alt
40 - 49 Jahre alt
50 - 64 Jahre alt





















































































































































































3 . 4 . 3 . 2 A l t e r der Tat v e r d ä c h t i g e n ( T a b e l l e n 24 und 2 5 )
K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e l i k t e , i n s b e s o n d e r e a u c h d i e g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , g e l t e n
bei der P o l i z e i oft als " j u g e n d t y p i s c h e G e w a L t t a t e n " ,
a l s o a l s D e l i k t e , d i e t y p i s c h für J u g e n d l i c h e (=
j u n g e M e n s c h e n bis 25 J a h r e ) sind
Die A n a l y s e der A l t e r s s t r u k t u r bei den g e k l ä r t e n g e -
f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ( T a b e l l e
2 4 ) z e i g t n u n a b e r e b e n s o w i e der V e r g l e i c h der
a l t e r s s p e z i f i s c h e n B e l a s t u n g e n mit g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n und G e s a m t k r i m i n a l i t a t
1 8 )
( T a b e l l e 2 5 ) , d a ß d i e s e B e h a u p t u n g so n i c h t a u f -
r e c h t e r h a l t e n w e r d e n k a n n . D e n n d i e T ä t e r der g e -
f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n sind
e h e r ä l t e r a l s die T ä t e r der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t :
- Nur 2 % ( 1 9 7 2 und 1 9 8 2 ) der g e f ä h r l i c h e n und s c h w e -
ren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r d e n von Tat v e r d ä c h t igen
b e g a n g e n , die j ü n g e r als 15 J a h r e s i n d - bei der
G e s a m t k r i m i n a l i t ä t k o m m e n 5 % ( 1 9 7 2 ) b z w . 4 %
( 1 9 8 2 ) a u s d i e s e r A l t e r s g r u p p e .
- J u g e n d l i c h e T a t v e r d ä c h t i g e im A l t e r von 15 - 17
J a h r e n b e g e h e n nur 6 % ( 1 9 7 2 ) b z w . 7 % ( 1 9 8 2 ) der
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n -
bei der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t s i n d j e w e i l s 13 % der
T a t v e r d ä c h t i g e n J u g e n d l i c h e .
1 7 )
So ?.. B. H. P r i n z : Zur K r i m i n o l o g i e j u n g e r S c h l ä g e r
M a g a z i n P. Heft 8 / 1 9 8 3 . S. 5 - 7.
1 8 )
Bei der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t b e z i e h e n sich d i e
a l t e r s s p e z i f i s c h e n B e l a s t u n g e n auf die Zahl der
e r m i t t e l t e n Tat v e r d ä c h t i g e n ( K B Z ) , n i c h t auf
die Zahl der g e k l ä r t e n F ä l l e - W ä r e das L e t z t e r e
der F a l l , so w ä r e n , w e g e n der a L t e r s s p e z i f i s c h e n
M e h r f a c h a u f f ä l l i g k e i t , die U n t e r s c h i e d e noch
d e u t l i c h e r s i c h t b a r .
- 89 -
H e r a n w a c h s e n d e und j u n g e r w a c h s e n e T a t v e r d a c h t ige
im A l t e r von 18 - 24 J a h r e n sind bei den g e f ä h r -
l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n wie bei
der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t die am s t ä r k s t e n b e l a s t e t e
A l t e r s g r u p p e : 30 % ( 1 9 7 2 ) bzw- 28 % ( 1 9 8 2 ) der
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r -
den von i h n e n v e r ü b t - und 27 X ( 1 9 7 2 ) bzw- 25 %
( 1 9 8 2 ) der i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n ge
h ö r e n zu d i e s e r A l t e r s g r u p p e .
Der V e r g l e i c h der B e l a s t u n g s z a h l e n (HZ bzw- K B Z ,
T a b e l l e 2 5 ) m a c h t d e u t l i c h , daß d i e g e f ä h r l i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n weit m e h r als
die G e s a m t k r i m i n a l i t a t S t r a f t a t e n d i e s e r und
ä l t e r e r T a t v e r d ä c h t i g e r s i n d : D e n n bei den g e f ä h r -
l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n b e t r ä g t der
U n t e r s c h i e d in den HZ z w i s c h e n den 18 - 2 4 j ä h r i g e n
und den 15 - 1 7 j ä h r i g e n 1 9 7 2 116 % und 1 9 8 2 74 %
- bei den i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n Tat v e r d ä c h t igen
nur 29 % b z w . 13 %. Und zu der n ä c h s t ä l t e r e n
G r u p p e b e t r ä g t d i e s e r U n t e r s c h i e d bei den g e f ä h r -
l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .1 9 % b z w .
26 %, bei den i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i -
gen 37 % bzw- 31 %.
Bei den g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t -
z u n g e n s t e i g t d a m i t die B e l a s t u n g mit S t r a f t a t e n
bei den 1 8 - 2 4 j ä h r i g e n s p r u n g h a f t a n , um d a n n
r e l a t i v l a n g s a m bei den f o l g e n d e n A l t e r s g r u p p e n
w i e d e r z u r ü c k z u g e h e n . Bei den i n s g e s a m t e r m i t t e l -
ten T a t v e r d a c h t igen sind die B e L a s t u n g s u n t e r -
s c h i e d e z w i s c h e n den 14 - 1 7 j ä h r i g e n und 18 -
2 4 j ä h r i g e n w e s e n t l i c h g e r i n g e r , zu den f o l g e n d e n
A l t e r s g r u p p e n d a g e g e n g r ö ß e r .
Die h ö h e r e n A n t e i l e ( T a b e l l e 2 4 ) , die die A l t e r s -
g r u p p e n der 25 - 2 9 - , 30 - 3 9 - und 40 - 4 9 j ä h r i -
gen j e w e i l s an den g e k l ä r t e n g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n h a b e n , v e r g l i c h e n mit
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d e n A n t e i l e n d e r e n t s p r e c h e n d e n T a t v e r d a c h t i g e n -
G r u p p e n an d e n i n s g e s a m t g e k l ä r t e n S t r a f t a t e n -
die U n t e r s c h i e d e b e t r a g e n z w i s c h e n 1 - 3 % - P u n k t e n •
s t ü t z e n e b e n f a l l s d i e A n n a h m e , d a ß d i e g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n e h e r ein D e l i k t
ä l t e r e r T a t v e r d a c h t ! g e r s i n d - j e d e n f a l l s k e i n
" j u g e n d t y p i s c h e s D e l i k t " .
A u c h d i e E n t w i c k l u n g der B e l a s t u n g s z a h l e n v o n 1 9 7 2
b i s 1 9 8 2 hat an d e n für d i e g e f ä h r l i c h e n und s c h w e -
ren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d d i e i n s g e s a m t e r m i t t e l -
ten T a t v e r d ä c h t i g e n t y p i s c h e n A l t e r s s t r u k t u r e n n i c h t s
W e s e n t l i c h e s g e ä n d e r t .
- D i e p r o z e n t u a l e n Z u n a h m e n d e r HZ L i e g e n bei d e n
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n mit
A u s n a h m e d e r 2 5 - 2 9 - u n d d e r 3 0 - 3 9 j ä h r i g e n
i m m e r ü b e r d e n e n der i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r -
däc hti g e n .
- D e u t l i c h u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e Z u n a h m e n h a b e n
bei den g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t -
z u n g e n w i e bei d e n i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n die h o c h bei a s t e t e n A l t e r s g r u p p e n der
18 - 2 4 - und 25 - 2 9 j ä h r i g e n . A u c h die 15 - 17j ä h -
r i g e n n e h m e n u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k z u .
- D e u t l i c h ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e Z u n a h m e n w e i s e n
d a g e g e n d i e 40 - 4 9 - und d i e 50 - 6 4 j ä h r i g e n a u f :
1 9 8 2 l i e g e n d i e B e l a s t u n g s z i f f e r n bei d e n g e f ä h i —
L i e h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w i e bei der
G e s a m t k r i m i n a l i t ä t n u r n o c h für d i e ü b e r 5 0 j ä h r i g e n
u n t e r der d u r c h s c h n i t t l i c h e n B e l a s t u n g a l l e r J a h r -
g ä n g e ,
T a b e l l e 2 5
A t t e r s s t r u k t u r b e i d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g ( H Z ) u n d d e r G e s a m t -
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I n s g e s a m t g e s e h e n w e i c h t d a m i t die A l t e r s s t r u k t u r
der Tat v e r d ä c h t i g e n der g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in i h r e r A u s p r ä g u n g und i h r e r
E n t w i c k l u n g nicht w e s e n t l i c h von der der i n s g e s a m t
e r m i t t e l t e n Tat v e r d ä c h t i g e n a b : Das A I t e r der T a t -
v e r d ä c h t i g e n und e n t s p r e c h e n d e a l t e r s s p e z i f i s c h e
B e s o n d e r h e i t e n k ö n n e n d e m n a c h die E n t w i c k l u n g im
B e r e i c h g e f ä h r l i c h e r und s c h w e r e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
ni cht erklä r e n .
A u c h der V e r g l e i c h mit den E n t w i c k l u n g e n in M ü n c h e n
und N ü r n b e r g b r i n g t ( T a b e l l e 2 4 ) k e i n e d a r ü b e r h i n a u s
g e h e n d e n E r k e n n t n i s s e : A u c h was die A u s p r ä g u n g d i e s e s
M e r k m a l s a n g e h t , n ä h e r n sich d i e W e r t e in b e i d e n
S t ä d t e n im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m d e n e n des L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t s a n . 1 9 7 2 w u r d e n in M ü n c h e n und N ü r n b e r g
w e n i g e r T a t e n von j ü n g e r e n , u n t e r 2 5 j ä h r i g e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n b e g a n g e n als in G e s a m t b a y e r n (34 % b z w .
28 % g e g e n ü b e r 3 8 % ) ; 1 9 8 2 h a b e n s i c h d i e W e r t e w e i t -
g e h e n d a n g e g l i c h e n (36 % b z w . 35 % g e g e n ü b e r 37 %
im L a n d e s d u r c h s c h n i t t ) .
3.4.3.3 B e g e h u n g s w e i s e : A l l e i n - und g e m e i n s c h a f t l i c h h a n d e l n d e
T a t v e r d ä c h t i g e ( T a b e l l e 2 4 )
D i e g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
s i n d D e l i k t e a l l e i n h a n d e l n d e r T a t v e r d ä c h t i g e r :
1 9 7 2 w e r d e n 66 % und 1 9 8 2 s o g a r 71 % a l l e r g e f ä h r -
l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n von all ein-
h a n d e l n d e n T a t v e r d a c h t ! g e n v e r ü b t - und nur bei
etwa einem D r i t t e l der T a t e n sind zwei o d e r m e h r
T ä t e r b e t e i l i g t .
D i e s e W e r t e l i e g e n nur g e r i n g f ü g i g u n t e r dem D u r c h -
s c h n i t t a l l e r S t r a f t a t e n :
1972 handelt) 66 % und 1982 71 % a l l e r T a t v e r d ä c h t i g e n
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bei d e r T a t b e g e h u n g a l l e i n : A u c h d i e " B e g e h u n g s -
w e i s e " g e h ö r t d a m i t n i c h t zu d e n V a r i a b l e n , d i e
d i e U n t e r s c h i e d e in d e n E n t w i c k l u n g e n b e i d e n g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d
d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n e r k l ä r e n
k ö n n t e .
V o n d e n b e i d e n S t ä d t e n w e i s t N ü r n b e r g b e i d e n g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K o r p e r v e r l e t z u n g e n n o c h
e t w a s h ö h e r e A n t e i l e a l l e i n h a n d e l n d e r T a t v e r -
d ä c h t i g e r a u f a l s d e r L a n d e s d u r c h s c h n i t t , w ä h r e n d
d i e W e r t e f ü r M ü n c h e n d e u t l i c h n i e d r i g e r l i e g e n :
In M ü n c h e n w e r d e n 1 9 7 2 w i e 1 9 8 2 n u r 5 8 % a l l e r g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n
a l l e i n h a n d e l n d e n T a t v e r d ä c h t i g e n v e r ü b t - b z w .
4 2 % v o n g e m e i n s c h a f t l i c h h a n d e l n d e n T a t v e r d ä c h t i -
g e n .
O b d i e s e U n t e r s c h i e d e a u f t a t s ä c h l i c h e n U n t e r -
s c h i e d e n in d e r T a t b e g e h u n g b e r u h e n - h i e r e i n e r
g r ö ß e r e n T e n d e n z z u r G r u p p e n k r i m i n a l i t ä t in G r o ß -
s t ä d t e n - o d e r e i n e F o l g e d e r u n t e r s c h i e d l i c h
h o h e n A u f k l ä r u n g s e r f o l g e s i n d , k a n n n i c h t e i n -
d e u t i g e n t s c h i e d e n w e r d e n : D e n n da in M ü n c h e n g e -
f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s e l t e n e r
g e k l ä r t w e r d e n a l s in N ü r n b e r g o d e r im L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t , g e m e i n s c h a f t l i c h b e g a n g e n e T a t e n
a b e r w e g e n i h r e r g r ö ß e r e n S i c h t b a r k e i t e i n e h ö h e r e
A u f k l ä r u n g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t h a b e n a l s d i e T a t e n
a l L e i n h a n d e l n d e r T a t v e r d ä c h t i g e r , k ö n n t e n u n t e r
d e n in M ü n c h e n n i c h t g e k l ä r t e n T a t e n b e s o n d e r s
v i e l e v o n a l l e i n h a n d e l n d e n T a t v e r d ä c h t i g e n s e i n -
u n d d e r A n t e i l g e r n e i n s c h a f t l i c h h a n d e l n d e r T a t -
v e r d ä c h t i g e r b e i d e n g e k l ä r t e n T a t e n d a d u r c h v e r -
z e r r t ü b e r h ö h t s e i n .
D i e s e r A n n a h m e w i d e r s p r i c h t j e d o c h d i e T a t s a c h e ,
d a ß d e r A n t e i l g e m e i n s c h a f t l i c h h a n d e l n d e r T a t -
v e r d ä c h t i g e r im V e r g l e i c h s z e i t r a u m in M ü n c h e n
u n v e r ä n d e r t h o c h b l e i b t , o b w o h l s i c h d i e A u f -
k l ä r u n g s e r f o l g e b e i d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u m 6 % - P u n k t e v e r b e s s e r t h a b e n .
A u c h d i e A l t e r s s t r u k t u r d e r T a t v e r d ä c h t i g e n k a n n
d i e U n t e r s c h i e d e in d e n A n t e i l e n g e m e i n s c h a f t l i c h
h a n d e l n d e r T a t v e r d ä c h t i g e r n i c h t e r k l ä r e n : W e n n
j ü n g e r e T ä t e r e h e r g e m e i n s c h a f t l i c h h a n d e l n u n d
a u c h d a d u r c h i h r R i s i k o , e n t d e c k t u n d ü b e r f ü h r t
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zu w e r d e n b e s o n d e r s g r o ß i s t , d a n n m ü ß t e M ü n c h e n
m i t s e i n e n g e r i n g e r e n A n t e i l e n j ü n g e r e r T a t v e r -
d ä c h t i g e r e h e r m e h r a t l e i n h a n d e l n d e T a t v e r d ä c h t i g e
h a b e n a l s f ü r G e s a m t b a y e . r n f e s t g e s t e l l t w u r d e n .
Bei d e r S c h w i e r i g k e i t , m i t e i n e r K ö r p e r v e r l e t z u n g
e i n e d e r Q u a l i f i k a t i o n e n f ü r e i n e s c h w e r e K ö r p e r -
1 9 )
V e r l e t z u n g zu e r f ü l l e n , b e d e u t e t d e r h o h e A n -
t e i l a L L e i n h a n d e l n d e r T a t v e r d ä c h t i g e r im D e l i k t s -
b e r e i c h g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t -
z u n g e n g l e i c h z e i t i g a u c h d a s ü b e r w i e g e n u n d n o c h
Z u n e h m e n g e f ä h r l i c h e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d u r c h
W a f f e n , da d a s Q u a l i f i k a t i o n s m e r k m a l " v o n
m e h r e r e n g e m e i n s c h a f t l i c h b e g a n g e n " r e l a t i v s e l t e n
ist u n d im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m n o c h s e l t e n e r w i r d
( u n d d i e w e i t e r e n Q u a l i f i k a t i o n s m e r k m a l e e i n e r g e -
f ä h r l i c h e n K ö r p e r v e r l e t z u n g , " m i t t e l s e i n e s h i n t e r '
L i s t i g e n Ü b e r f a l l s " u n d " e i n e r d a s L e b e n g e f ä h r d e n '
d e n B e h a n d l u n g " e b e n f a l l s s e l t e n e r f ü l l t w e r d e n
d ü r f t e n ) .
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§ 2 2 4 S c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g
( 1 ) H a t d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g z u r F o l g e , d a ß
d e r V e r l e t z t e e i n w i c h t i g e s G l i e d d e s K ö r p e r s ,
d a s S e h v e r m ö g e n a u f e i n e m o d e r b e i d e n A u g e n ,
d a s G e h ö r , d i e S p r a c h e o d e r d i e Zeugungsf ähi g-
k e i t v e r l i e r t o d e r in e r h e b l i c h e r W e i s e d a u e r n d
e n t s t e l l t w i r d o d e r in S i e c h t u m , L ä h m u n g o d e r
G e i s t e s k r a n k h e i t v e r f ä l l t , so ist a u f F r e i h e i t s -
s t r a f e v o n e i n e m J a h r b i s zu f ü n f J a h r e n zu e r -
k e n n e n .
§ 2 2 3 a G e f ä h r l i c h e K ö r p e r v e r l e t z u n g
C 1 ) Ist d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g m i t t e l s e i n e r
W a f f e , i n s b e s o n d e r e e i n e s M e s s e r s o d e r e i n e s
a n d e r e n g e f ä h r l i c h e n W e r k z e u g e s , o d e r m i t t e l s
e i n e s h i n t e r l i s t i g e n Ü b e r f a l l s o d e r v o n m e h r e r e n
g e m e i n s c h a f t l i c h o d e r m i t t e l s e i n e r d a s L e b e n
g e f ä h r d e n d e n B e h a n d l u n g b e g a n g e n , s o ist d i e
S t r a f e F r e i h e i t s s t r a f e b i s zu f ü n f J a h r e n o d e r
G e l d s t r a f e .
(2) D e r V e r s u c h ist s t r a f b a r .
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3 . 4 , 3 . 4 V o r b e l a s t u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r d e n
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h ä u f i g e r v o n v o r b e l a s t e t e n T a t v e r d a c h t i g e n b e -
g a n g e n a l s d i e i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n :
1 9 7 2 w e r d e n 3 9 % u n d 1 9 8 2 4 0 % a l l e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n T a t v e r d ä c h t i g e n
b e g a n g e n , d i e " b e r e i t s k r i m i n a l p o l i z e i l i c h i n E r -
s c h e i n u n g g e t r e t e n " s i n d - bei d e n i n s g e s a m t e r -
m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n i s t d e r W e r t f ü r 1 9 7 2
m i t 35 % n i e d r i g e r u n d g e h t b i s 1 9 8 2 n o c h a u f 3 4 %
z u r ü c k .
E i n e E r k l ä r u n g f ü r d i e s e n h ö h e r e n A n t e i l b e r e i t s
v o r b e l a s t e t e r T a t v e r d ä c h t i g e r l i e g t i n d e r A l t e r s -
s t r u k t u r d e r T a t v e r d ä c h t i g e n : Da d i e T a t v e r d ä c h t i -
g e n d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K o r p e r v e r l e t z u n g e n
im D u r c h s c h n i t t älter s i n d a l s d i e d e r G e s a m t k r i m i -
n a l i t ä t , e r h ö h t s i c h f ü r s i e a u c h d i e W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t , b e r e i t s e i n m a l m i t e i n e r S t r a f t a t a u f -
g e f a l l e n z u s e i n . D a m i t k a n n d e r U n t e r s c h i e d j e -
d o c h n i c h t v ö l l i g e r k l ä r t w e r d e n , da s i c h d e r A n -
t e i l v o r b e l a s t e t e r T a t v e r d ä c h t i g e r bei d e n g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n im V e r -
g l e i c h s z e i t r a u m L e i c h t e r h ö h t , o b w o h l d i e e r m i t t e l -
t e n T a t v e r d ä c h t i g e n im D u r c h s c h n i t t n i c h t ä l t e r
g e w o r d e n s i n d .
D i e s e r B e f u n d s t ü t z t d i e A n n a h m e , d a ß es s i c h bei
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n um
D e l i k t e h a n d e l t , d i e v o m T ä t e r e i n h ö h e r e s A u s m a ß
a n " k r i m i n e L_L er E n e r g i e " v e r l a n g e n - u n d d e s h a l b
e h e r v o n e r w a c h s e n e n T ä t e r n u n d w e n i g e r z u B e g i n n
e i n e r " k r i m i n e l l e n L a u f b a h n " b e g a n g e n w e r d e n .
21 )
E r f a ß t w i r d in d e r P K S d a s M e r k m a l " k r i m i n a l -
p o l i z e i l i c h b e r e i t s in E r s c h e i n u n g g e t r e t e n " ,
bei d e m s o w o h l d i e A r t d e s / d e r f r ü h e r e n D e -
l i k t e C s ) w i e a u c h d e s s e n / d e r e n Z e i t p u n k t u n -
e r h e b l i c h i s t .
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B e s o n d e r s h o c h s i n d d i e A n t e i l e d e r v o n v o r b e l a s t e '
t e n T a t v e r d a c h t ! g e n v e r ü b t e n g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n in M ü n c h e n u n d v o r
a l l e m in N ü r n b e r g : In M ü n c h e n b e t r a g e n s i e 1 9 7 2
56 % u n d 1 9 8 2 5 8 %, in N ü r n b e r g 61 % b 2 w . 6 6 % -
a l s o z w e i D r i t t e l a l l e r r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .
D i e s e h o h e n A n t e i l e d ü r f t e n e i n e F o l g e d a v o n s e i n ,
d a ß in d e m " a r r o n d i e r t e n B e r e i c h " d i e s e r b e i d e n
S t ä d t e d i e Ü b e r p r ü f u n g e i n e s T a t v e r d ä c h t i g e n z u -
v e r l ä s s i g e r m ö g l i c h ist a l s a u f dem " f l a c h e n L a n d " ,
F ü r d i e s e A n n a h m e s p r i c h t , d a ß d i e V o r b e l a s t u n g s -
a n t e i l e in N ü r n b e r g , d a s a l s e i n z i g e r b a y e r i s c h e r
P o l i z e i b e r e i c h s e i t J a h r e n ü b e r e i n e S t r a f t a t e n - /
S t r a f t ä t e r d a t e i v e r f ü g t , n o c h h ö h e r s i n d a l s in
M ü n c h e n , w o d a s n i c h t d e r F a l l ist u n d d e r S a c h -
b e a r b e i t e r s e i n e I n f o r m a t i o n e n n u r aus - offensicht-
l i c h gut g e f ü h r t e n - K r i m i n a l a k t e n e n t n e h m e n k a n n .
W e n n d i e s e A n n a h m e z u t r i f f t , d a n n b e d e u t e t d a s ,
d a ß d i e L a n d e s w e i t f ü r d a s D e l i k t " g e f ä h r l i c h e u n d
s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g " f e s t g e s t e l l t e n A n t e i l e
v o r b e l a s t e t e r T ä t e r zu n i e d r i g s i n d u n d d i e T ä t e r
d i e s e s D e l i k t e s b e z ü g l i c h i h r e r " k r i m i n e l l e n
E n e r g i e " m ö g l i c h e r w e i s e n o c h s t ä r k e r v o m D u r c h -
s c h n i t t s t ä t e r a b w e i c h e n , a l s es in d e n h i e r
f e s t g e s t e l l t e n W e r t e n zum A u s d r u c k k o m m t ( o b w o h l
s i c h d a n n a u c h für d i e s e n " D u r c h s c h n i t t s t ä t e r " d i e
A n t e i l e b e r e i t s v o r b e l a s t e t e r TV e r h ö h e n d ü r f t e n ) .
- 97 -
3.4.3.5 S c h u l b i l d u n g der T a t v e r d ä c h t i g e n ( T a b e l l e 26)
Die S c h u l b i l d u n g der Tat v e r d ä c h t i g e n kann in
der PKS mit s i e b e n A u s p r ä g u n g e n e r f a ß t w e r d e n :
o h n e S c h u l b i I d u n g
S o n d e r s c h u L e
G r u n d - , V o l k s s c h u l e
B e r u f s - oder F a c h s c h u l e
M i t t e l - oder R e a l s c h u l e
H ö h e r e S c h u l e
H o c h s c h u l e .
Für diese A u s w e r t u n g w e r d e n w e g e n der zu g e r i n g e n
Z a h l e n z u s a m m e n g e f a ß t :
o h n e Schul b i l d u n g / S o n d e r s c h u l e
M i t t e l - oder Real s c h u l e / H ö h e r e S c h u l e /
Hochs chule
Die Schulbi tdüng gilt als ein Indi kator für den
s o z i a l e n S t a t u s einer P e r s o n und zwar sowohl für
ihren C e n t s p r e c h e n d dem der H e r k u n f t s f a m i l i e ) z u -
g e s c h r i e b e n e n S t a t u s wie für den (durch e i g e n e
L e i s t u n g ) e r w o r b e n e n S t a t u s und ist n e b e n dem B e -
ruf des T a t v e r d ä c h t i g e n der e i n z i g e der PKS zu
e n t n e h m e n d e I n d i k a t o r für s e i n e n s o z i a l e n S t a t u s ,
für das e v e n t u e l l e A u s m a ß s e i n e r s o z i a l e n D e -
k l a s s i e r u n g und D e g r a d i e r u n g .
G e m ä ß der A u s f ü l l a n l e i t u n g des P K S - E r f a s s u n g s -
b e l e g e s soll nach Z i f f e r 5.14 die " S c h u l b i l d u n g '
so erfaßt w e r d e n :
- "Es ist die zur T a t z e i t b e s u c h t e oder a b g e -
s c h l o s s e n e S c h u l e nach den v o r g e g e b e n e n
S c h u l a r t e n a n z u k r e u z e n . S o l l t e die S c h u l b i l -
dung nicht e r h o b e n w o r d e n s e i n , richtet sich
die A n k r e u z u n g nach den L e b e n s u m s t ä n d e n des
T a t v e r d ä c h t i g e n ( A l t e r , Beruf u . a . ) . "
Wobei der Beruf des T a t v e r d ä c h t i g e n in der PKS
a l l e r d i n g s in einer Form erfaßt w i r d , die nur
sehr b e d i n g t R ü c k s c h l ü s s e auf den damit e r -
r e i c h t e n s o z i a l e n S t a t u s z u l ä ß t .
- 9 8 -
D e r V e r g l e i c h d e r S c h u l b i l d u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n ,
d i e bei d e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n e r m i t t e l t w e r d e n , m i t d e r d e r i n s g e s a m t
e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n ( T a b e l l e 2 6 ) , i n s b e -
s o n d e r e a b e r m i t d e r V e r t e i l u n g d e r S c h ü l e r u n d
S t u d e n t e n B a y e r n s a u f d i e e i n z e l n e n S c h u l a r t e n
2 4 )( T a b e l l e 2 7 ) , m a c h t d e n ni e d r i g e n s o z i a l e n
S t a t u s d e r T ä t e r v o n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d e u t l i c h :
- 1 9 7 2 w e r d e n 9 5 % d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n ,
d i e n u r e i n e V o l k s s c h u l - / B e r u f s s c h u l b i L d ü n g
h a b e n ; d i e s e n B i l d u n g s s t a n d h a b e n a u c h 9 2 % d e r
i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n , a b e r n u r
7 2 % d e r S c h ü l e r u n d S t u d e n t e n B a y e r n s b e s u c h e n
1 9 7 1 / 7 2 V o l k s - , B e r u f s - o d e r B e r u f s f a c h s c h u l e n ,
1 9 8 2 w e r d e n n o c h 9 3 % d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n T a t v e r d ä c h t i g e n m i t
V o l k s - / B e r u f s S c h u l b i l d u n g v e r ü b t - a u c h 8 7 % d e r
i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n h a b e n d i e s e n
B i l d u n g s s t a n d , w ä h r e n d n u r m e h r 6 2 % d e r S c h ü l e r
u n d S t u d e n t e n B a y e r n s 1 9 8 1 / 8 2 d i e s e S c h u l e n b e -
s u c h e n .
- E i n e w e i t e r f ü h r e n d e S c h u l - o d e r H o c h s c h u l b i l d u n g
h a b e n 1 9 7 2 n u r 2 % d e r T a t v e r d ä c h t i g e n v o n g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d
8 % d e r i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n ,
1 9 8 2 s i n d d i e A n t e i l e l e i c h t a u f 5 % ( g e f ä h r l i -
c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ) b z w . 1 0 %
( T a t v e r d ä c h t i g e i n s g e s a m t ) g e s t i e g e n .
Im s e L b e n Z e i t r a u m h a t s i c h j e d o c h d e r A n t e i l d e r
S c h ü l e r u n d S t u d e n t e n B a y e r n s , d i e R e a l s c h u l e n ,
G y m n a s i e n , F a c h s c h u l e n o d e r H o c h s c h u l e n b e s u c h e n ,
v o n 25 % 1 9 7 2 a u f 3 6 % 1 9 8 2 e r h ö h t .
2 4 )
V e r g L e i c h s z a b l e n z u r S c h u l b i l d u n g d e r G e s a m t b e -
v ö l k e r u n g B a y e r n s s t e h e n n i c h t z u r V e r f ü g u n g .
T a b e l l e 2 6
S c h u l b i l d u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n b e i g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n i n
























































































































* ) P K S - D a t e n
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Q u e l l e : Statistische Jahrbücher für Bayern 1972 und 1982
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- Im V e r g L e i c h s z e i t r a u m g e h t bei d e n g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d e r A n t e i l d e r
D e l i k t e , d i e v o n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n w e r d e n ,
d i e z u m i n d e s t e i n e n B e r u f s - / F a c h s c h u l a b s c h l u ß
2 5 )
h a b e n b z w . a n s t r e b e n n o c h um 6 % - P u n k t e z u r ü c k ,
d e r A n t e i l der D e l i k t e m i t T a t v e r d ä c h t i g e n m i t
" n u r " V o l k s s c h u l b i l d u n g u n d d a m i t o h n e g e l e r n t e n
B e r u f n i m m t um 3 % - P u n k t e zu - w ä h r e n d im s e l b e n
Z e i t r a u m 1 4 % - P u n k t e w e n i g e r S c h ü l e r in B a y e r n
ö f f e n t l i c h e V o l k s s c h u l e n u n d 3 % - P u n k t e m e h r
S c h ü l e r B e r u f s - / F a c h s c h u l e n b e s u c h e n .
Im V e r g l e i c h s z e i t r a u m ist d a m i t d i e o h n e h i n s c h o n
s o z i a l b e n a c h t e i l i g t e S t e l l u n g d e r T ä t e r d e r g e f ä h r -
l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , w i e s i e in
der ( e r r e i c h t e n ) S c h u l b i l d u n g z u m A u s d r u c k k o m m t ,
s o w o h l g e g e n ü b e r d e n i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n a l s a u c h i n s b e s o n d e r e g e g e n ü b e r d e m
B i l d u n g s - u n d A u s b i l d u n g s s t a n d d e r g e s a m t e n S c h ü l e r
u n d S t u d e n t e n B a y e r n s n o c h n a c h t ei l i g e r g e w o r d e n :
D i e T ä t e r d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
L e t z u n g e n h a b e n an der im V e r g L e i c h s z e i t r a u m s t a t t -
g e f u n d e n e n "Bi Ldungsreform" ni dht nur n i c h t t e i l g e -
h a b t , ihr B i l d u n g s - u n d A u s b i l d u n g s s t a n d hat s i c h
s o g a r n o c h v e r s c h l e c h t e r t .
N a c h dem I n d i k a t o r " S c h u l b i l d u n g " w e r d e n bei d e n g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n g a n z
ü b e r w i e g e n d T a t v e r d ä c h t i g e m i t n i e d r i g e m S o z i a l -
s t a t u s r e g i s t r i e r t , ' P e r s o n e n , d i e S o z i a l s c h i c h t e n
a n g e h ö r e n , in d e n e n g e w a l t t ä t i g e , " h a n d g r e i f l i c h e "
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n eher zum alltäglichen Leben gehören
2 5 )
In A n b e t r a c h t des A l t e r s d e r T a t v e r d ä c h t i g e n
v o n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
( s . o . K a p . 3 . 4 . 3 . 2 ) h a n d e l t es s i c h bei d e r a n -
g e g e b e n e n S c h u l b i l d u n g in d e r R e g e l um d e n e r -
reichten S c h u l a b s c h L u ß u n d n i c h t um d i e z u r T a t -
z e i t b e s u c h t e S c h u l e .
- 1 0 2 -
u n d d a m i t a u c h l e i c h t e r in das V e r h a l t e n s r e p e r t o i r e
ü b e r n o m m e n w e r d e n k ö n n e n .
A u f f a l l e n d , vom L a n d e s d u r c h s c h n i t t a b w e i c h e n d u n d
mit d e n D a t e n d e r P K S n i c h t zu e r k l ä r e n , s i n d d i e
A n g a b e n , d i e in M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g z u r S c h u l -
b i l d u n g d e r h i e r r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n v o n
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n g e -
m a c h t w e r d e n : Z w a r e n t s p r e c h e n d i e A n t e i l e d e r D e -
likt e, d i e v o n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n w e r d e n , d i e
1 9 7 2 w i e 1 9 8 2 n u r e i n e V o l k s - b z w . B e r u f s s c h u l -
b i l d u n g h a b e n , m i t 91 % f ü r M ü n c h e n u n d 9 3 % für
N ü r n b e r g in e t w a d e n f ü r g a n z B a y e r n f e s t g e s t e l l t e n
W e r t e n , d o c h i n n e r h a l b d i e s e r S c h u l k a t e g o r i e z e i g e n
s i c h e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e :
- In M ü n c h e n w e r d e n 1 9 7 2 bei 55 % u n d 1 9 8 2 s o g a r bei
59 X d e r D e l i k t e T a t v e r d ä c h t i g e r e g i s t r i e r t , d i e
nur e i n e V o l k s s c h u l b i l d u n g h a b e n - g e g e n ü b e r 3 4 %
b z w . 3 7 % im L a n d e s d u r c h s c h n i t t - u n d n u r bei 3 6 %
b z w . 3 2 % d e r D e l i k t e h a b e n d i e T a t v e r d ä c h t i g e n
e i n e B e r u f s - / F a c h s c h u l e b e s u c h t - g e g e n ü b e r 6 2 %
b z w . 56 % im L a n d e s d u r c h s c h n i t t .
Die M ü n c h n e r T a t v e r d ä c h t i g e n h a b e n d a m i t e i n n o c h
n i e d r i g e r e s B i l d u n g s - b z w . A u s b i l d u n g s n i v e a u -
und e i n e n e n t s p r e c h e n d n i e d r i g e r e n s o z i a l e n S t a t u s -
a l s d i e in B a y e r n i n s g e s a m t bei d i e s e m D e l i k t e r -
m i t t e l t e n Tat v e r d ä c h t i g e n .
- In N ü r n b e r g f i n d e t s i c h d a s g e g e n t e i l i g e B i l d :
1 9 7 2 h a b e n 25 % u n d 1 9 8 2 1 8 % d e r h i e r m i t e i n e r
g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g r e -
Z u r s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n S o z i a l i s a t i o n u n d dem
A u s m a ß , in dem A n g e h ö r i g e u n t e r s c h i e d l i c h e r
s o z i a l e r S c h i c h t e n G e w a l t z u r L ö s u n g i h r e r
s o z i a l e n K o n f l i k t e e i n s e t z e n , v g l . z.B. J.
K ü r z i n g e r : K r i m i n o l o g i e . S t u t t g a r t i.a. 1 9 8 2 ,
S. 2 4 3 f f , i n s b e s o n d e r e S. 2 4 7 .
- 1 0 3 -
g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n n u r e i n e V o l k s s c h u l -
b i l d u n g , a b e r 6 8 % b z w . 7 8 % e i n e B e r u f s - / F a c h -
s c h u L b i l d ü n g - a l s o e i n e n e r h e b l i c h b e s s e r e n
B i l d u n g s - u n d A u s b i l d u n g s s t a n d a l s d i e im L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t bei d i e s e m D e l i k t e r m i t t e l t e n T a t -
v e r d a c h t i g e n .
Da s o w o h l in M ü n c h e n a l s .auch in N ü r n b e r g d i e g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n e h e r v o n
ä l t e r e n , j e d e n f a l l s n i c h t v o n j ü n g e r e n T a t v e r d a c h t ! -
g e n b e g a n g e n w e r d e n a l s in B a y e r n i n s g e s a m t , k ö n n e n
d i e s e A b w e i c h u n g e n u n d U n t e r s c h i e d e n i c h t d a m i t e r -
k l ä r t w e r d e n , d a ß s i c h h i e r m e h r T a t v e r d ä c h t i g e n o c h
in d e r A u s b i l d u n g b e f i n d e n u n d d i e z u r T a t z e i t e r -
f a ß t e S c h u l a r t n i c h t d i e e n d g ü l t i g a n g e s t r e b t e i s t .
D i e U r s a c h e k a n n a u c h n i c h t in a n d e r e n S c h u l s t r u k t u r e n
l i e g e n : In M ü n c h e n w i e in N ü r n b e r g g e h e n am S t i c h t a g
0 1 . 1 0 . 1 9 8 0 n u r 3 5 % b z w . 41 % d e r S c h ü l e r in V o l k s -
s c h u l e n (im L a n d e s d u r c h s c h n i t t 51 % ) , 31 % b z w . 3 3 %
in B e r u f s s c h u l e n ( L a n d e s d u r c h s c h n i t t 21 % ) u n d 3 4 %
b z w . 25 % in w e i t e r f ü h r e n d e S c h u l e n ( L a n d e s d u r c h -
s c h n i tt 3 8 % ) .
F a l l s n i c h t t a t s ä c h l i c h d i e S c h u l b i l d u n g d e r in d i e s e n
b e i d e n S t ä d t e n e r m i t t e l t e n T a t v e r d a c h t i g e n v o m L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t u n d a u c h z w i s c h e n d e n b e i d e n S t ä d t e n s o
d e u t l i c h a b w e i c h t , d a n n d ü r f t e n d i e U r s a c h e n
f ü r d i e s e U n t e r s c h i e d e in E r f a s s u n g s s c h w i e r i g k e i t e n
u n d - f e h l e m l i e g e n : D i e E r f a s s u n g s a n l e i t u n g ( s . o . )
l ä ß t d e m a u s f ü l l e n d e n S a c h b e a r b e i t e r e i n e n e r h e b l i -
c h e n S p i e l r a u m - d e r s i c h in N ü r n b e r g , wo d i e P K S -
D a t e n n i c h t v o m E r m i t t l u n g s b e a m t e n , s o n d e r n v o n
F a l l a n a l y t i k e r n e r f a ß t w e r d e n , e h e r e i n g r e n z e n u n d
e i n h e i t l i c h a u s l e g e n l ä ß t a l s in M ü n c h e n u n d G e -
s a m t b a y e r n .
- 104 -
3.4.3.6 N a t i o n a l i t ä t der Tat v e r d ä c h t i g e n
( T a b e l l e n 28 bis 3 2 )
D e l i k t e g e g e n die P e r s o n und d a m i t auch g e f ä h r l i -
che und s c h w e r e K ö r p e r v e r L e t z u n g e n , g e l t e n als
" S p e z i a l i t ä t " der N i c h t d e u t s c h e n , g e l t e n als die
S t r a f t a t e n , bei d e n e n nicht d e u t s c h e T a t v e r d ä c h t i g e
ü b e r r e p r ä s e n t i e r t s i n d , die ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h
h ä u f i g von ihnen b e g a n g e n w e r d e n
Und in der Tat z e i g t der V e r g l e i c h der A n t e i l e , den
N i c h t d e u t s c h e an der W o h n b e v ö l k e r u n g B a y e r n s h a b e n
mit d e n j e n i g e n , die n i c h t d e u t s c h e T a t v e r d ä c h t i g e
an den i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n h a b e n , d i e s e ü b e r r e p r ä -
s e n t a t i o n n i c h t d e u t s c h e r T a t v e r d ä c h t i g e r ( T a b e l l e
2 8 ) :
1 9 7 2 w e r d e n von 5,5 % der B e v ö l k e r u n g 21 % der g e -
f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
und
1 9 8 2 w e r d e n von 6,6 % der B e v ö l k e r u n g 19 % der g e -
f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n b e -
g a n g e n .
Die V e r ä n d e r u n g d i e s e r A n t e i l e im V e r g l e i c h s z e i t -
raum w e i s t jedoch b e r e i t s d a r a u f h i n , daß die B e -
l a s t u n g des n i c h t d e u t s c h e n Bevölkerungst.eils mit
g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n - i n s -
g e s a m t und bei a l l e n A l t e r s g r u p p e n ( T a b e l l e 29) -
zwar w e s e n t l i c h h ö h e r ist als die des d e u t s c h e n T e i l e s
V g l . dazu und den m ö g l i c h e n E r k l ä r u n g e n wie
" K u l t u r k o n f l i k t " , " s o z i a l e R a n d g r u p p e " , " s e l e k -
tive V e r f o l g u n g s p r a x i s " u . a . z.B. J. Kürz i n g e r :
K r i m i n o l o g i e . S t u t t g a r t e.a. 1 9 8 2 , S. 221 f f .
und G. K a i s e r : K r i m i n o l o g i e . H e i d e l b e r g / K a r l s -
ruhe 1 9 8 0 , S. 362 ff.
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auf je 1 0 0 0 0 0 der W o h n b e v ö l k e r u n g e n t f a l l e n
1 9 7 2 bei d e n N i c h t d e u t s c h e n 201 g e f ä h r l i c h e und
s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ,
bei d e n D e u t s c h e n 46 g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
u n d
1 9 8 2 bei d e n N i c h t d e u t s c h e n 2 2 2 g e f ä h r l i c h e und
s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n (+ 10 % ) ,
bei d e n D e u t s c h e n 69 g e f ä h r l i c h e und s c h w e r e
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n (+ 5 0 % ) -,
daß d i e s e B e l a s t u n g a b e r w e n i g e r s t a r k z u n i m m t als
d i e der d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g : Im V e r g l e i c h s z e i t -
raum n e h m e n d i e von d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n b e -
g a n g e n e n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t -
z u n g e n a b s o l u t und r e l a t i v s t ä r k e r zu als d i e von
n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d a c h t igen v e r ü b t e n D e l i k t e .
V o n 1 9 7 2 bis 1 9 8 2 n e h m e n d i e g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n bei den
d e u t s c h e n Tat v e r d ä c h t i g e n um 50 % auf 7 0 7 8 F ä l l e
1 9 8 2 z u , bei d e n
n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n um 36 % auf 1 6 0 8
F ä l l e 1 9 8 2 .
Die I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r B e f u n d e zu dem A u s m a ß -
und s e i n e r V e r ä n d e r u n g -, in dem g e f ä h r l i c h e und
s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n von d e u t s c h e n und n i c h t -
d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n w e r d e n , ist vor
2 3)
a l l e m d e s h a l b s c h w i e r i g , weil s i c h d e r d e u t s c h e u m
der n i c h t d e u t s c h e B e v ö l k e r u n g s a n t e i l n a c h den für
e i n e k r i m i n e l l e A u f f ä l l i g k e i t w i c h t i g e n S t r u k t u r -
va ri a b l e n - wie A l t e r , s o z i a l e S c h i c h t u n g , W o h n -
s i t u a t i o n , s c h u l i s c h e und b e r u f l i c h e B i l d u n g u . a . -
v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n , d i e A u s p r ä g u n g e n d i e s e r
U n t e r s c h i e d e a b e r n i c h t a u s r e i c h e n d b e k a n n t s i n d
und a u c h nur a u s n a h m s w e i s e der PKS e n t n o m m e n w e r -
den k ö n n e n .
2 8)
A b g e s e h e n von den h i e r n i c h t w i e d e r d i s k u t i e r t e n
P r o b l e m e n , w i e der B e v ö l k e r u n g s z a h l e n o d e r der
" i l l e g a l A u f h ä l t L i c h e n " .
Tabelle 28
Entwicklung der von deutschen und nichtdeutschen Tat verdächtigen verübten gefährlichen
und schweren Körperverletzungen nach absoluten und Belastungszahlen (HZ) in Bayern,




































































































T a b e l l e 29
A l t e r s s t r u k t u r von D e u t s c h e n und N i c h t d e u t s c h e n b e i g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r
















































































































A u ß e r d e m h a b e n sich d i e s e D a t e n im V e r g l e i c h s z e i t -
raum d u r c h A n w e r b e s t o p und F a m i l i e n n a c h z u g - um
nur d i e w i c h t i g s t e n V a r i a b l e n zu n e n n e n - e r h e b l i c h
v e r ä n d e r t , sind im V e r g l e i c h zu d e n e n der d e u t s c h e n
B e v ö l k e r u n g e r h e b l i c h f l e x i b l e r und w a n d l u n g s f ä h i -
ger - und e n t z i e h e n s i c h d a d u r c h w e i t g e h e n d e i n e r
p r ä z i s e n s t a t i s t i s c h e n E r f a s s u n g und A u s w e r t u n g .
Am B e i s p i e l des G e s c h l e c h t e s und d e s A 1 1 e r s der
W o h n b e v ö l k e r u n g und der Tat v e r d ä c h t igen von g e -
f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n soll
im f o l g e n d e n d e u t l i c h g e m a c h t w e r d e n , w e l c h e
S c h w i e r i g k e i t e n sich a u s den h i e r z w i s c h e n D e u t s c h e n
und N i c h t d e u t s c h e n b e s t e h e n d e n U n t e r s c h i e d e n - und
i h r e r V e r ä n d e r u n g im V e r g l e i c h s z e i t r a u m - für d i e
I n t e r p r e t a t i o n der D a t e n e r g e b e n ( v g l . v , a . T a b e l -
len 30 und 31 und d i e Ü b e r s i c h t ü b e r d i e z,T. g e g e n -
l ä u f i g e n E n t w i c k l u n g e n in T a b e l l e 3 2 ) .
A u s g e h e n d von den b e r e i t s f e s t g e s t e l l t e n E r g e b -
n i s s e n , daß die g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r i e t z u n g e n
- D e l i k t e v o r w i e g e n d m ä n n l i c h e r T ä t e r und
- D e l i k t e eher ä l t e r e r T ä t e r . s i n d mit B e l a s t u n g s -
s p i t z e n bei den 1 8 - bis 2 9 j ä h r i g e n ,
ist zu e r w a r t e n , daß die B e l a s t u n g mit g e f ä h r l i c h e n
und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u m s o g r ö ß e r s e i n
w i r d
- j e h ö h e r der M ä n n e r a n t e i l an der j e w e i l i g e n B e -
v ö L k e r u n g s g r u p p e ist und
- je h ö h e r das D u r c h s c h n i t t s a l t e r der d e u t s c h e n
b z w . n i c h t d e u t s c h e n W o h n b e v ö l k e r u n g i s t -
Tabelle 30



































































































































































































































Vergleich der Entwicklung der HZ und der absoluten Häufigkeiten, die Deutsche und Nicht
deutsche 1982 gegenüber 1972 in Bayern an der (männlichen) Wohnbevölkerung und den ge-
fährlichen und schweren Körperverletzungen haben
%uale Veränd. Alter in Jahren
82:72 der... 15 - 17 18 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 65 Insgesamt
d t . n d t . d t . n d t . d t . n d t . d t . n d t . d t . n d t . d t . n d t . d t . n d t .
abs. Häufig-
keiten bei der 17 83 29 -24 20 -27 -13 15 20 61 4 89 0,5 22
Wohnbevölkerung
abs. Häufig-
keiten bei den 67 76 42 25 26 6 35 15 104 161 76 180 50 35
gs Kv
Häufigkeits-
 4 1 _4 10 65 5 45 54 . / . 71 61 74 49 50 10
zahlen
abs. Häufig-
keiten bei der 19 76 29 -18 22 -41 -12 -12 27 50 11 75 1,2 10
männl. Wohnbev.
HZ für die
 4 1 - 0 , 2 11 53 3 79 53 30 59 73 58 60 49 23
männl. Wohnbev.
- 112 -
Der V e r g l e i c h der G e s c h l e c h t s - und A l t e r s s t r u k t u r
der d e u t s c h e n und n i c h t d e u t s c h e n W o h n b e v ö l k e r u n g
( T a b e l l e n 30 und 3 1 ) z e i g t :
- W ä h r e n d der M ä n n e r a n t e i l im D u r c h s c h n i t t der
d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g B a y e r n s 1972 wie 1982
47 % b e t r ä g t , liegt er bei der n i c h t d e u t s c h e n
B e v ö l k e r u n g mit 62 % (1972) b z w . 5 6 % (1982)
d e u t l i e h h ö h e r .
- Bei den e i n z e l n e n A I t e r s g ruppen der d e u t s c h e n
W o h n b e v ö l k e r u n g Liegt der M ä n n e r a n t e i l z w i s c h e n
41 % (50 - 64 j ä h r i g e 1 9 7 2 ) und 52 % (15 - ^ j ä h -
rige 1 9 8 2 ) und v e r ä n d e r t sich a l l e n f a l l s g e r i n g -
f ü g i g . Bei der n i c h t d e u t s c h e n W o h n b e v ö l k e r u n g
d a g e g e n w e i s t der M ä n n e r a n t e i l mit 52 % (25 -
2 9 j ä h r i g e 1 9 8 2 ) bis 72 % (30 - 3 9 j ä h r i g e 1 9 7 2 )
nicht nur eine w e s e n t l i c h g r ö ß e r e S p a n n w e i t e a u f ,
s o n d e r n v e r ä n d e r t sich im V e r g l e i c h s z e i t r a u m auch
bei fast a l l e n A l t e r s g r u p p e n ganz e r h e b l i c h : Mit
A u s n a h m e der 18 - 2 4 j ä h r i g e n geht der M ä n n e r a n -
teil bei a l l e n A l t e r s g r u p p e n z u r ü c k , um bis zu
17 % - P u n k t e (30 - 3 9 j ä h r i g e ) .
- Die A I t e r s s t r u k t u r der n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g
w e i c h t vor a l l e m 1972 e r h e b l i c h von der der
D e u t s c h e n ab: Ein V i e r t e l aller N i c h t d e u t s c h e n
sind 1972 z w i s c h e n 30 und 39 J a h r e alt - g e g e n -
über 15 % der D e u t s c h e n . 1982 h a b e n sich d i e s e
A n t e i l e auf 24 % b z w . 13 % leicht v e r r i n g e r t .
Auch die A l t e r s g r u p p e n der 18 - 2 4 - und 25 -
2 9 j ä h r i g e n sind 1972 bei den N i c h t d e u t s c h e n w e -
s e n t l i c h s t ä r k e r b e s e t z t ; 1 9 8 2 s,ind die U n t e i —
s c h i e d e nur mehr g e r i n g , bei den 18 - 2 4 j ä h r i g e n
Liegt der Anteil bei den N i c h t d e u t s c h e n jetzt
sogar leicht u n t e r dem der D e u t s c h e n .
A n t e i l s m ä ß i g m e h r D e u t s c h e als N i c h t d e u t s c h e gibt
es 1972 wie 1982 vor allem bei den 50 - 64j äh ri-
gen ( 1 9 8 2 17 % zu 8 % ) ; auch die Z u n a h m e d i e s e r
- 113 -
B e v ö L k e r u n g s g r u p p e bei den N i c h t d e u t s c h e n um 89 %
( D e u t s c h e : + 4 % ) , hat den U n t e r s c h i e d in den A n -
t e i l e n k a u m v e r ä n d e r t _.
Im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m hat d a m i t bei der ni c h t -
d e u t s e h e n B e v ö l k e r u n g B a y e r n s e i n e w e i t g e h e n d e U m -
s t r u k t u r i e r u n g n a c h A l t e r und G e s c h l e c h t s t a t t g e -
f u n d e n : Bei e i n e r I n s g e s a m t z u n a h m e von 2 2 , 2 %
( d e u t s c h e B e v ö l k e r u n g : 0,5 % ) hat sich d u r c h d i e
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h g r o ß e n Z u n a h m e n von F r a u e n
(+ 42 % ) , von J u g e n d l i c h e n (+ 83 % ) , 50 - 6 4 j ä h r i g e n
(+ 89 % ) und 40 - 4 9 j ä h r i g e n (+ 61 % ) und d i e d e u t -
l i c h e n R ü c k g ä n g e bei den 18 - 2 4 j ä h r i g e n (- 24 % )
und den 25 - 2 9 j ä h r i g e n (- 27 %, bei den M ä n n e r n
s o g a r - 41 % ) d i e A l t e r s - und G e s c h l e c h t s s t r u k t u r
der n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g der der d e u t s c h e n
a n g e n ä h e r t .
Für die k r i m i n e l l e A u f f ä l l i g k e i t d e s n i c h t d e u t s c h e n
B e v ö l k e r u n g s t e i l e s b e d e u t e t d i e s e U m s t r u k t u r i e r u n g ,
daß d i e k r i m i n e l l a k t i v e n G r u p p e n a b g e n o m m e n u n d
d i e k r i m i n e l l u n a u f f ä l l i g e r e n G r u p p e n z u g e n o m m e n
h a b e n : Die f e s t g e s t e l l t e g ü n s t i g e r e E n t w i c k l u n g der
N i c h t d e u t s c h e n im B e r e i c h der g e f ä h r l i c h e n und
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n k ö n n t e d a r i n i h r e e n t -
s c h e i d e n d e U r s a c h e h a b e n .
So w i e auch d i e h ö h e r e B e l a s t u n g der N i c h t d e u t s c h e n
bei den g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
i h r e e n t s c h e i d e n d e U r s a c h e in d e r e n t y p i s c h e n , von
der der d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g a b w e i c h e n d e n A l t e r s -
und G e s c h L e c h t s s t r u k t u r e n h a b e n d ü r f t e - h ö h e r e r
M ä n n e r a n t e i l , vor a l l e m auch in den k r i m i n e l l b e -
s o n d e r s a k t i v e n A l t e r s g r u p p e n der 18 - 3 9 j ä h r i g e n
und h ö h e r e s D u r c h s c h n i t t s a l t e r - und erst in z w e i t e r
- 1 1 4 -
L i n i e in d e r e n g r ö ß e r e r A n f ä l l i g k e i t für g e w a l t s a m e
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n
W e n n m a n d a n n n o c h b e r ü c k s i c h t i g t , d a ß 1 9 7 2 41 %
u n d 1 9 8 2 n o c h 3 7 % der n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g
B a y e r n s in den b e i d e n g r ö ß t e n S t ä d t e n , M ü n c h e n u n d
N ü r n b e r g , l e b e n - w o m i t ein w e i t e r e r k r i m i n o g e n e r
F a k t o r h i n z u k o m m t - , v e r l i e r t d i e h o h e B e l a s t u n g d e s
n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g s a n t e i L e s m i t g e f ä h r l i -
c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n n o c h w e i t e r
an G e w i c h t und D r a m a t i k - u n d s o l l t e d e n B l i c k n i c h t
d a f ü r v e r s t e l l e n , d a ß im g e s a m t e n V e r g L e i c h s z e i t -
r ä u m d i e g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t -
z u n g e n in e r s t e r L i n i e , n ä m l i c h m i t 1 9 8 2 81 %,
D e l i k t e d e u t s c h e r T ä t e r s i n d .
2 9)
Für d i e s e I n t e r p r e t a t i o n s p r i c h t a u c h , d a ß d e r
A n t e i l der von n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d a c h t i g e n
b e g a n g e n e n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n i h r e m d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n t e i l an
d e n i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n e n t -
s p r i c h t , n i c h t d e u t s c h e T a t v e r d ä c h t i g e a l s o bei
d i e s e m D e l i k t n i c h t a u f f a l l e n d ü b e r d u r c h s c h n i t t -
l i c h in E r s c h e i n u n g t r e t e n und d a ß d i e U n t e r -
s c h i e d e , d i e s i c h in der B e g e h u n g s w e i se bei
d e u t s c h e n und n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n
z e i g e n , u n b e d e u t e n d s i n d : 1 9 7 2 w e r d e n j e w e i l s
33 % der D e l i k t e g e m e i n s c h a f t l i c h b e g a n g e n ,
1 9 8 2 ist d i e s e r A n t e i l bei d e n d e u t s c h e n T a t -
v e r d ä c h t i g e n auf 28 % und bei d e n n i c h t d e u t s c h e n
T a t v e r d ä c h t i g e n auf 31 % z u r ü c k g e g a n g e n . N i c h t -
d e u t s c h e T a t v e r d ä c h t i g e g r e i f e n d a m i t k e i n e s w e g s
h ä u f i g e r zur W a f f e a l s d e u t s c h e T a t v e r d ä c h t i g e .
- 115 -
In den beiden Städten München und Nürnberg (Tabelle
28) - hier sind 1982 16 % bzw. 12 % der W o h n b e v ö l k e -
rung N i c h t d e u t s c h e - entsprechen die Befunde nur in
der T e n d e n z , nicht aber in ihrem Ausmaß den für G e -
samtbayern f e s t g e s t e l l t e n E r g e b n i s s e n :
- In München Liegen die Bei astungen des deutschen
B e v ö l k e r u n g s t e i l s L e i c h t , die des n i c h t d e u t s c h e n
B e v o L k e r u n g s t e i l s deutlich unter dem L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t .
Die von n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n begangenen
g e f ä h r l i c h e n und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n -
und damit auch die HZ - nehmen mit + 44 % bzw.
+ 33 % stärker zu als in Bayern i n s g e s a m t , jedoch
auch hier nicht so stark wie die von deutschen T a t -
v e r d ä c h t i g e n verübten DeLikte mit + 61 % bzw.
+ 69 %.
- In Nürnberg dagegen liegen die Bei astungen sowohl
des d e u t s c h e n , als auch vor allem des n i c h t d e u t -
schen B e v ö L k e r u n g s t e i L s deutlich über dem L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t .
Auch die Zunahme der absolut registrierten DeLikte
und der HZ liegen bei den N i c h t d e u t s c h e n mit + 70 %
bzw. + 34 % über dem L a n d e s d u r c h s c h n i t t , aber auch
hier unter denen des deutschen B e v ö l k e r u n g s t e i l e s
von + 86 % bzw. + 107 % ( H Z ) .
- Bei der Begehungswei se bestanden 1972 in München
wie in Nürnberg d e u t l i c h e r e U n t e r s c h i e d e zwischen
den deutschen und den n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i -
gen als 1 9 8 2 : 1972 werden in München 63 % der von
n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n und 56 % der von
deutschen Tatverdacht igen verübten g e f ä h r l i c h e n
und schweren K ö r p e r v e r l e t z u n g e n von all e i n h a n d e l n -
den T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n , 1982 sind es 57 %
bzw. 59 %; und in Nürnberg werden 1972 64 % der
von n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n und 75 % der
von deutschen T a t v e r d ä c h t i g e n verübten g e f ä h r l i -
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c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n a l L e i n -
h a n d e l n d e n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n , 1 9 8 2 7 0 %
b z w . 7 4 %.
In b e i d e n S t ä d t e n h a t s i c h d a m i t d a s V e r h ä l t n i s
u m g e d r e h t : H a n d e l t e n 1 9 7 2 n o c h d i e n i c h t d e u t s c h e n
T a t v e r d ä c h t i g e n h ä u f i g e r a l l e i n , so s i n d es 1 9 8 2
d i e d e u t s e h e n T a t v e r d ä c h t i g e n .
A u c h f ü r d i e s e b e i d e n S t ä d t e l ä ß t s i c h d a m i t die
F e s t s t e l l u n g t r e f f e n , d a ß d i e N i c h t d e u t s e h e n
k e i n e s w e g s g r u n d s ä t z l i c h h ä u f i g e r bei g e w a l t -
s a m e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z u e i n e r W a f f e g r e i f e n
a l s d i e D e u t s e h e n .
Im E r g e b n i s l ä ß t s i c h d a m i t f e s t h a l t e n , d a ß d i e g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n t r o t 2
e i n e r h ö h e r e n B e l a s t u n g d e s n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l -
k e r u n g s t e i l e s n i c h t a l s " t y p i s c h e s D e l i k t " n i c h t -
d e u t s c h e r T a t v e r d ä c h t i g e r b e z e i c h n e t w e r d e n k ö n n e n :
I h r A n t e i l an d i e s e m D e l i k t s b e r e i c h l i e g t z w a r
d e u t l i c h ü b e r i h r e m A n t e i l an d e r W o h n b e v ö l k e r u n g ,
e n t s p r i c h t j e d o c h i h r e m d u r c h s c h n i t t l i c h e n T a t v e i —
däc ht i g e n a n t ei L .
D i e h ö h e r e B e l a s t u n g d e r N i c h t d e u t s c h e n h a t e i n e
w i c h t i g e U r s a c h e in d e r v o r a l l e m z u B e g i n n d e s
V e r g l e i c h s z e i t r a u m e s f e s t z u s t e i l e n d e n , f ü r d i e s e s
D e l i k t a l s k r i m i n o g e n zu b e z e i c h n e n d e n A l t e r s - u n d
G e s c h l e c h t s s t r u k t u r , d i e v o n d e r d e r D e u t s c h e n
d e u t l i e h a b w e i c h t .
D i e im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m e r f o l g t e U m s t r u k t u r i e r u n g
d e r n i c h t d e u t s c h e n W o h n b e v ö l k e r u n g d ü r f t e f ü r i h r e
im V e r g l e i c h zu d e r d e r d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g
g ü n s t i g e r e E n t w i c k l u n g im B e r e i c h d e r g e f ä h r l i c h e n
u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n e n t s c h e i d e n d s e i n .
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Auffallend und den Erwartungen nicht entsprechend,
ist die unter dem Landesdurchschnitt liegende Be-
lastung der Nichtdeutschen in M ü n c h e n , wo 1972
immerhin 33 % und 1982 noch 29 % der nichtdeutschen
Wohnbevölkerung Bayerns leben.
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3 . 4 . 3 . 7 Z u s a m m e n f a s s u n g : T a t v e r d ä c h t i g e n m e r k m a l e bei g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n
D i e A n a l y s e d e r T a t v e r d ä c h t i g e n m e r k m a l e
- G e s c h l e c h t
- A l t e r
- B e g e h u n g s w e i se
- V o r b e l a s t u n g
- S c h u l b i I d u n g
- Nati o n a l i tat
e r g a b für d i e S t r u k t u r u n d d i e E n t w i c k l u n g der g e -
f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n :
- G e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w a r e n
u n d s i n d m i t e t w a 9 0 % der T a t e n D e l i k t e m ä n n l i -
e h e r T ä t e r .
- G e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w a r e n
und s i n d e h e r D e l i k t e ä l t e r e r T ä t e r , j e d e n f a l L s
k e i n e " j u g e n d t y p i s c h e n S t r a f t a t e n " ; d e r S c h w e r -
p u n k t der D e l i k t s h ä u f i g k e i t l i e g t bei d e n 18 -
2 5 j ä h r i g e n , d o c h a u c h d i e 25 - 2 9 - und 30 - 3 9 j äh-
r i g e n s i n d n o c h s t a r k b e l a s t e t , w o b e i im V e r -
g L e i c h s z e i t r a u m a u c h vor a l l e m d i e von d i e s e n
J a h r g ä n g e n v e r ü b t e n g e f ä h r l i c h e n und s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k
z u n e h m e n .
- G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w a r e n
und w e r d e n n o c h s t ä r k e r D e l i k t e a l l e i n h a n d e l n d e r
T ä t e r ; nur e t w a ein D r i t t e l d e r T a t e n w i r d g e -
m e i n s c h a f t l i c h b e g a n g e n .
- G e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w a r e n
und s i n d e t w a s h ä u f i g e r als n a c h d e m D u r c h s c h n i t t
a l l e r S t r a f t a t e n zu e r w a r t e n , D e l i k t e v o r b e l a s t e -
t er T ä t e r : Der A n t e i l der von " b e r e i t s k r i m i n a l -
p o l i z e i l i c h in E r s c h e i n u n g g e t r e t e n e n " T ä t e r n
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v e r ü b t e n g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n l i e g t 1 9 8 2 bei 4 0 %.
In d e n S t ä d t e n M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g l i e g t d i e s e r
A n t e i l m i t 58 % b z w . 66 % n o c h w e s e n t l i c h h ö h e r
- u n d d i e s e W e r t e d ü r f t e n w e g e n d e r b e s s e r e n
E r f a s s u n g s p r a x i s in d i e s e n S t ä d t e n r e a l i s t i s c h e r
s e i n a l s d e r L a n d e s w e r t .
G e f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s i n d
n a c h d e r S c h u l b i l d u n g i h r e r T ä t e r D e l i k t e v o n
P e r s o n e n m i t n i e d r i g e m S o z i a l S t a t u s ; d i e s o z i a l e
R a n d s t ä n d i g k e i t d e r T ä t e r v o n g e f ä h r l i c h e n u n d
s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v e r s c h ä r f t s i c h im
V e r g l e i c h s z e i t r a u m n o c h .
G e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w a r e n
u n d w e r d e n z u n e h m e n d D e l i k t e d e u t s c h e r T ä t e r .
Z w a r w a r u n d ist d i e B e l a s t u n g d e s n i c h t d e u t s c h e n
B e v ö l k e r u n g s t e i l e s m i t g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n h ö h e r a l s d i e d e r d e u t s c h e n
W o h n b e v ö l k e r u n g , d o c h e r h ö h t s i c h d e r A n t e i l d.er
v o n d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g a n g e n e n D e l i k t e
im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m d u r c h w e i t ü b e r d u r c h s c h n i t t -
l i c h h o h e Z u w a c h s r a t e n - bei d e u t l i c h u n t e r d u r c h -
s c h n i t t l i e h e n S t e i g e r u n g s r a t e n d e r n i c h t d e u t s c h e n
T a t v e r d ä c h t i g e n - v o n 79 % a u f 81 % a l l e r T a t e n .
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4 . Z u r q u a l i t a t i v e n B e d e u t u n g d e r ( g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n )
K ö r p e r v e r l e t z u n g : E r g e b n i s s e d e r A k t e n a n a l y s e
D i e b i s h e r i g e n . A u s w e r t u n g e n h a b e n d e u t l i c h g e m a c h t , d a ß d e n
D a t e n d e r P K S z w a r u m f a n g r e i c h e I n f o r m a t i o n e n z u r q u a n t i -
t a t i v e n B e d e u t u n g d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n zu e n t n e h m e n s i n d - so z u m U m f a n g u n d z u r E n t -
w i c k l u n g i h r e r R e g i s t r i e r u n g i n s g e s a m t o d e r a n e i n z e l n e n
T a t o r t e n , T a t ö r t l i c h k e i t e n u n d T a t z e i t e n u n d a u c h zu e i n i g e n
S o z i a l m e r k m a l e n i h r e r T ä t e r u n d O p f e r -, d a ß m i t d e n D a t e n
d e r P K S a b e r k a u m A u s s a g e n z u r q u a l i t a t i v e n B e d e u t u n g d i e s e s
De li k t s b e r e i c h e s m ö g l i c h s i n d .
D e n n in d e r P K S w e r d e n A n g a b e n e t w a zu
- d e m T a t a n l a ß ,
- d e m T a t h e r g a n g ,
- d e n T a t m i t t e l n b z w . d e r T a t a u s f ü h r u n g ,
- d e n T a t f o I g e n ,
- d e n p o l i z e i l i c h e n ( E r m i t t l u n g s - ) M a ß n a h m e n o d e r
- d e r j u s t i z i e l l e n E r l e d i g u n g ,
in d e n e n d i e t a t s ä c h l i c h e " S c h w e r e " , d i e t a t s ä c h l i c h e q u a l i -
t a t i v e B e d e u t u n g e i n e r S t r a f t a t w e i t m e h r z u m A u s d r u c k k o m m t
a l s in i h r e r b l o ß e n r e c h t l i c h e n Z u - u n d E i n o r d n u n g , w e d e r b e i
d i e s e m n o c h b e i e i n e m a n d e r e n O e l i k t s b e r e i c h e r f a ß t u n d s t e h e n
s o m i t a u c h n i c h t z u r V e r f ü g u n g .
W i r h a b e n u n s d e s h a l b d a z u e n t s c h l o s s e n , d i e s e Z u s a t z i n f o r -
m a t i o n e n d u r c h e i n e A k t e n a n a l y s e zu e r h e b e n . Da d i e d a b e i g e -
w o n n e n e n E r k e n n t n i s s e im R a h m e n d i e s e r in i h r e m S c h w e r p u n k t
s t a t i s t i s c h - q u a n t i t a t i v e n U n t e r s u c h u n g v o r a l l e m v o n " i l l u -
s t r a t i v e m " W e r t s i n d u n d w e d e r f ü r a l l e K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e -
l i k t e r e p r ä s e n t a t i v n o c h im s t a t i s t i s c h e n S i n n s i g n i f i k a n t
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s e i n s o l l e n , g e n ü g t e u n s e i n e k l e i n e S t i c h p r o b e :
A u s g e w e r t e t w u r d e n 3 7 p o l i z e i l i e h e E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e zu
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , d i e z u f ä l l i g d e n 1981 und 1 9 8 2 im B e -
r e i c h d e s PP M ü n c h e n a n f a l l e n d e n A n z e i g e n zu K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n entnom.men w u r d e n .
Um d i e v o n i h r e r r e c h t l i c h e n B e w e r t u n g d u r c h a u s u n a b h ä n g i g e
t a t s ä c h l i c h e S c h w e r e d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e L i k t e d e u t l i c h
zu m a c h e n , b e s c h r ä n k t e s i c h d i e s e S t i c h p r o b e n i c h t auf " g e -
f ä h r l i c h e und s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " , s o n d e r n b e z o g
a u c h d i e ( v o r s ä t z l i c h e n L e i c h t e n ) K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t e i n
D a d u r c h u m f a ß t d i e A k t e n s t i c h p r o b e
- 2 3 g e f ä h r l i c h e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
(§ 2 2 3 a S t G B ) ,
1 s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g
(§ 2 2 4 S t G B , F a L L - N r . 21 ) ,
- 13 ( v o r s ä t z l i e h e L e i c h t e ) K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
(§ 2 2 3 S t G B ; F ä L L e - N r . 6 und 26 - 3 7 ) .
Am S c h l u ß d i e s e s K a p i t e l s ( s . u . Kap. 4.6) w e r d e n für a l l e
3 7 F ä l l e f o l g e n d e A n g a b e n ,
- D e l i k t , N e b e n d e l i k t , S t r a f a n t r a g
- W i c h t i g s t e M e r k m a l e d e r T a t a u s f ü h r u n g / T a t m i t t e l
- T a t f o l g e n / V e r L e t z u n g e n
- T a t s i t u a t i o n / A u s l ö s e r / A l k o h o L
W o b e i der A b g l e i c h n a c h v e r g l e i c h b a r e n M e r k m a l e n - e t w a T a t -
ö r t l i c h k e i t , T a t z e i t , T ä t e r - und O p f e r a l t e r , T ä t e r - O p f e r -
B e z i e h u n g , S c h u l b i l d u n g u . a . - a l l e r d i n g s w e i t g e h e n d e Ä h n -
l i c h k e i t e n z w i s c h e n den D a t e n der A k t e n a n a l y s e u n d d e n D a t e n
der H a u p t u n t e r s u c h u n g d e u t l i c h m a c h t . D i e E r k e n n t n i s s e d e r
A k t e n a n a l y s e k ö n n e n d a m i t z u m i n d e s t a l s " g u t e I l l u s t r a t i o n "
der q u a l i t a t i v e n B e d e u t u n g von K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e l i k t e n
g e l t e n .
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- O p f e r : A n z a h l / G e s c h l e c h t / S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t
- O p f e r : A l t e r / J u g e n d l i c h e r / H e r a n w a c h s e n d e r / E r w a c h s e n e r
- O p f e r : S c h u l b i l d u n g / B e r u f
- O p f e r : 1 T ä t e r b e z i e h u n g
- T ä t e r : A n z a h l / G e s c h l e c h t / S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t
- T ä t e r : A L t e r / J u g e n d l i c h e r / H e r a n w a c h s e n d e r / E r w a c h s e n e r
- T ä t e r : A u s b i l d u n g , B e r u f
- T a t o r t
- T a t z e i t / D u n k e l h e i t
- P o l i z e i L i e h e M a ß n a h m e n
- A r t d e r j u s t i t i e L l e n E r l e d i g u n g
n o c h e i n m a l a u f g e l i s t e t u n d z w a r u n t e r g l i e d e r t n a c h d e r Art
d e r j u s t i t i e l L e n E r l e d i g u n g in " V e r u r t e i l t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
(§§ 2 2 3 - 2 2 9 S t G B ) " , " V e r u r t e i l u n g e n w e g e n e i n e s a n d e r e n
( N e b e n ) D e l i k t e s " , " E i n g e s t e l l t e g e f ä h r l i c h e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
m i t g e m e i n s c h a f t l i c h e r T a t b e g e h u n g b z w . m i t g e f ä h r l i c h e n T a t -
m i t t e l n u n d o h n e N e b e n d e l i k t e " (§ 2 2 3 a S t G B ) " , " E i n g e s t e l l t e
g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n m i t N e b e n d e l i k t e n " ,
" E i n g e s t e l l t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n o h n e N e b e n d e l i k t e (§ 2 2 3
S t G B ) " , " E i n g e s t e l l t e K ö r p e r v e r L e t z u n g e n m i t N e b e n d e l i k t e n " .
D i e F a l l - N u m m e r n b e z i e h e n s i c h auf d i e s e A u f s t e l l u n g .
1 T a t a n l a ß : K o n f l i k t - u n d s i t u a t i o n s b e d i n g t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
W e n n k ö r p e r l i c h e G e w a l t a l s M i t t e l zur K o n f l i k t l ö s u n g e i n g e -
s e t z t w i r d , d a n n L a s s e n s i c h d i e s e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n n a c h
d e r Art d e s K o n f l i k t e s - a l s o n a c h d e r Art d e s T a t a n l a s s e s -
zwei H a u p t g r u p p e n z u o r d n e n :
Fünf V o r g ä n g e s i n d in k e i n e d e r b e i d e n G r u p p e n e i n z u o r d n e n :
Bei zwei V o r g ä n g e n ( F a l L - N r . 2 7 , 3 3 ) w i r d d u r c h R u h e s t ö -
r u n g e n u n d n ä c h t l i c h e T e L e f o n a n r u f e e h e r d a s p s y c h i s c h e a l s
d a s p h y s i s c h e W o h l b e f i n d e n b e e i n t r ä c h t i g t ; bei F a l l - N r . 18
ist d i e K ö r p e r v e r l e t z u n g d a s E r g e b n i s e i n e s g e f ä h r l i c h e n
S p i e L s ; bei d e n F a L L - N r . S und 31 k o n n t e d e r A n l a ß n i c h t
e i n d e u t i g g e k l ä r t w e r d e n .
- 1 2 3 -
D e n
- k o n f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d d e n
- s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .
B e i d e G r u p p e n z ä h l e n j e w e i l s 16 F ä l l e , d a r u n t e r s i n d
e b e n f a l l s in b e i d e n G r u p p e n 11 g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e -
re K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d 5 ( v o r s ä t z l i c h e l e i c h t e )
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n .
4.1.1 K o n f l i k t b e d i n g t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
" K o n f l i k t b e d i n g t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " h a b e n i h r e U r -
s a c h e in s c h o n l ä n g e r b e s t e h e n d e n i n t e r p e r s o n a l e n ,
a l s o f a m i l i ä r e n , p a r t n e r b e z o g e n e n , n a c h b a r s c h a f t -
L i e h e n u . a . K o n f l i k t e n d e s s o z i a l e n N a h r a u m s , d i e s i c h
b i s zu e i n e r K ö r p e r v e r l e t z u n g h i n s t e i g e r n , o h n e d a ß
d a n n e i n k o n k r e t e r , d i e Tat a u s l ö s e n d e r A n l a ß zu e i —
k e n n e n w ä r e .
T ä t e r u n d O p f e r k e n n e n s i c h a l s o bei d i e s e n " k o n f l i k t -
b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " i m m e r , s i n d h ä u f i g v e r -
w a n d t (7 F ä l l e ) , z u m i n d e s t a b e r b e k a n n t .
E n t s p r e c h e n d e r e i g n e n s i c h h i e r d i e T a t e n a u c h h ä u f i g
(8 F ä l l e ) im p r i v a t e n B e r e i ch ( W o h n u n g , F l u r , T r e p p e n -
h a u s ) , in s e i n e r N ä h e ( S t r a ß e v o r d e m W o h n h a u s ) o d e r
am A r b e i t s p l a t z . N u r 2 T a t e n g e s c h e h e n in d e r Ö f f e n t -
l i c h k e i t , b e i d e in G a s t s t ä t t e n ( F a l l - N r . 1 7 u n d 3 0 ) .
Ein w e i t e r e s M e r k m a l f ü r d i e " P r i v a t h e i t " d i e s e r " k o n -
f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " ist d i e seit e n e r e
B e t e i l i g u n g v o n m e h r a l s 1 T ä t e r u n d m e h r a l s 1 O p f e r :
3 2 )
F a l l - N r . : 2 , 1 0 , 1 1 , 1 4 , 1 7 , 1 9 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 ,
2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 4 , 3 6 .
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W ä h r e n d b e i d e n " s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n "
i n 8 F ä l l e n m e h r a L s 1 T ä t e r u n d i n 5 F ä L L e n m e h r a L s
e i n O p f e r b e t e i l i g t s i n d , g i b t e s b e i d e n " k o n f l i k t b e -
d i n g t e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n " n u r i n 6 F ä L L e n m e h r a l s
1 T ä t e r u n d n u r i n 2 F ä L l e n m e h r a L s 1 O p f e r ( I m F a L L - N r
2 k o m m t e s u n t e r a L t e n B e k a n n t e n - 2 " T ä t e r n " u n d
3 " O p f e r n " - z u m S t r e i t b e i d e m V e r s u c h , e i n e F o r d e r u n g
d u r c h z u s e t z e n ; u n d i m F a L L - N r . 11 h a b e n 5 " T ä t e r " u n d
2 " O p f e r " e i n e h a n d g r e i f l i c h a u s g e t r a g e n e f a m i l i ä r e A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g , d i e e i n e n s t a t i o n ä r e n A u f e n t h a l t d e r
V e r l e t z t e n e r f o r d e r l i c h m a c h t ) .
K e n n z e i c h n e n d f ü r d i e " k o n f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n " i s t w e i t e r , d a ß d i e s e T a t e n h ä u f i g e r a l s d i e
" s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r L e t z u n g e n " m i t w e i t e r e n
D e l i k t e n d e s a g g r e s s i v e n V e r h a l t e n s b e r e i c h e s v e r b u n d e n
s i n d : I n 9 F ä l l e n k o m m e n z u d e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n n o c h
B e l e i d i g u n g e n , B e d r o h u n g e n u n d S a c h b e s c h ä d i g u n g e n h i n z u
a l l e s H i n w e i s e a u f e i n e n s c h w e r w i e g e n d e n u n d d a u e r h a f t e n
K o n f l i k t .
K e i n e U n t e r s c h i e d e b e s t e h e n z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n g r u n d 1
s ä t z l i c h e n A n l ä s s e n z u K ö r p e r v e r l e t z u n g e n i n d e m A u s m a ß ,
m i t d e m " g e f ä h r l i c h e T a t m i t t e l " e i n g e s e t z t ( j e w e i l s 6
F ä l l e ) u n d d a s O p f e r e r h e b l i c h ( 4 F ä l l e ) b z w . k a u m ( 3
F ä l l e ) v e r l e t z t w i r d .
W ä h r e n d a u c h b e i A r t u n d A u s m a ß d e r p o l i z e i l i c h e n T a t i g -
k e i t k e i n U n t e r s c h i e d z u e r k e n n e n i s t , g i l t d a s G e g e n -
t e i l f ü r d i e j u s t i t i e l l e E r l e d i g u n g : N u r b e i e i n e r d e r
" k o n f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " ( F a l l - N r . 2 )
w i r d d e r T ä t e r v e r u r t e i l t - b e i a l l e n a n d e r e n w e r d e n
d i e V e r f a h r e n e i n g e s t e l l t ; b e i d e n " s i t u a t i o n s b e d i n g t e n
K ö r p e r v e r L e t z u n g e n " d a g e g e n w e r d e n i m m e r h i n i n 5 F ä l l e n
d i e T ä t e r v e r u r t e i l t ( i n w e i t e r e n 2 F ä l l e n w e g e n e i n e s
a n d e r e n D e l i k t e s ) -
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4 . 1 . 2 Si t u a t i o n s b e d i n g t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
W ä h r e n d bei d e n " k o n f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n "
e i n ( z u m e i s t ) s c h o n L ä n g e r d a u e r n d e r K o n f l i k t s c h l i e ß -
l i c h ( a u c h ) zu e i n e r K ö r p e r v e r l e t z u n g f ü h r t , e r e i g n e n
s i c h d i e " s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " e h e r
s p o n t a n , v e r a n l a ß t d u r c h b e s t i m m t e s i t u a t i v e A u s l ö s e r :
R u h e s t ö r u n g , D u r c h s e t z u n g v o n F o r d e r u n g e n , ( z u m e i s t
a l k o h o l i s i e r t e s ) R a n d a l i e r e n u n d A n p ö b e l n , E i f e r s u c h t s -
r e a k t i o n e n u.a .
T y p i s c h ist f ü r d i e s e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n , d a ß s i c h d i e
B e t e i l i g t e n v o r d e r Tat n i c h t k e n n e n , d a ß es s i c h n i c h t
um " B e z i e h u n g s d e l i k t e " h a n d e l t u n d d a ß s i e s i c h h ä u f i g
in r o l l e n n o r m b e z o g e n e n K o n f l i k t e n g e g e n ü b e r s t e h e n :
W e n n e t w a e i n T a x i f a h r e r v o n e i n e m ( b e t r u n k e n e n ) F a h r g a s t
z u m S t r e i t p r o v o z i e r t w i r d ( F a l l - N r . 1 ) , w e n n e i n H a u s -
m e i s t e r e i n e n ( b e t r u n k e n e n ) G a s t h i n a u s z u w e i s e n v e r s u c h t
( F a l l - N r . 1 2 ) , o d e r w e n n e i n F a h r g a s t in d e n ö f f e n t l i c h e n
V e r k e h r s m i t t e l n k o n t r o l l i e r t w i r d ( F a l l - N r . 3 5 ) .
D a b e i ist d e r A l k o h o l ( m i ß b r a u c h ) e i n h ä u f i g e r s i t u a t i v e r
A u s l ö s e r : Bei 1 2 d e r 1 6 F ä l l e ist z u m i n d e s t e i n e r d e r
T a t b e t e i l i g t e n a n g e t r u n k e n o d e r b e t r u n k e n ( d a s g i l t n u r
f ü r 3 F ä l l e d e r k o n f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ) .
U n t e r A l k o h o l e i n f l u ß k o m m t es a u c h zu d e r e i n z i g e n M a s s e n -
seh l ä g e r e i u n t e r d e n a u s g e w e r t e t e n V o r g ä n g e n : W ä h r e n d
e i n e s S t r e i t e s z w i s c h e n G ä s t e n in e i n e r G a s t w i r t s c h a f t
f i n d e t e i n e S c h l ä g e r e i z w i s c h e n 25 B e t e i l i g t e n s t a t t ,
in d e r e n V e r l a u f es zu e i n i g e n g e f ä h r l i c h e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n k o m m t , d i e e i n e a m b u l a n t e B e h a n d l u n g e r f o r d e r -
l i c h m a c h e n ; a u ß e r d e m zu s c h w e r e m H a u s f r i e d e n s b r u c h , Land 1
f r i e d e n s b r u c h u n d S a c h b e s c h ä d i g u n g e n . D a s V e r f a h r e n w i r d
v o n d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t e i n g e s t e l l t ( F a L L - N r . 2 0 ) .
3 3 ) F a l l - N r . : 1 , 3 , 4 , 5 , 6, 7 , 8 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , 1 6 , 2 0 ,
2 6 , 3 2 , 3 5 , 3 7 .
- 1 2 6 -
W ä h r e n d s i c h f a s t a l l e k o n f M k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n im p r i v a t e n B e r e i c h e r e i g n e t e n , t r i f f t d a s
f ü r k e i n e d e r s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
z u : S i e g e s c h e h e n a u f d e r S t r a ß e o d e r im U - B a h n - B e r e i c h
(7 F ä l l e ) , in G a s t - u n d V e r g n ü g u n g s s t ä t t e n (7 F ä l l e )
u n d i n L a d e n g e s c h ä f t e n (2 F ä l l e ) , a l s o j e w e i l s a n ö f f e n t -
l i c h e n o d e r h a l b ö f f e n t l i c h e n O r t e n .
A u f d i e a n d e r e n U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n
H a u p t g r u p p e n v o n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n h a b e n w i r s c h o n
h i n g e w i e s e n ( s . o . 4 . 1 . 1 ) : E t w a s s e L t e n e r g e s c h e h e n in
V e r b i n d u n g m i t d e n s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
n o c h w e i t e r e a g g r e s s i v e N e b e n d e L i k t e , e t w a s h ä u f i g e r
b e t e i l i g e n s i c h m e h r a l s 1 T ä t e r u n d m e h r a l s 1 O p f e r
u n d d e u t l i c h h ä u f i g e r w e r d e n d i e T ä t e r d i e s e r K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n v e r u r t e i l t .
4 . 2 T a t b e g e h u n g u n d T a t m i t t e l : N e b e n d e l i k t e , g e m e i n s c h a f t -
l i c h e B e g e h u n g s w e i s e , " W a f f e n "
B e i 1 5 d e r 2 7 K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r d e n n o c h w e i t e r e ,
z u m e i s t e b e n f a l l s a g g r e s s i v e N e b e n d e l i k t e b e g a n g e n : B e -
d r o h u n g , H a u s f r i e d e n s b r u c h , L a n d f r i e d e n s b r u c h , B e l e i d i -
g u n g , S a c h b e s c h ä d i g u n g . N u r i n 2 F ä l l e n ( F a l l - N r . 7 u n d
2 2 ) k o m m e n z u d i e s e n D e l i k t e n n o c h D i e b s t ä h l e h i n z u .
W i r h a b e n b e r e i t s d a r a u f h i n g e w i e s e n ( s . o . K a p . 4 . 1 . 1 ) ,
d a ß d i e s e r a g g r e s s i v e V e r h a l t e n s k o m p l e x b e i d e n " k o n -
f l i k t b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " n o c h a u s g e p r ä g t e r i s t
a l s b e i d e n " s i t u a t i o n s b e d i n g t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " :
E i n H i n w e i s d a r a u f , d a ß b e i d e n i n t e r p e r s o n a l e n A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g e n d i e z u g r u n d e L i e g e n d e n K o n f l i k t e s c h w e r -
w i e g e n d e r u n d p r o b l e m a t i s c h e r s i n d a l s b e i d e n K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n , d i e d u r c h b e s t i m m t e s i t u a t i v e B e d i n g u n g e n a u s -
g e l ö s t w e r d e n .
- 1 2 7 -
G e m e i n s c h a f t l i c h b e g a n g e n w e r d e n 1 2 d e r 3 7 K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n , z u m e i s t d u r c h 2 T ä t e r , d i e 1 o d e r 2 O p f e r
z u s a m m e n s c h l a g e n . N u r i n 3 F ä l l e n g e m e i n s c h a f t l i c h e r
B e g e h u n g s w e i s e w e r d e n v o n d e n T ä t e r n a u c h " W a f f e n "
e i n g e s e t z t : R a n d a l i e r e r w e r f e n m i t B i e r f l a s c h e n n a c h
P a s s a n t e n ( F a l l - N r . 7 ) , B e t r u n k e n e s c h l a g e n m i t
S t ö c k e n a u f e i n e n H a u s m e i s t e r e i n , d e r s i e b e i e i n e r
F a s c h i n g s v e r a n s t a L t u n g a u s d e m F e s t s a a l w e i s e n w i l l
( F a l l - N r , 1 2 ) , T ü r s t e h e r u n d G a s t w i r t e i n e r D i s k o t h e k
s c h l a g e n v e r m u t l i c h m i t e i n e m S c h l a g r i n g a u f e i n e n
G a s t e i n , d e n s i e h i n a u s w e r f e n w o l l e n ( F a L l - N r . 1 3 ) .
B e i 1 4 d e r 3 7 K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w i r d n u r g e s c h l a g e n ,
b e i 3 F ä l l e n m i t F ü ß e n g e t r e t e n u n d b e i 2 F ä l l e n g e -
s c h l a g e n u n d g e t r e t e n . I n e i n e m F a l l s t ö ß t d e r E h e m a n n
d e n F r e u n d s e i n e r g e t r e n n t v o n i h m l e b e n d e n E h e f r a u
- s i e h a t t e i h r e n F r e u n d u m S c h u t z v o r i h r e m M a n n g e -
b e t e n - d i e T r e p p e h i n u n t e r , w o b e i d a s O p f e r K o p f - u n d
R i p p e n p r e l l u n g e n d a v o n t r ä g t u n d e i n i g e Z e i t b e w u ß t l o s
i s t ( F a l l - N r . 3 4 ) .
W e n n i n 1 3 F ä l l e n " g e f ä h r l i c h e T a t m i t t e l " e i n g e s e t z t
w e r d e n , d a n n : I n 2 F ä l l e n G a s r e v o l v e r ( F a l l - N r . 2 , 1 9 ) ;
in j e w e i l s 1 F a l l T r ä n e n g a s ( F a l l - N r . 1 ) , W a s s e r b e u t e l
( F a L L - N r . 3 ) , B i e r f l a s c h e n ( F a l l - N r . 7 ) , L a d e n k a s s e
( F a l l - N r . 8 ) , S t ö c k e ( F a L L - N r . 1 2 ) , S c h l a g r i n g ( F a L L - N r .
1 3 ) , B i e r k r u g ( F a L L - N r . 1 7 ) , L u f t g e w e h r ( F a l l - N r . 1 8 ) ,
M e s s e r ( F a l l - N r . 2 3 ) , S c h r u b b e r ( F a l l - N r . 2 4 ) , H u n d e -
k e t t e ( F a l l - N r . 2 5 ) .
- 1 2 8 -
A n d i e s e n T a t m i t t e l n w i r d d e r s p o n t a n e , u n ü b e r l e g t e ,
a f f e k t - u n d e m o t i o n s a b h ä n g i g e C h a r a k t e r d e r K ö r p e r -
v e r l e t z u n g e n b e s o n d e r s g u t d e u t l i c h : E s w i r d d a s v e r -
w e n d e t , w a s m a n g e r a d e z u r H a n d h a t - i m Z w e i f e l s f a l l
e b e n n u r d i e H ä n d e s e l b s t * D i e T a t e n s c h e i n e n i n d e r
R e g e l w e d e r v o r b e r e i t e t , n o c h g e p l a n t z u s e i n - v o n
d a h e r l a s s e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n z w a r a u f e i n e " a g g r e s s i "
v e P e r s ö n l i c h k e i t " s c h l i e ß e n , d i e a n g e m e s s e n e M i t t e l z u r
K o n f l i k t l ö s u n g n i c h t g e l e r n t h a t o d e r n i c h t b e h e r r s c h t ,
n i c h t u n b e d i n g t j e d o c h a u f " k r i m i n e l L e " E n e r g i e .
4 . 3 T a t f o l g e n : A r t u n d A u s m a ß d e r V e r l e t z u n g e n d e r O p f e r
B e i d e m g r ö ß t e n T e i l d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g e n t r a g e n d i e
O p f e r m e h r o d e r w e n i g e r e r h e b l i c h e V e r l e t z u n g e n d a v o n :
N u r i n 7 V o r g ä n g e n f i n d e n s i c h k e i n e A n g a b e n z u V e r -
l e t z u n g e n ; d a b e i w u r d e i n z w e i F ä l l e n ( F a l l - N r . 7 u n d
2 4 ) d i e T a t n i c h t v o l l e n d e t , i n e i n e m F a l l ( N r . 2 7 )
h a n d e l t e s s i c h u m R u h e s t ö r u n g e n d u r c h n ä c h t l i c h e T e l e -
f o n a n r u f e .
E r h e b L i e h e V e r l e t z u n g e n , d i e e i n e a m b u l a n t e o d e r s t a t i o -
n ä r e B e h a n d l u n g e r f o r d e r l i c h m a c h e n , f i n d e n s i c h i n
1 0 F ä l l e n : V e r l e t z u n g e n n a c h e i n e m S p r u n g i n d e n R ü c k e n
u n d n a c h T r e t e n m i t d e n F ü ß e n i n s G e s i c h t ( F a l l - N r . 4 ) ;
S c h l a g e n m i t d e n F ä u s t e n b i s z u r B e w u ß t l o s i g k e i t ( F a l l -
N r . 1 1 ) ; e r h e b l i c h e V e r l e t z u n g e n d u r c h S t o c k s c h l ä g e
( F a l l - N r . 1 2 ) ; N a s e n b e i n b r u c h d u r c h S c h l ä g e m i t S c h l a g -
r i n g ( F a l l - N r . 1 3 ) ; s t a r k b l u t e n d e F l e i s c h w u n d e n a c h
d e m S c h l a g e n m i t e i n e m B i e r k r u g ( F a l l - N r . 1 7 ) ; R e i z u n g
d e r A u g e n d u r c h T r ä n e n g a s ( F a l l - N r . 1 9 ) ; a m b u l a n t e B e -
h a n d l u n g d e r O p f e r n a c h e i n e r M a s s e n s c h l ä g e r e i ( F a l l - N r
2 0 ) ; m ö g l i c h e r w e i s e B r u c h d e r W i r b e l s ä u l e , B l u t e r g ü s s e
u n d S c h n i t t w u n d e n n a c h b r u t a l e m S c h l a g e n u n d T r e t e n
- 1 2 9 -
m i t b e s c h u h t e n F ü ß e n ( F a l L - N r . 2 1 ) ; B r u c h d e s J o c h b e i n s
n a c h F a u s t s c h t ä g e n ( F a l l - N r . 3 1 ) ; K o p f - u n d R i p p e n -
P r e l l u n g e n , S c h o c k u n d B e w u ß t l o s i g k e i t n a c h e i n e m T r e p -
p e n s t u r z ( F a l l - N r . 3 4 ) .
D i e A u s w e r t u n g m a c h t d e u t l i c h , d a ß s i c h d i e g e f ä h r l i c h e n
u n d d i e ( v o r s ä t z l i c h e n L e i c h t e n ) K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n
d e n T a t f o l g e n h e r n i c h t w e s e n t l i c h v o n e i n a n d e r u n t e r -
sc h e i d e n : D i e r e c h t l i c h e E i n o r d n u n g d e r S t r a f t a t e n
- m i t i h r e n K o n s e q u e n z e n f ü r i h r e p o l i z e i l i c h e u n d
j u s t i t i e l l e B e a r b e i t u n g - e n t s p r i c h t u n t e r d e m G e s i c h t s -
p u n k t d e r A u s w i r k u n g e n d e r T a t f ü r d a s O p f e r n i c h t d e n
t a t s ä c h l i c h e n S a c h v e r h a l t e n u n d G e g e b e n h e i t e n .
4 . 4 P o l i z e i l i c h e B e a r b e i t u n g u n d j u s t i t i e l l e E r l e d i g u n g d e r
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n : H a n d l u n g s o r i e n t i e r u n g e n d e r I n s t a n z e n
P o l i z e i u n d J u s t i z o r i e n t i e r e n s i c h b e i i h r e r B e a r b e i -
t u n g d e r K ö r p e r v e r L e t z u n g s v e r f a h r e n o f f e n s i c h t l i c h
a n u n t e r s c h i e d l i c h e n H a n d l u n g s m u s t e r n :
- W ä h r e n d d i e P o l i z e i A r t u n d I n t e n s i t ä t i h r e r ( E r m i t t -
l u n g s - ) M a ß n a h m e n n i c h t p r i m ä r v o n d e r r e c h t l i c h e n E i n -
o r d n u n g d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g a l s " g e f ä h r l i c h e " ,
" s c h w e r e " o d e r " v o r s ä t z l i c h e L e i c h t e " a b h ä n g i g m a c h t ,
s o n d e r n v o n d e r d a v o n t a t s ä c h l i c h w e i t g e h e n d u n a b h ä n -
g i g e n B e e i n t r ä c h t i g u n g d e s S i c h e r h e i t s g e f ü h l s u n d d e r
Si c h e r h e i t s L a g e , d i e v o n d e r j e w e i l i g e n T a t a u s g e h t
- f e s t z u m a c h e n a n d e m " k r i m i n e l l e n " , r ü c k s i c h t s l o s e n
u n d b r u t a l e n V o r g e h e n d e s T ä t e r s u n d d e n p h y s i s c h e n u n d
p s y c h i s c h e n F o l g e n d e r T a t f ü r d a s O p f e r -,
- 1 3 0 -
- o r i e n t i e r e n s i c h S t a a t s a n w a L t s c h a f t u n d G e r i c h t bei
i h r e n E n t s c h e i d u n g e n ü b e r " E i n s t e l l u n g " o d e r " A n k l a g e "
an d e r r e c h t l i c h e n E i n o r d n u n g d e r S t r a f t a t u n d v o r
a l l e m a u c h d a r a n , ob es s i c h um i n t e r p e r s o n a l e , k o n -
f l i k t b e d i n g t e K ö r p e r v e r l e t z u n g e n h a n d e l t o d e r n i c h t :
D a s ö f f e n t l i c h e I n t e r e s s e w i r d r e g e l m ä ß i g d a n n v e r -
n e i n t , w e n n d i e B e t e i l i g t e n s i c h k e n n e n u n d s i c h d i e
T a t im p r i v a t e n R a u m e r e i g n e t - u n a b h ä n g i g v o n d e r
S c h w e r e d e r T a t .
D i e s o r g f ä l t i g e u n d z . T . a u f w e n d i g e E r m i t t l u n g s a r b e i t
d e r P o l i z e i - in d e r R e g e l w e r d e n a l l e an d e n K ö r p e r -
v e r l e t z u n g s d e l i k t e n b e t e i l i g t e n P e r s o n e n ( G e s c h ä d i g t e ,
Z e u g e n , B e s c h u l d i g t e ) m i n d e s t e n s e i n m a l v e r n o m m e n u n d
in e i n e r g r o ß e n A n z a h l v o n F ä l l e n s i n d t i e f g r e i f e n d e
R e c h t s e i n g r i f f e ( F e s t n a h m e n , B l u t e n t n a h m e n , Si e h e i —
S t e l l u n g e n o d e r B e s c h l a g n a h m e n ) g e g e n d i e T a t v e r d ä c h -
t i g e n B e s t a n d t e i l e d e r E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n - s t e h t
d e s h a l b in k e i n e m V e r h ä l t n i s z u r E r l e d i g u n g s p r a x i s d e r
3 4 )S t a a t s a n w a l t s c h a f t : V o n d e n 3 7 V e r f a h r e n w e r d e n
29 V e r f a h r e n e i n g e s t e l l t ; 6 V e r f a h r e n e n d e n m i t e i n e r
V e r u r t e i l u n g d e r T ä t e r w e g e n d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g s -
d e l i k t e ( F a l l - N r . 1 b i s 6 ) ; bei 2 w e i t e r e n V e r f a h r e n
e r f o l g t e i n e V e r u r t e i l u n g w e g e n e i n e s a n d e r e n S t r a f -
t a t b e s t a n d e s ( F a l l - N r . 7 w e g e n D i e b s t a h l s , F a l l - N r . 8
w e g e n f a h r l ä s s i g e n V o l l r a u s c h e s ) , b e z ü g l i c h d e r g e -
f ä h r l i c h e n K ö r p e r v e r l e t z u n g w e r d e n a u c h h i e r d i e V e r -
f a h r e n e i n g e s t e l l t .
3 4 )
D i e h i e r f e s t g e s t e l l t e E r l e d i g u n g s p r a x i s d e r S t a a t s -
a n w a L t s c h a f t u n d d e r G e r i c h te e n t s p r i c h t d a r ü b e rv V o r -
h a n d e n e n s t a t i s t i s c h e n D a t e n (PKS u n d V e r u r t e i l t e n -
s t a t i s t i k ) : 1 9 8 3 w e r d e n b e i d e r
- ( v o r s , l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r l e t z u n g v o n
21 9 5 4 T a t v e r d ä c h t i g e n 3 2 5 2 o d e r 1 4 , 8 % v e r u r t e i l t ;
- g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g v o n
11 2 2 3 T a t v e r d ä c h t i g e n 2 4 0 6 o d e r 2 1 , 4 % v e r u r t e i l t .
D e m g e g e n ü b e r b e t r a g e n z.B. d i e V e r u r t e i l u n g s q u o t e n
b e i m e i n f a c h e n D i e b s t a h l 3 1 , 3 % u n d b e i m s c h w e r e n
D i e b s t a h l 3 5,5 %.
- 1 3 1 -
V o n d e n 1 3 ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
w i r d n u r b e i e i n e m V e r f a h r e n a n g e k l a g t u n d v e r u r t e i l t
( z u G e l d s t r a f e ) : D e r B e s i t z e r e i n e r D i s k o t h e k w i r d
v o n e i n e m G a s t , d e n e r z u r S p e r r s t u n d e a u s d e m L o k a l
w e i s e n w i l l , d u r c h F a u s t s c h l ä g e i n s G e s i c h t v e r l e t z t .
M i t H a u s f r i e d e n s b r u c h u n d S a c h b e s c h ä d i g u n g L i e g e n in
d i e s e m F a l l n o c h z w e i N e b e n d e l i k t e v o r .
D i e a n d e r e n V e r f a h r e n w e g e n ( v o r s ä t z l i c h e r l e i c h t e r )
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n w e r d e n a l l e e i n g e s t e l l t , o b w o h l
a u c h h i e r z . T . n i c h t u n e r h e b l i c h e F o l g e n f ü r d a s O p f e r
z u v e r z e i c h n e n w a r e n ( z . B . im F a l l - N r . 3 4 ) .
V o n d e n 2 4 g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n
k l a g t d i e S t a a t s a n w a l t s c h a f t 5 V e r f a h r e n w e g e n d i e s e s
S t r a f t a t b e s t a n d e s a n , d a r u n t e r e i n e s , b e i d e m d i e B e -
t e i l i g t e n s i c h s c h o n v o r d e r T a t k a n n t e n .
D e r V e r g l e i c h d e r T a t - , T ä t e r - u n d O p f e r m e r k m a l e m a c h t
d e u t l i c h , d a ß d i e j u s t i z i e l l e E n t s c h e i d u n g ü b e r " A n k l a g e "
o d e r " E i n s t e l l u n g " o f f e n s i c h t l i c h n i c h t v o n d e r T a t -
s c h w e r e a b h ä n g t - n a c h w e l c h e n K r i t e r i e n d e r S t a a t s a n -
w a l t d a n n d a s " ö f f e n t l i c h e I n t e r e s s e " a n e i n e r S t r a f v e r -
f o l g u n g b e j a h t b z w . v e r n e i n t , k a n n a l l e r d i n g s n i c h t
i m m e r f e s t g e s t e l l t u n d d i e E n t s c h e i d u n g d e s S t a a t s a n -
w a l t e s d a m i t n i c h t in a l l e n F ä l l e n n a c h v o l l z o g e n w e r -
d e n .
4 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g
D i e A u s w e r t u n g v o n 3 7 p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s v o r -
g ä n g e n s o l l t e E r k e n n t n i s s e z u r S c h w e r e d e r K ö r p e r v e r
l e t z u n g s d e l i k t e e r b r i n g e n , w i e s i e s i c h in d e n T a t a n 1
l a s s e n , - m i t t e L n , - f o l g e n u n d d e r B e a r b e i t u n g N u n d Er-
l e d i g u n g d u r c h P o l i z e i u n d J u s t i z z e i g t .
- 1 3 2 -
A I s w i c h t i g s t e s E r g e b n i s i s t f e s t z u h a l t e n , d a ß d i e
r e c h t l i c h e B e w e r t u n g d e r D e l i k t e , i h r e Q u a l i f i z i e r u n g
n a c h T a t m i t t e l n u n d T a t f o l g e n a l s " g e f ä h r l i c h e u n d
s c h w e r e " o d e r a l s " v o r s ä t z l i c h e l e i c h t e " K ö r p e r v e r -
l e t z u n g e n n u r b e d i n g t e t w a s m i t d e r t a t s ä c h l i c h e n
S c h w e r e d i e s e r S t r a f t a t e n z u t u n h a t : D i e " k r i m i n e l l e
I n t e n s i t ä t " d e r T ä t e r u n d d i e p h y s i s c h e u n d p s y c h i s c h e
V e r s e h r t h e i t d e r O p f e r r i c h t e n s i c h k e i n e s w e g s i n j e d e m
F a l l n a c h d e r r e c h t l i c h e n B e w e r t u n g d e r T a t .
D e r t a t s ä c h l i c h e S a c h v e r h a l t , d i e T a t b e g e h u n g u n d d i e
T a t f o l g e n a u c h d e r ( v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n ) K ö r p e r v e r -
l e t z u n g r e c h t f e r t i g e n d e s h a l b w e d e r i h r e g r u n d s ä t z l i c h e
B e w e r t u n g a l s " K l e i n " - o d e r g a r " K L e i n s t " - k r i m i n a l i t a t
n o c h d i e g r u n d s ä t z l i c h e V e r n e i n u n g e i n e s ö f f e n t l i c h e n
I n t e r e s s e s a n i h r e r V e r f o l g u n g .
D i e s o r g f ä l t i g e u n d i n t e n s i v e a n T ä t e r - , T a t - u n d O p f e r -
m e r k m a l e n o r i e n t i e r t e B e a r b e i t u n g d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g s -
v e r f a h r e n d u r c h d i e P o l i z e i e n t s p r i c h t d e r t a t s ä c h l i c h e n
S c h w e r e d i e s e r T a t e n d e s h a l b b e s s e r a l s d i e E r l e d i g u n g s
3 5 )
W i e s i e z . B . i n d e m P r ä s i d i a l r u n d s c h r e i b e n d e s P P M ü n -
c h e n v o m 2 0 . 1 2 . 1 9 8 3 " V e r e i n f a c h t e s V e r f a h r e n b e i D e l i k -
t e n d e r K l e i n k r i m i n a l i t ä t " o d e r i n d e m G e m e i n s a m e n
E r l a ß v o m 2 4 . 0 5 . 1 9 8 3 ü b e r d i e " E i n f ü h r u n g d e s V e r f a h -
r e n s z u r B e a r b e i t u n g v o n F ä l l e n d e r K L e i n s t k r i m i n a l i -
t a t " v o r g e n o m m e n w i r d . I n B a d e n W ü r t t e m b e r g z ä h l t z u r
K l e i n s t k r i m i n a l i t ä t a l l e r d i n g s a u c h d i e " g e f ä h r l i c h e
u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g " - w e g e n d e r g e r i n g e n
S c h w e r e u n t e r s c h i e d e z w i s c h e n b e i d e n D e l i k t s a r t e n k o n s e 1
q u e n t , w e g e n d e r t a t s ä c h l i c h e n S c h w e r e v i e l e r F ä l l e
a l l e r d i n g s u n v e r s t ä n d l i c h .
D i e p o l i z e i l i c h e B e a r b e i t u n g s p r a x i s e n t s p r i c h t im ü b r i
g e n a u c h e h e r d e r S c h w e r e b e u r t e i l u n g d i e s e r D e l i k t e
d u r c h d i e B e v ö l k e r u n g : N a c h U m f r a g e n s t e h t d i e " g e f ä h r
L i e h e K ö r p e r v e r l e t z u n g " a n d r i t t e r S t e l l e ( n a c h d e r
V e r g e w a l t i g u n g u n d d e m s e x u e l l e n M i ß b r a u c h e i n e s K i n -
d e s ) , d i e v o r s ä t z l i c h e l e i c h t e K ö r p e r v e r l e t z u n g s t e h t
a n 9 . S t e l l e - n o c h v o r d e m s c h w e r e n u n d e i n f a c h e n
D i e b s t a h l , d e m B e t r u g , d e r U n t e r s c h l a g u n g u n d d e r S a c h
b e s c h ä d i g u n g . Z i t . n a c h J. K ü r z i n g e r: K r i m i n o l o g i e .
S t u t t g a r t e . a . 1 9 8 2 , S . 1 1 7 .
- 1 3 3 -
p r a x i s d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t , d i e i n s b e s o n d e r e , a b e r
k e i n e s w e g s n u r , b e i a l l e n v o n i n t e r p e r s o n a l e n K o n f l i k -
t e n v e r u r s a c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n v o n e i n e r V e r f o l -
g u n g a b s i e h t - in A n b e t r a c h t d e r S c h w e r e d e s K o n f l i k -
t e s b e i m a c h e n d i e s e r T ä t e r e i n n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h e s
V o r g e h e n .
4 - 6 F a l l s c h i l d e r u n g e n
























































































U r t e i l :
B Monate















































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 w / 1 (0
leutsche






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( a t s a t e n -
l o s e )


































































































































N i c h t i g s t e s
t e r k n a l der
a t a u s f ü h -
rung /
























EINGESTELLTE {UDRSSTZL1CHE LEICHTE) KÖRPERVERLETZUNGEN OHNE NEBENDELIKTE (§ 223 StGB):
Körper -
v e r l e t z u n a
Kärpe r -
v e r l e t z u n n
Kärpe r -
ue r l e t zunq
K ö r p e r -
v e r l e t i u n a









be le id i -



































































































































T a t z e i t /
Dunkelheit


























































ste l l t
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2 m / n
Deutsche/
Japaner

















































































































































































































S t re i t mit
der Ver-
mieterin
Deutsche
63 Jahre
E rmschsene
Bekannte
(Uemieter/
Mieter)
Deutscher
29 Jahre
Erwachsener
Program- 07.07.82
14.30 h
Tag
[ Gegenan-
zeige
1 Geschädig
tenvern.
[ Beschul-
digten-
wernehm.
t Zeugenuer-
nehnung
Verfahren
durch StA
inge-
stellt
(ein
Öffentl.
Interesse
Körper-
verletzung
Beleidigung
Strefantrag
Ina Ge-
sicht
schlagen,
zwischen
die Beine
treten
Bemerkung
beim Ver-
lassen
einer Gast-
stätte zu
einer
streitenden
Gruppe
Deutscher Erwachsener
1 m
Öster-
reicher
19 Jahre
Erwachsener
Schau-
ste l ler
Vor Gast-
stätte
23.07.82
01.20 h
Nacht
[ Beechul-
digten-
wernehm.
I Geschädig-
tanvern.
1 Zeugenver-
nehmung
l tichtbild-
vorlage
Verfahren
durch StA
einge-
stellt

